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Pi e r r e Pa str é ,
Pa tr i c k M a y e n ,
G é r a r d V e r g n a u d
La d id ac t iq u e p r o f e s s i o n n e l le a p o u r  bu t  d ’ an aly s e r  l e  tr av ai l e n  vu e d e la
f o r m at i o n d e s  co m p é t e n ce s  p r o f e s s i o n n e l le s . Né e e n Fr an ce d an s  l e s  an n é e s
1 9 9 0  au  co n f lu e n t  d ’ u n ch am p d e p r at i q u e s , la f o r m at i o n d e s  ad u l t e s , e t  d e  tr o is
co u r an t s  th é o r i q u e s , la p s y ch o lo g ie d u  d é v e lo p p e m e n t , l ’ e r g o n o m ie co g n i t iv e e t
la d id ac t i q u e , e l le  s’ ap p u i e  su r  la th é o r i e d e la co n ce p t u al is at i o n d an s  l ’ ac t i o n
d ’ in s p i r at i o n p iag é t i e n n e . So n h y p o t h è s e : l ’ ac t iv i t é h u m ai n e e s t  o r g an is é e  so u s
f o r m e d e  sch è m e s , d o n t  l e n o y au  ce n t r al e s t  co n s t i t u é d e co n ce p t s  p r ag m at i q u e s .
El l e ch e r ch e  un é q u i l ib r e e n t r e d e u x  p e r s p e c t iv e s : u n e  r é f le x i o n  t h é o r i q u e e t
é p is t é m o lo g iq u e  s u r  l e s  f o n d e m e n t s  d e s  ap p r e n t is s ag e s  h u m ai n s ;  u n  s o u c i
d ’ o p é r at i o n n al is e r  s e s  m é t h o d e s  d ’ an aly s e p o u r  l e s  f ai r e  s e r v i r  à u n e in g é n ie r i e d e
la f o r m at i o n . L ’ an aly s e d u  t r av ai l q u ’ e l le a d é v e lo p p é e a d é bu t é av e c l e  t r av ai l
i n d u s t r i e l e t  s ’ e s t  é t e n d u e au x  ac t iv i t é s  d e  s e r v ice e t  d ’ e n s e ig n e m e n t . Ce t t e
an aly s e d u  t r av ai l a u n d o u b l e  r ô le : e l le e s t  u n p r é alab l e à la co n s t r u c t i o n d ’ u n e
f o r m at i o n . El l e e s t  au s s i , p ar  s a d im e n s i o n  r é f le x iv e , u n im p o r t an t  i n s t r u m e n t
d ’ ap p r e n t is s ag e .
D e s c r i p t e u r s  (TEE ) : ap p r e n t i s s ag e , ap p r e n t i s s ag e p ar  la p r at i q u e , co n ce p t u al i s at i o n ,
f o r m at i o n co n t i n u e , i d e n t i t é p r o f e s s i o n n e l l e , l i e u  d e  t r av ai l , p r o d u c t i o n  s o c ial e d u  s av o i r ,
r é s e au x  d ’ é ch an g e s  d e  s av o i r s .
Ce t t e n o t e d e  s y n t h è s e a é t é  r é d ig é e à t r o is  v o ix . Le s  l e c t e u r s  at t e n t i f s  p o u r r o n t
s an s  d o u t e id e n t i f i e r  d an s  l e  t e x t e d e s  s t y l e s , d e s  i n f le x i o n s , d e s  n u an ce s
t h é o r i q u e s  p r o p r e s  à ch acu n d e s  au t e u r s . Ils  p o u r r o n t  é g al e m e n t  r e m ar q u e r  la
g r an d e co n v e r g e n ce d e s  t r o is  co n t r ibu t i o n s  s u r  l e f o n d , co n v e r g e n ce q u i  v a b i e n
au - d e là d e s  d i f f é r e n ce s  d e g é n é r at i o n s .
La d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le e s t  n é e au  co n f lu e n t  d ’ u n ch am p d e p rat iq u e s , laf o r m at io n d e s  ad u l t e s , e t  d e  t r o is  co u ran t s  t h é o r iq u e s , la p s y ch o lo g ie d u
d é v e lo p p e m e n t , l ’ e r g o n o m ie co g n i t iv e e t  la d id act iq u e . On p e u t  d i r e q u ’ e l le a p r is
co r p s  au t o u r  d e  t r o is  o r ie n t at io n s . Pr e m iè r e o r ie n t at io n : l ’ an aly s e d e s  ap p r e n t is -
s ag e s  n e p e u t  p as  ê t r e  s é p ar é e d e l ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é d e s  act e u r s . Si o n p r e n d
au  s é r ie u x  u n e p e r s p e ct iv e d e d é v e lo p p e m e n t , i l fau t  r e co n n aît r e  u n e co n t in u i t é
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p r o f o n d e e n t r e ag i r  e t  ap p r e n d r e d e e t  d an s  s o n act iv i t é . D’ o ù , d e u x iè m e
o r ie n t at io n , s i o n  v e u t  p o u v o i r  an aly s e r  la f o r m at io n d e s  co m p é t e n ce s  p r o f e s -
s io n n e l le s , i l fau t  al le r  le s  o bs e r v e r  d ’ abo r d , n o n p as  d an s  le s  é co le s , m ais  s u r  le s
l ie u x  d e  t rav ai l . En f in , t r o is iè m e o r ie n t at io n , p o u r  co m p r e n d r e co m m e n t  s ’ ar t i -
cu le n t  act iv i t é e t  ap p r e n t is s ag e d an s  u n co n t e x t e d e  t rav ai l, i l  v au t  la p e in e d e
m o b i l is e r  la t h é o r ie d e la co n ce p t u al is at io n d an s  l ’ act io n , q u i, is s u e d e Piag e t  e t
r e p r is e p ar  Ve r g n au d , u t i l is an t  le s  co n ce p t s  d e  s ch è m e e t  d ’ inv ar ian t  o p é rat o i r e ,
p e r m e t  d e co m p r e n d r e co m m e n t  p e u t  s e d é v e lo p p e r  u n e in t e l l ig e n ce d e l ’ act io n .
Ajo u t o n s  q u e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le  s e  v e u t  p le in e m e n t  u n e d id act iq u e ,
c ’ e s t - à- d i r e  u n e é t u d e d e s  p r o ce s s u s  d e  t ran s m is s io n e t  d ’ ap p r o p r iat io n d e s
co n n ais s an ce s  e n ce q u ’ e l le s  o n t  d e  s p é c i f iq u e p ar  rap p o r t s  au x  co n t e n u s  à
ap p r e n d r e . Sim p le m e n t , e l le  s e ce n t r e be au co u p p lu s  s u r  l ’ act iv i t é q u e  s u r  le s
s av o i r s .
En p rat iq u e , c’ e s t  au  d é bu t  d e s  an n é e s  1 9 9 0  q u ’ u n p e t i t  g r o u p e d e
ch e rch e u r s  s ’ e s t  co n s t i t u é p o u r  cr é e r  e t  d é v e lo p p e r  la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le .
Ce f u t  à l ’ o r ig in e  u n e in i t iat iv e f ran çais e , q u i  s ’ e s t  p r o g r e s s iv e m e n t  é lar g ie . No u s
p r é s e n t e r o n s  la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le à p ar t i r  d e ce t t e o r ig in e , lais s an t  à u n
ar t ic le  u l t é r ie u r  le  s o in d e p r o cé d e r  à u n e co m p arais o n in t e r n at io n ale .
No u s  o r g an is e r o n s  ce t t e n o t e d e  s y n t h è s e au t o u r  d e  s ix  p ar t ie s :
1 . le s  o r ig in e s  d e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le ;
2 . la p r o b lé m at iq u e q u ’ e l le d é v e lo p p e ;
3 . l ’ an aly s e d u  t rav ai l q u ’ e l le p r o p o s e , s e s  ch am p s  d ’ ap p l icat io n d an s  le
d o m ain e in d u s t r ie l e t  e n ag r icu l t u r e ;
4 . l ’ an aly s e d e s  act iv i t é s  d e  t rav ai l ad r e s s é e s  à d ’ au t r e s  h u m ain s ;
5 . l ’ u t i l is at io n d e s  s i t u at io n s  d e  t rav ai l p o u r  l ’ ap p r e n t is s ag e ;
6 . l ’ é lar g is s e m e n t  d e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le  v e r s  u n e in g é n ie r ie d e s
co m p é t e n ce s .
1 .LES ORIGINES DE LA DIDA CTIQUE PROFESSIONNELLE
Dan s  ce ch ap i t r e , n o u s  v e r r o n s  s u cce s s iv e m e n t  l ’ im p act  e x e rcé  s u r  la d id ac-
t iq u e p r o f e s s io n n e l le p ar  la f o r m at io n d e s  ad u l t e s , la p s y ch o lo g ie e r g o n o m iq u e ,
la p s y ch o lo g ie d u  d é v e lo p p e m e n t  e t  la d id act iq u e d e s  d is c ip l in e s .
De la Fo r m a t io n p r o f e s s io n n e lle co n t in u e (FPC )
à la d id ac t iq u e p r o fe s s io n n e lle
Po u r  u n ce r t ain n o m br e d e  s e s  cr é at e u r s , la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le e s t  n é e
au  s e in e t  d an s  le p r o lo n g e m e n t  d e la f o r m at io n d e s  ad u l t e s . Un e d e s  f o r m e s  q u i
ap p araît  à ce m o m e n t - là e t  q u i p e u t  ê t r e co n s id é r é e co m m e l ’ in v e n t io n la p lu s
caract é r is t iq u e d e la Fo r m at io n p r o f e s s io n n e l le co n t in u e (FPC) e s t  l ’ in g é n ie r ie d e
f o r m at io n . C’ e s t  u n ch am p d e p rat iq u e s  q u i co n s is t e à co n s t r u i r e d e s  d is p o s i t i f s  d e
f o r m at io n co r r e s p o n d an t  à d e s  be s o in s  id e n t i f ié s  p o u r  u n p u b l ic d o n n é d an s  le
cad r e d e  s o n l ie u  d e  t rav ai l . La f o r m at io n  s co lai r e a t e n d an ce à d é co n t e x t u al is e r  le s
ap p r e n t is s ag e s . L’ in g é n ie r ie d e f o r m at io n  v a in s is t e r  au  co n t rai r e  s u r  le co n t e x t e
s o c ial d an s  le q u e l d o i t  s ’ e f f e ct u e r  l ’ ap p r e n t is s ag e d ’ ad u l t e s  e n f o r m at io n . Car  ce s
ad u l t e s  s o n t  d ’ abo r d d e s  g e n s  q u i  t rav ai l le n t  e t , q u an d i ls  d é c id e n t  d e fai r e  u n e
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f o r m at io n , ce l le - c i e s t  h ab i t u e l le m e n t  co n çu e co m m e ad o s s é e à le u r  t rav ai l, e t  n o n
p as  à p ar t i r  d e s  d é co u p ag e s  d is c ip l in ai r e s  q u i n ’ o nt  g é n é rale m e n t  p as  be au co u p
d e  s e n s  p o u r  e u x .
L’ in g é n ie r ie d e f o r m at io n  s e co n cr é t is e p r in c ip ale m e n t  d an s  d e u x  p rat iq u e s :
l ’ an aly s e d e be s o in s  e t  la co n s t r u ct io n d e d is p o s i t i f s  d e f o r m at io n . C’ e s t  l ’ an aly s e
d e s  be s o in s  q u i  v a s e r v i r  d ’ e n t r é e à la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le . C’ e s t  u n e p ra-
t iq u e q u i ch e rch e à t rai t e r  co n jo in t e m e n t  d e s  be s o in s , g é n é rale m e n t  t rad u i t s  e n
t e r m e s  d ’ o b je ct i f s , d e s  d e m an d e s  d ’ act e u r s  e t  d e s  co m m an d e s  d ’ e n t r e p r is e s .
C’ e s t  e n ap p r o f o n d is s an t  la d é m arch e d ’ an aly s e d e be s o in s  q u ’ o n ar r iv e as s e z
n at u r e l le m e n t  à l ’ an aly s e d u  t rav ai l, p o in t  d e d é p ar t  d e la d id act iq u e p r o f e s -
s io n n e l le . Car  q u an d o n a e x p lo r é la d iale ct iq u e be s o in s , d e m an d e s , co m m an d e ,
i l  r e s t e e n co r e  u n é lé m e n t  m an q u an t : p r e n d r e e n co m p t e le s  p ar t icu lar i t é s  d e la
t âch e à e f f e ct u e r  e t  d e l ’ act iv i t é m is e e n œ u v r e . On p e u t  d o n c d i r e q u e c ’ e s t  d an s
le p r o lo n g e m e n t  d e s  d é m arch e s  d ’ an aly s e d e s  be s o in s  q u e  v ie n t  s ’ é t ab l i r  ce q u i
v a co n s t i t u e r  u n d e s  p i l ie r s  f o n d at e u r s  d e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le , l ’ an aly s e
d u  t rav ai l . En co r e fau t - i l, p o u r  fai r e  u n e an aly s e d u  t rav ai l q u i  s o i t  r ig o u r e u s e ,
d is p o s e r  d e co n ce p t s  e t  d e m é t h o d e s  ap p r o p r ié s : la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le
v a al le r  le s  ch e rch e r  d u  cô t é d e la p s y ch o lo g ie e r g o n o m iq u e .
L ’ap p o r t  d e l a p s y ch o lo g ie e r g o n o m iq u e
La p r e m iè r e ch o s e q u e la p s y ch o lo g ie e r g o n o m iq u e a ap p o r t é e à la d id ac-
t iq u e p r o f e s s io n n e l le co n ce r n an t  l ’ an aly s e d u  t rav ai l e s t  la d is t in ct io n e n t r e  t âch e
e t  act iv i t é . Le p lat  (1 9 9 7 ) e s t  l ’ au t e u r  q u i a p r in c ip ale m e n t  d é v e lo p p é ce  t h è m e : i l
y  a t o u jo u r s  p lu s  d an s  le  t rav ai l  r é e l q u e d an s  la t âch e p r e s cr i t e . Qu e l ’ act iv i t é
f in is s e  t o u jo u r s  p ar  d é bo r d e r  la t âch e e t  s a p r e s cr ip t io n n ’ e s t  p as  v rai  s e u le m e n t
d e s  act iv i t é s  à f o r t e d im e n s io n co g n i t iv e , co m m e le s  act iv i t é s  d e co n ce p t io n .
C’ e s t  au s s i  v rai, b ie n q u e d e faço n d i f f é r e n t e , d e s  act iv i t é s  d ’ e x é cu t io n . L’ an aly s e
d e Le p lat  s ’ e s t  d ’ abo r d d é v e lo p p é e au  m o m e n t  d u  t ay lo r is m e  t r io m p h an t , p o u r
m o n t r e r  q u e m ê m e d an s  le s  act iv i t é s  d ’ e x é cu t io n , q u i p o u v aie n t  ap p ar e m m e n t  s e
r é d u i r e à u n e p r e s cr ip t io n  t r è s  d é t ai l lé e , i l  s u bs is t ai t  t o u jo u r s  u n é car t  e n t r e le  t ra-
v ai l p r e s cr i t  e t  le  t rav ai l  r é e l, e t  q u e c ’ é t ai t  e n an aly s an t  ce t  é car t  q u ’ o n p o u v ai t
r e p é r e r  le  s e n s  d e l ’ act iv i t é d e l ’ o p é rat e u r . Dan s  ce p r o lo n g e m e n t , l ’ an aly s e d u
t rav ai l e n d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le  v a s ’ e f f o rce r  d e b ie n co n s e r v e r  ce s  d e u x
face s  d e l ’ an aly s e : u n e an aly s e d e la t âch e d ’ u n e p ar t ;  u n e an aly s e d e l ’ act iv i t é
d e s  ag e n t s  d ’ au t r e p ar t .
Un d e u x iè m e  t h è m e , p r é s e n t  n o t am m e n t  d an s  l ’ er g o n o m ie d e lan g u e f ran -
çais e , a in s p i r é la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le : c ’ e s t  la d im e n s io n co g n i t iv e p r é s e n t e
d an s  t o u t e act iv i t é d e  t rav ai l, y  co m p r is  d an s  le  t rav ai l m an u e l . Om br e d an e e t
Fav e r g e l ’ av aie n t  m is  e n é v id e n ce d è s  le u r  o u v rag e f o n d at e u r  L ’ an aly s e d u  t rav ai l
(1 9 5 5 ). Le p lat  le  r e p r e n d à s o n co m p t e e t  m o n t r e co m m e n t  la d im e n s io n co g n i t iv e
p r é s e n t e d an s  le  t rav ai l p e r m e t  d e n e p as  e n  r e s t e r  à l ’ o p p o s i t io n f r o n t ale e n t r e  t ra-
v ai l p r e s cr i t  e t  t rav ai l  r é e l . Il in t r o d u i t  u n  t r o is iè m e  t e r m e d an s  le d é bat , ce q u ’ i l
ap p e l le « la s t r u ct u r e co g n i t iv e d e la t âch e » (Ke y s e r  & Ny s s e n , 1 9 9 3 ). Ce la v e u t
d i r e q u e ce q u i  v a d é f in i r  la s i t u at io n d e  t rav ai l n e  s e  ram è n e p as  u n iq u e m e n t  au x
m o d al i t é s  d e la p r e s cr ip t io n , m ais  in c lu t  au s s i ce r t ain e s  d im e n s io n s  o b je ct iv e s  d e
la s i t u at io n , q u i  v o n t  o r ie n t e r  l ’ act iv i t é .
Le  t r o is iè m e ap p o r t  à la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le e s t  v e n u  d e la p s y ch o lo g ie
r u s s e d u  t rav ai l . Par m i le s  t r è s  im p o r t an t s  au t e u r s  (Lé o n t ie v , Galp é r in e , Tal iz in a),
o n e n  r e t ie n d ra u n : Och an in e (1 9 8 1 ). C’ e s t  u n au t e u r  q u i é t ab l i t  u n e d i f f é r e n ce
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e n t r e ce q u ’ i l ap p e l le « im ag e co g n i t iv e » e t  « im ag e o p é rat iv e ». L’ im ag e co g n i -
t iv e d é cr i t  u n o b je t  e n é n u m é ran t  s e s  p r in c ip ale s  p r o p r ié t é s . L’ im ag e o p é rat iv e
d é cr i t  ce m ê m e o b je t  e n  r e t e n an t  le s  p r o p r ié t é s  q u i  s o n t  u t i le s  p o u r  l ’ act io n q u ’ o n
v e u t  fai r e  s u r  ce t  o b je t . Och an in e a é t u d ié la m an iè r e d o n t  d e s  m é d e c in s  s p é c ia-
l is t e s  d e la t h y r o ïd e  r e p r é s e n t e n t  ce t  o r g an e , p ar  d e s s in o u  m o u lag e , q u an d i ls
f o n t  u n d iag n o s t ic co n ce r n an t  u n d e le u r s  m alad e s . Il co m p ar e ce s  r é s u l t at s  à
ce u x  o bt e n u s  au p r è s  d e m é d e c in s  n o v ice s  n o n  s p é c ial is t e s . Ce q u ’ i l co n s t at e e s t
q u e le s  s p é c ial is t e s  p r o d u is e n t  u n e  r e p r é s e n t at io n  t r è s  p ar t icu l iè r e d e l ’ o b je t .
D’ u n e p ar t  e l le e s t  laco n iq u e e t  s im p l i f ié e . D’ au t r e p ar t , e l le e s t  f o r t e m e n t  d é -
f o r m é e : ce r t ain e s  p ar t ie s  s o n t  h y p e r t r o p h ié e s  alo r s  q u e d ’ au t r e s  s o n t  e s ca-
m o t é e s . Or , e n an aly s an t  ce s  d é f o r m at io n s , i l co n s t at e q u e ce l le s - c i d o n n e n t  à
v o i r  la d é m arch e d ’ o bs e r v at io n e t  d e d iag n o s t ic d e s  s p é c ial is t e s : le s  p ar t ie s
h y p e r t r o p h ié e s  s o n t  ce l le s  q u i  s o n t  im p o r t an t e s  p o u r  le d iag n o s t ic. Il  y  a d o n c d e s
r e p r é s e n t at io n s  p o u r  l ’ act io n q u i o n t  le u r s  caract è r e s  s p é c i f iq u e s , q u i le s  d i f f é -
r e n c ie n t  d e  s im p le s  r e p r é s e n t at io n s  « co g n i t iv e s », é labo r é e s  in d é p e n d am m e n t  d e
t o u t e act io n . Ce t t e d is t in ct io n - o p p o s i t io n e n t r e im ag e co g n i t iv e e t  im ag e o p é -
rat iv e a é t é be au co u p d é v e lo p p é e e n d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le , p o u r  m o n t r e r
n o t am m e n t  q u ’ i l  y  a d e u x  f o r m e s  d e co n ce p t u al is at io n , l ’ u n e q u i é n o n ce d e s  p r o -
p r ié t é s  e t  d e s  r e lat io n s  s u r  d e s  o b je t s , l ’ au t r e q u i  s é le ct io n n e ce r t ain s  t rai t s  d ’ u n
o b je t  p o u r  e n fai r e d e s  co n ce p t s  q u i o r ie n t e n t  e t  o r g an is e n t  l ’ act iv i t é .
En f in i l co n v ie n t  d e m e n t io n n e r  le s  t rav au x  d e p s y ch o lo g ie e r g o n o m iq u e p o r t an t
s u r  le s  s i t u at io n s  d y n am iq u e s  (Ho c, 1 9 9 6 ;  Am albe r t i, 1 9 9 6 ;  Ro g als k i, 1 9 9 5 ). Ce s
s i t u at io n s  o n t  u n e d y n am iq u e p r o p r e fais an t  q u ’ e l le s  é v o lu e n t  m ê m e  s i le s  o p é -
rat e u r s  n ’ ag is s e n t  p as  p o u r  le s  t ran s f o r m e r . Le fact e u r  t e m p s  y  e s t  t r è s  im p o r t an t ,
ce q u i im p l iq u e q u e le s  co n d u i t e s  ad ap t é e s  d e la p ar t  d e s  o p é rat e u r s  s o n t
d e s co n d u i t e s  an t ic ip at r ice s . Mais  s u r t o u t , ce s  s i t u at io n s  é t an t  p ar t icu l iè r e m e n t
co m p le x e s , le s  co m p é t e n ce s  m o b i l is é e s  r e lè v e n t  t r è s  c lai r e m e n t  d ’ u n e in t e l l ig e n ce
d e la t âch e . La co m p é t e n ce n e p e u t  p lu s  s e  r é s u m e r  à s av o i r  q u o i fai r e , n i m ê m e à
s av o i r  o ù  e t  co m m e n t  le fai r e : i l fau t  au s s i  s av o i r  q u an d le fai r e , car  u n e act io n
p e r t in e n t e fai t e à u n m o m e n t  in o p p o r t u n p e u t  av o i r  l ’ e f f e t  in v e r s e d e ce lu i q u i e s t
e s co m p t é . Be au co u p d e  s i t u at io n s  d e f o r m at io n d e s  co m p é t e n ce s  p e u v e n t  ê t r e
r e n d u e s  p lu s  in t e l l ig ib le s  g râce à ce m o d è le d ’ an aly s e d e s  s i t u at io n s  d y n am iq u e s .
En  r é s u m é , la p s y ch o lo g ie e r g o n o m iq u e a co n s t i t u é  u n ap p u i co n s id é rab le p o u r
la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le : d ’ u n e p ar t  e l le a f o u r n i d e s  m é t h o d e s  p o u r  m e t t r e e n
p lace  u n e an aly s e d u  t rav ai l o r ie n t é e « f o r m at io n e t  d é v e lo p p e m e n t  d e s  co m p é -
t e n ce s  p r o f e s s io n n e l le s ». D’ au t r e p ar t , e n m e t t an t  l ’ acce n t  s u r  l ’ im p o r t an ce d e la
co n ce p t u al is at io n d an s  l ’ act iv i t é d e  t rav ai l, e l le a p e r m is  d ’ é t ab l i r  u n p o n t  av e c la
p r in c ip ale  s o u rce  t h é o r iq u e d e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le : la p s y ch o lo g ie d u
d é v e lo p p e m e n t , n o t am m e n t  le co u ran t  d e la co n ce p t u al is at io n d an s  l ’ act io n .
La p s y ch o lo g ie d u  d é v e lo p p e m e n t : P iag e t  e t  Vy g o t s k i
Le s  ad u l t e s  s e d é v e lo p p e n t  au  co u r s  d e le u r  e x p é r ie n ce p r o f e s s io n n e l le , e t
au  co u r s  d e s  f o r m at io n s  in i t iale s  e t  co n t in u e s  q u ’ i ls  r e ço iv e n t . Il e s t  n at u r e l d e  s e
t o u r n e r  v e r s  le s  d e u x  g ran d s  p s y ch o lo g u e s  d u  d é v e lo p p e m e n t  q u e  s o n t  Piag e t  e t
Vy g o t s k i, p o u r  p u is e r  d an s  le u r  t rav ai l le s  in s p i rat io n s  s u s ce p t ib le s  d e n o u r r i r  le
cad r e  t h é o r iq u e e t  m é t h o d o lo g iq u e d e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le . Il  s e  t r o u v e
q u e  t o u s  d e u x  o n t  m is  e n av an t  le s  id é e s  d ’ act iv i t é e t  d e co n ce p t u al is at io n , q u i
s o n t  ju s t e m e n t  e s s e n t ie l le s  p o u r  la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le . Ce la n ’ e s t  p as  s u f -
f is an t , e t  i l fau t  fai r e ap p e l e n m ê m e  t e m p s  à d ’ au t r e s  au t e u r s , co m m e Bach e lar d
e n p h i lo s o p h ie d e s  s c ie n ce s  e t  co m m e Br o u s s e au , Do u ad y  o u  Ch e v al lar d , e n
d id act iq u e d e s  m at h é m at iq u e s .
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Le s  t rav au x  d e Piag e t  o n t  é t é p r e s q u e  t o u s  o r ie n t é s  p ar  le be s o in d ’ u n e  t h é o r ie
d e l ’ act io n e t  d e la co n n ais s an ce is s u e d e l ’ act io n . Le m e i l le u r  e x e m p le e n e s t  p r o -
b able m e n t  s e s  r e ch e rch e s  s u r  le s  bé bé s  e t  le s  je u n e s  e n fan t s , e t  s e s  o bs e r v at io n s
s u r  l ’ o r g an is at io n p r o g r e s s iv e d e le u r  act iv i t é g e s t u e l le : i l m o n t r e co m m e n t  le s
bé bé s  r e l ie n t  d e m an iè r e d e p lu s  e n p lu s  e f f ic ace le s  p r o p r ié t é s  d e le u r s  g e s t e s
av e c ce l le s  d e s  o b je t s . C’ e s t  à ce t t e o ccas io n q u e Piag e t  fai t  d u  co n ce p t  d e
s ch è m e  u n é lé m e n t  ce n t ral d e  s a t h é o r ie d e l ’ ad ap t at io n : le  s ch è m e e s t  e n e f f e t  le
m o y e n d ’ as s im i le r  d e n o u v e au x  o b je t s  e t  d e  s ’ acco m m o d e r  au x  p r o p r ié t é s  n o u -
v e l le s  q u ’ i ls  p r é s e n t e n t  p ar  rap p o r t  au x  o b je t s  an t é r ie u r e m e n t  as s im i lé s . Il a e n
m ê m e  t e m p s  u n e d o u b le f o n ct io n , d ’ act io n  s u r  le  r é e l, e t  d ’ e x p lo rat io n d e s  p r o -
p r ié t é s  d u  r é e l . Ch e z  Piag e t , le co n ce p t  d e  s ch è m e e s t  as s o c ié à l ’ id é e d ’act iv i t é d e
m an iè r e p lu s  é t r o i t e q u e ch e z  Kan t  o u  ch e z  G. Re v au l t  d ’ Al lo n n e s , à q u i Piag e t
e m p r u n t e lar g e m e n t . Le co n ce p t  d e  s ch è m e d é s ig n e , d an s  s e s  t rav au x  s u r  le bé bé ,
l ’ or g an is at io n lo cale d e l ’ act iv i t é q u i, d e m alad r o i t e e t  d ’ e x p lo rat o i r e d an s  le s  p r e -
m iè r e s  t e n t at iv e s , d e v ie n t  u n e « bo n n e f o r m e », q u e le bé bé p e u t  ap p l iq u e r  à u n e
ce r t ain e  v ar ié t é d e  s i t u at io n s . Piag e t  u t i l is e au s s i  s e s  o bs e r v at io n s  p o u r  in d iq u e r
q u ’ in t e r v ie n n e n t  au  co u r s  d u  d é v e lo p p e m e n t  d e s  co n ce p t u al is at io n s  n o n d o n n é e s
au  d é p ar t : t é m o in l ’ e x e m p le d e l ’ o b je t  d i t  « p e r m an e n t », ain s i d é s ig n é p arce q u e
l ’ o b je t  d is p ar u  d e r r iè r e  u n é cran (é v e n t u e l le m e n t  d e r r iè r e d e u x  é cran s ), co n t in u e
d ’ e x is t e r  p o u r  l ’ e n fan t  à p ar t i r  d e d ix - h u i t  à v in g t - q u at r e m o is , alo r s  q u e p o u r  l ’ e n -
fan t  p lu s  je u n e , i l ce s s e d ’ e x is t e r . On n e p e u t  m an q u e r  d ’ ap e rce v o i r  la le ço n q u ’ i l
e s t  p o s s ib le d e  t i r e r  d e ce p h é n o m è n e p o u r  co m p r e n d r e le  t rav ai l d ’ h y p o t h è s e
q u ’ u n ad u l t e p e u t  e t  d o i t  e n g ag e r  à p ar t i r  d e s  p r o ce s s u s  p h y s iq u e s , ch im iq u e s ,
t e ch n iq u e s , b io lo g iq u e s  o u  p s y ch o lo g iq u e s  d o n t  i l n ’ e s t  q u e le  t é m o in p ar t ie l, p u is -
q u ’ u n e bo n n e p ar t ie d e s  in f o r m at io n s  u t i le s  lu i  r e s t e cach é e .
Vy g o t s k i, q u i av ai t  lu  d e s  t rav au x  an t é r ie u r s  d e Piag e t  m ais  p as  ce u x  co n ce r -
n an t  l ’ act iv i t é g e s t u e l le d e s  bé bé s , co n ce n t r e  s o n at t e n t io n  s u r  le lan g ag e e t  le
cr i t è r e q u ’ i l  r e p r é s e n t e d an s  le p r o ce s s u s  d e co n ce p t u al is at io n . Il  r é p è t e à
p lu s ie u r s  r e p r is e s  q u e le co n ce p t , c ’ e s t  la « s ig n i f icat io n d e s  m o t s ». Il m e t  au s s i
l ’ acce n t  s u r  la m é d iat io n p ar  l ’ ad u l t e d u  p r o ce s s u s  d ’ ap p r e n t is s ag e , alo r s  q u e
Piag e t , m o in s  in t é r e s s é p ar  le p o id s  d e la cu l t u r e , m e t  s u r t o u t  l ’ acce n t  s u r  le  r ô le
d u  s u je t  ap p r e n an t  d an s  s e s  ap p r e n t is s ag e s . Piag e t  e s t  ce r t ain e m e n t  l ’ au t e u r  le
p lu s  im p o r t an t  d u  co n s t r u ct iv is m e , q u i e s t  au jo u r d ’ h u i l ’ id é o lo g ie la p lu s  r é p an d u e
d an s  le s  m i l ie u x  é d u cat i f s . Par  co n t r e , i l n ’ an aly s e p as  l ’ ap p o r t  d e l ’ e n s e ig n an t .
Vy g o t s k i au  co n t rai r e in t r o d u i t  p lu s ie u r s  id é e s  q u i p e r m e t t e n t  d e m ie u x
co m p r e n d r e e n q u o i co n s is t e l ’ act io n e n s e ig n an t e . La p r e m iè r e id é e im p o r t an t e
e s t  ce l le d e « z o n e d e p r o ch e d é v e lo p p e m e n t ». Par  ce t t e e x p r e s s io n Vy g o t s k i
d é s ig n e la m ar g e d an s  laq u e l le l ’ e n fan t  p e u t  r é u s s i r  av e c l ’ aid e d ’ au t r u i alo r s  q u ’ i l
n ’ e s t  p as  e n m e s u r e d e  r é u s s i r  s e u l . C’ e s t  d o n c la z o n e d e s  s i t u at io n s  e t  d e s  act i -
v i t é s  d an s  le s q u e l le s  l ’ e n s e ig n an t  p e u t  le p lu s  o p p o r t u n é m e n t  ch o is i r  ce q u ’ i l  v a
p r o p o s e r  au  s u je t  ap p r e n an t . Ce t t e id é e e s t  v alab le p o u r  le s  ap p r e n t is s ag e s  p r o -
f e s s io n n e ls , y  co m p r is  p o u r  le s  ad u l t e s . La d e u x iè m e id é e im p o r t an t e e s t  ce l le d e
m é d iat io n d e  t u t e l le , q u i  s e ra d ’ ai l le u r s  d é v e lo p p é e p ar  Br u n e r  d av an t ag e q u e p ar
Vy g o t s k i lu i - m ê m e . Il fau t  e n t e n d r e p ar  ce t t e e x p r e s s io n le fai t  q u e l ’ e n s e ig n an t ,
le  t u t e u r , o u  le p ar e n t  d is p o s e d e  r e s s o u rce s  p o u r  in t e r v e n i r  à bo n e s c ie n t  e t
ap p o r t e r  l ’ aid e ju s t e n é ce s s ai r e au  m o m e n t  o p p o r t u n . La t r o is iè m e id é e e s t  ce l le
d e m é d iat io n  s y m bo l iq u e , f o n ct io n as s u r é e p ar  le lan g ag e e t  p ar  d ’ au t r e s
s y s t è m e s  co m m e le s  g rap h iq u e s  e t  le s  alg è br e s .
Le  s e n s  d ’ u n e  s i t u at io n d e  t rav ai l o u  d e f o r m at io n e s t  à la f o is  in d iv id u e l e t
p ar t ag é : in d iv id u e l p arce q u e le  s e n s  acco r d é p ar  u n in d iv id u  lu i e s t  p r o p r e , e t
d i f f é r e n t  d ’ u n in d iv id u  à l ’ au t r e ;  p ar t ag é p arce q u e ju s t e m e n t  le s  in d iv id u s  d ’ u n e
m ê m e co m m u n au t é  s ’ e n t e n d e n t  r e lat iv e m e n t  b ie n  s u r  le  s e n s  à d o n n e r  à t e l le o u
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t e l le  s i t u at io n , à t e l le o u  t e l le p rat iq u e , à t e l o u  t e l m o t . Piag e t , o n l ’ au ra co m p r is ,
m e t  e n av an t  le  s e n s  d o n n é p ar  u n in d iv id u , le q u e l  v ar ie au  co u r s  d e l ’ ap p r e n -
t is s ag e . Vy g o t s k i, o n l ’ au ra co m p r is  é g ale m e n t , m e t  l ’ acce n t  s u r  la cu l t u r e  t ran s -
m is e , e t  la s ig n if icat io n co n v e n t io n n e l le d e s  m o t s . Il e s t  d o n c in t é re s s an t  d e  re le v e r ,
d an s  le d e r n ie r  ch ap i t r e d e Pe n s é e e t  lan g ag e , q u e Vy g o t s k i d is t in g u e e n t r e
« s e n s » e t  « s ig n i f icat io n » : l ’ in d iv id u  ajo u t e à la s ig n i f icat io n d u  m o t  e n t e n d u  le s
e x p é r ie n ce s  d iv e r s e s  q u ’ i l p e u t  av o i r  as s o c ié e s  à ce m o t  o u  à ce t  é n o n cé , au
p o in t  d e lu i d o n n e r  u n  s e n s  d i f f é r e n t  d e la s ig n i f icat io n co n v e n t io n n e l le d e la
lan g u e . C’ e s t  u n e co n v e r g e n ce e s s e n t ie l le e n t r e n o s  d e u x  au t e u r s  d e  r é f é r e n ce ,
p o u r  q u i  v e u t  é t u d ie r  le s  p r o ce s s u s  d e co m m u n icat io n d an s  le  t rav ai l, e n f o r m a-
t io n e t  à l ’ é co le . De ce  rap p e l co n ce r n an t  Piag e t  e t  Vy g o t s k i, o n p e u t  t i r e r  la le ço n
q u e la f o r m e o p é rat o i r e d e la co n n ais s an ce , ce l le q u i p e r m e t  d ’ ag i r  e n  s i t u at io n ,
e t  la f o r m e p r é d icat iv e d e la co n n ais s an ce  s o n t  f o n d am e n t ale m e n t  d e u x  f o r m e s
co m p lé m e n t ai r e s  d e la m ê m e co n n ais s an ce , m ê m e  s i d e s  d é calag e s  s u bs t an t ie ls
e x is t e n t  e n t r e le fai r e e f f icace e t  la cap ac i t é d e d i r e ce q u ’ o n fai t  e t  p o u r q u o i .
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Plu s ie u r s  id é e s  o n t  m o n t r é le u r  f é co n d i t é e n d id act iq u e d e s  m at h é m at iq u e s
av an t  d e le fai r e e n d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le , s u r t o u t  ce l le s  d e  s i t u at io n d id ac-
t iq u e , d e  t ran s p o s i t io n , d e co n t rat , d e  s ch è m e e t  d e ch am p co n ce p t u e l .
L’ id é e d e  s i t u at io n n e d at e p as  d ’ h ie r , m ais  le s  t rav au x  d e Gu y  Br o u s s e au , e t
au s s i d e Ré g in e Do u ad y , lu i o n t  d o n n é  u n e  s ig n i f icat io n p ar t icu l iè r e , e t  u n p o id s
t h é o r iq u e n o u v e au . Un e  s i t u at io n d id act iq u e e s t  l ’ e n s e m b le d e s  co n d i t io n s  q u e
l ’ e n s e ig n an t  o u  le ch e rch e u r  r é u n i t  p o u r  co n f r o n t e r  l ’ ap p r e n an t  à d e s  o b je t s  n o u -
v e au x  o u  à d e s  p r o p r ié t é s  n o u v e l le s  d e ce s  o b je t s . Dè s  s e s  p r e m ie r s  t rav au x ,
Br o u s s e au  d is t in g u e e n t r e  s i t u at io n s  d ’ act io n , s i t u at io n s  d e f o r m u lat io n e t  s i t u a-
t io n s  d e  v al id at io n . So n id é e e s t  alo r s  q u e l ’ e n je u  n ’ e s t  p as  le m ê m e , e t  q u ’ i l  y  a
p r o g r è s  d an s  la co n ce p t u al is at io n d ’ u n  t y p e d e p r o ce s s u s  à l ’ au t r e , m ê m e  s i le s
m o m e n t s  d ’ act io n , d e f o r m u lat io n e t  d e  v al id at io n n e  s o n t  p as  t o u jo u r s  s é p ar é s , n i
d ’ ai l le u r s  s é p arab le s , au  co u r s  d e l ’ act iv i t é .
L’ id é e d e  t ran s p o s i t io n  r e co u v r e d e u x  id é e s  d is t in ct e s . La p r e m iè r e , t r è s
im p o r t an t e ch e z  Ch e v al lar d , e s t  q u e le co n t e n u  d e l ’ e n s e ig n e m e n t  d e s  m at h é -
m at iq u e s  r é s u l t e d e d e u x  p r o ce s s u s  d e  t ran s f o r m at io n : la t ran s f o r m at io n d u  s av o i r
s av an t  e n  s av o i r  à e n s e ig n e r , la t ran s f o r m at io n d u  s av o i r  à e n s e ig n e r  e n  s av o i r
e f f e ct iv e m e n t  e n s e ig n é . La s e co n d e  r é s u l t e d ’ u n e e x t e n s io n d e  s e n s  d u  m o t
« t ran s p o s i t io n », e t  d ’ u n ch an g e m e n t  d e  s e n s  p ar  la m ê m e o ccas io n : t o u t e  s i t u at io n
d e  r é f é r e n ce , s c ie n t i f iq u e o u  p r o f e s s io n n e l le , ap p e l le d e s  t ran s f o r m at io n s  lo r s -
q u ’ o n l ’ u t i l is e co m m e  s i t u at io n d ’ e n s e ig n e m e n t  e t  d ’ ap p r e n t is s ag e : s im p l i f icat io n ,
s u p p r e s s io n d e ce r t ain e s  v ar iab le s , ch o ix  d e cas  p r o t o t y p iq u e s , e t c.
L’ id é e d e co n t rat  e s t  e n co r e d i f f é r e n t e , e t  r e co u v r e l ’ id é e q u e , d an s  le p r o -
ce s s u s  d ’ e n s e ig n e m e n t , i l e x is t e d e s  at t e n t e s  r é c ip r o q u e s  e n t r e le p r o f e s s e u r  e t
le s  é lè v e s . Le s  d é calag e s  e n t r e ce s  at t e n t e s  s o n t  u n e d e s  rais o n s  p r in c ip ale s  d e s
m ale n t e n d u s  e t  d e s  é ch e cs  d e la co m m u n icat io n .
L’ id é e d e  s ch è m e co n ce r n e l ’ o r g an is at io n d e l ’ act iv i t é p o u r  u n e ce r t ain e
c las s e d e  s i t u at io n s . El le e s t  la p ie r r e an g u lai r e d e l ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é .
Qu an t  à ce l le d e ch am p co n ce p t u e l, e l le p ar t  d e la co n s id é rat io n q u ’ u n
co n ce p t  n e  s e f o r m e p as  d e m an iè r e is o lé e m ais  e n  r e lat io n av e c d ’ au t r e s
co n ce p t s , av e c le s q u e ls  i l f o r m e  s y s t è m e ;  e n o u t r e i l  s e f o r m e au  co u r s  d e
l ’ act iv i t é e t  d e l ’ e x p é r ie n ce , d an s  la r e n co n t r e av e c u n e  v ar ié t é d e  s i t u at io n s , d o n t
le s  p r o p r ié t é s  s o n t  d i f f é r e n t e s .
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2 . PROBL ÉM ATIQUE
La d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le ch e rch e à ar t icu le r  d e faço n  t r è s  f o r t e d e u x
d im e n s io n s  q u i n e  v o n t  p as  f o rcé m e n t  e n s e m b le : la d im e n s io n  t h é o r iq u e e t  la
d im e n s io n o p é rat o i r e . La d im e n s io n  t h é o r iq u e e s t  t r è s  im p o r t an t e , car  c ’ e s t  g râce
à e l le q u ’ o n e s s aie d ’ é v i t e r  u n d is co u r s  e m p i r iq u e q u i  s e co n t e n t e rai t  d e  r e lat e r
u n ce r t ain n o m br e d ’ o p é rat io n s  r é u s s ie s  d ’ an aly s e , s an s  e n m ar q u e r  n i le s  f o n -
d e m e n t s  n i le s  l im i t e s . Mais  la d im e n s io n o p é rat o i r e e s t  t o u t  au s s i e s s e n t ie l le : s i
la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le  s e  rat t ach e , d ’ u n p o in t  d e  v u e  t h é o r iq u e , au  co u ran t
d e la co n ce p t u al is at io n d an s  l ’ act io n , e l le  s e d o i t  d e p r é s e n t e r  le s  o u t i ls , le s
co n ce p t s , le s  m é t h o d e s , q u i d o iv e n t  p e r m e t t r e au x  u t i l is at e u r s  d e  s ’ ap p r o p r ie r
ce s  in s t r u m e n t s  e t  d e le s  u t i l is e r  d e faço n e f f ic ie n t e . Au  f o n d , i l  y  a u n o r d r e d e s
m é t h o d e s  e t  i l  y  a u n o r d r e d e s  rais o n s , ain s i q u e le  s o u c i co n s t an t  d e fai r e e n
s o r t e q u e l ’ o r d r e d e s  rais o n s  f o n d e e t  ju s t i f ie l ’ o r d r e d e s  m é t h o d e s . Dan s  ce t t e
p ar t ie , o n p r é s e n t e ra l ’ o r d r e d e s  rais o n s . On le f e ra e n  t r o is  é t ap e s  s u cce s s iv e s :
u n e p r e m iè r e an aly s e p e r m e t  d e p as s e r  d e la n o t io n d e co m p é t e n ce au  co n ce p t
d e  s ch è m e ;  c ’ es t  la p r é s e n t at io n d u  cad r e  t h é o r iq u e d e la co n ce p t u al is at io n d an s
l ’ act io n . Un e d e u x iè m e é t ap e abo u t i ra à u n é lar g is s e m e n t  d e s  p e r s p e ct iv e s , e n
p o s an t  n o t am m e n t  q u e lq u e s  q u e s t io n s  v iv e s  q u i p e r m e t t e n t  d ’ o u v r i r  le ch am p .
En f in , d an s  u n e  t r o is iè m e é t ap e , o n p r é s e n t e ra ce q u i n o u s  p araît  ê t r e le f o n d e -
m e n t  é p is t é m o lo g iq u e d e s  an aly s e s  p r é cé d e n t e s .
Si t u a t io n , co m p é t e n ce , ac t iv i t é , s ch è m e
Po u r  m o n t r e r  le s  p ar e n t é s  e t  le s  d i f f é r e n ce s , p ar t o n s  d e d e u x  r e m ar q u e s  s u r
le co n ce p t  d e co m p é t e n ce . Dan s  s o n  u s ag e co u ran t , le m o t  co n t ie n t  u n e id é e d e
v ale u r , e t  m ê m e d e  v ale u r  co m p arat iv e . Il e s t  d o n c ju s t e d ’ e n d o n n e r  u n e d é f in i -
t io n (o u  d e s  d é f in i t io n s ) e n  t e r m e s  d e  r e lat io n d ’ o r d r e . Le co n ce p t  e s t  p rag m a-
t iq u e , e n ce  s e n s  q u ’ i l p e r m e t  d e  s ’ e n t e n d r e as s e z  b ie n , d an s  u n e co m m u n au t é
d o n n é e , s u r  la m aît r is e in é g ale d e le u r  m é t ie r  p ar  d i f f é r e n t s  p r o f e s s io n n e ls .
Mais  s i l ’ o n  v e u t  o p é rat io n n al is e r  le co n ce p t , i l fau t  e n c i rco n s cr i r e le  s e n s  à
ce r t ain e s  s i t u at io n s ;  fau t e d e q u o i, i l  r e s t e rai t  u n co n ce p t  v ag u e , r e p r é s e n t an t
ce r t e s  d e la v ale u r , m ais  s an s  q u ’ o n e n f o u r n is s e le s  cr i t è r e s .
Le s  q u at r e d é f in i t io n s  q u i  s u iv e n t , co m p lé m e n t ai r e s  le s  u n e s  d e s  au t r e s , o n t
p o u r  o b je t  d e fai r e  u n p e u  d e p r o g r è s  co n ce r n an t  d e s  cr i t è r e s  p o s s ib le s , e t
e n m ê m e  t e m p s  d e m o n t r e r  q u e le co n ce p t  d e co m p é t e n ce n e  s e  s u f f i t  p as  à
lu i - m ê m e .
1 ) A e s t  p lu s  co m p é t e n t  q u e B s ’ i l  s ai t  fai r e q u e lq u e ch o s e q u e B n e  s ai t  p as
fai r e . Ou  e n co r e : A e s t  p lu s  co m p é t e n t  au  t e m p s  t ’ q u ’ au  t e m p s  t s ’ i l  s ai t
fai r e ce q u ’ i l n e  s av ai t  p as  fai r e ;
2 ) A e s t  p lu s  co m p é t e n t  s ’ i l  s ’ y  p r e n d d ’ u n e m e i l le u r e m an iè r e : p lu s  rap id e
p ar  e x e m p le , o u  p lu s  f iab le , o u  e n co r e m ie u x  co m p at ib le av e c la m an iè r e
d e fai r e d e s  au t r e s … ;
3 ) A e s t  p lu s  co m p é t e n t  s ’ i l d is p o s e d ’ u n  r é p e r t o i r e d e  r e s s o u rce s  al t e r n a-
t iv e s  q u i lu i p e r m e t t e n t  d ’ ad ap t e r  s a co n d u i t e au x  d i f f é r e n t s  c as  d e f ig u r e
q u i p e u v e n t  s e p r é s e n t e r ;
4 ) A e s t  p lu s  co m p é t e n t  s ’ i l e s t  m o in s  d é m u n i d e v an t  u n e  s i t u at i o n n o u v e l le ,
jam ais  r e n co n t r é e au p arav an t .
La p e r s p e ct iv e ad o p t é e d an s  ce s  d é f in i t io n s  e s t  à la f o is  d if f é re n t ie l le (q u ’ e s t - ce
q u i fai t  la d i f f é r e n ce e n t r e d e u x  p e r s o n n e s ? ) e t  d é v e lo p p e m e n t ale (q u ’ e s t - ce q u i
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fai t  la d i f f é r e n ce au  co u r s  d u  d é v e lo p p e m e n t ? ). Plu t ô t  q u e d e  r e ch e rch e r
l ’ e x h au s t iv i t é , i l e s t  p lu s  o p é rat o i r e d e c i rco n s cr i r e le s  co m p é t e n ce s  cr i t iq u e s .
La p r e m iè r e d é f in i t io n , la p lu s  b an ale m e n t  u t i l is é e , e s t  u n e  r é d u ct io n d e la
co m p é t e n ce à la p e r f o r m an ce , p u is q u ’ o n p e u t  e n ju g e r  à p ar t i r  d u  s e u l  r é s u l t at
d e l ’ act iv i t é . Ce n ’ e s t  p as  u n h as ar d  s i c ’ e s t  au s s i ce l le q u i e s t  le p lu s  u t i l is é e
d an s  le s  e n t r e p r is e s , p ar f o is  la s e u le . Le s  t r o is  d e r n iè r e s  d é f in i t io n s  im p l iq u e n t
q u ’ o n n e  s e co n t e n t e p as  d e co n s id é r e r  le  r é s u l t at  d e l ’ act iv i t é , m ais  l ’ act iv i t é
e l le - m ê m e , e t  s a f o r m e . Il n o u s  fau t  p o u r  ce la d is p o s e r  d ’ u n cad r e  t h é o r iq u e e t
m é t h o d o lo g iq u e , e t  n o t am m e n t  ê t r e e n m e s u r e d e d é cr i r e e t  an aly s e r  le s  f o r m e s
d ’ o r g an is at io n d e l ’ act iv i t é e n  s i t u at io n . Le co n ce p t  alo r s  in d is p e n s ab le e s t  ce lu i
d e  s ch è m e . La d e r n iè r e d é f in i t io n e s t  p ar t icu l iè r e m e n t  u t i le au jo u r d ’ h u i, p u is q u e
c ’ e s t  ce q u e le s  h o m m e s  e t  le s  f e m m e s  s o n t  d e p lu s  e n p lu s  am e n é s  à fai r e :
r é s o u d r e d e s  p r o b lè m e s  q u e le s  m ach in e s  o u  le s  p rat iq u e s  co n v e n t io n n e l le s  n e
p e r m e t t e n t  p as  d e  t rai t e r . En o u t r e c ’ e s t  d an s  la r é s o lu t io n d e  s i t u at io n s  p r o b lé -
m at iq u e s  q u e  s e  s i t u e la s o u rce d e la co n n ais s an ce .
Co m m e n ço n s  p ar  u n e x e m p le . Dan s  u n e  r e ch e rch e  s u r  l ’ ap p r e n t is s ag e d e
l ’ at t e r r is s ag e p ar  d e s  p i lo t e s  d ’ e x p é r ie n ce in é g ale , Je an Clau d e Au d in (2 0 0 4 )
r e lè v e p lu s ie u r s  m o d e s  d e g e s t io n d e l ’ ap p r o ch e f in ale , av an t - d e r n iè r e p h as e d e
l ’ at t e r r is s ag e : p o in t  d ’ abo u t is s e m e n t  d e la t raje ct o i r e , in c l in ais o n d u  p lan d e
l ’ av io n p ar  rap p o r t  au  s o l, v i t e s s e e t  r is q u e d e d é cr o ch ag e , r e m is e d e g az , e t c.
On  s ai t  ju s t e m e n t  q u e le s  p i lo t e s  n ’ aim e n t  p as  r e m e t t r e le s  g az , b ie n q u e ce  s o i t
u n e  r è g le abs o lu e e n c as  d e d i f f icu l t é . Ils  p r e n n e n t  d o n c d e s  r is q u e s . Il e x is t e b ie n
e n t e n d u  d e s  p r o cé d u r e s  r e co m m an d é e s  p ar  le s  in s t r u ct e u r s , e t  t h é o r iq u e m e n t
im p é rat iv e s , Mais  e l le s  n e  s o n t  p as  o bs e r v é e s  p ar  t o u s  le s  p i lo t e s , s u r t o u t  lo r s q u e
le s  p aram è t r e s  o bs e r v é s  au  m o m e n t  d e l ’ ap p r o ch e f in ale n e co r r e s p o n d e n t  p as
t o t ale m e n t  au x  co n d i t io n s  p r é v u e s  p ar  le s  p r o cé d u r e s . En o u t r e le s  p i lo t e s  p lu s
e x p é r im e n t é s  d is p o s e n t  d e f o r m e s  al t e r n at iv e s  d ’ o r g an is at io n d e le u r  act iv i t é :
q u e l le s  act io n s  e n f o n ct io n d e q u e l le s  co n d i t io n s ? Par  e x e m p le i ls  p e u v e n t
p r e n d r e ce r t ain e s  l ibe r t é s  p ar  rap p o r t  à l ’ in c l in ais o n e t  la v i t e s s e d e l ’ ap p ar e i l,
v is e r  u n p o in t  d ’ abo u t is s e m e n t  d e la t raje ct o i r e av an t  le d é bu t  d e la p is t e , ad o p -
t e r  u n ax e d e  v o l  u n p e u  d é calé p ar  rap p o r t  à la p is t e . Ce s  act io n s  s o n t  as s o -
c ié e s  à d e s  in d ice s  q u e le u r  e x p é r ie n ce le u r  p e r m e t  d e cap t e r  e t  d ’ u t i l is e r : g ra-
d ie n t  d e  v e n t , p r é s e n ce d ’ arbr e s  e t  co u le u r  d e la v é g é t at io n , e t c. Le co n ce p t  d e
s ch è m e  r e co u v r e ce s  d i f f é r e n t e s  f o r m e s  d ’ o r g an is at io n d e l ’ act iv i t é d e s  p i lo t e s  au
m o m e n t  d e l ’ ap p r o ch e f in ale . On p e u t  le s  d é cr i r e , le s  co m p ar e r , le s  é v alu e r , e n
an aly s e r  le s  f o rce s  e t  le s  faible s s e s , cré e r  le s  co n d i t io n s  p o u r  am e n e r  le s  ap p re n t is
p i lo t e s  à ad o p t e r  le s  f o r m e s  le s  p lu s  p e r t in e n t e s . D’ o ù  le s  d é f in i t io n s  s u iv an t e s :
u n  s ch è m e e s t  u n e  t o t al i t é d y n am iq u e f o n ct io n n e l le , e t  u n e o r g an is at io n in v a-
r ian t e d e l ’ act iv i t é p o u r  u n e c las s e d é f in ie d e  s i t u at io n s . Un  s ch è m e co m p o r t e
q u at r e cat é g o r ie s  d is t in ct e s  d e co m p o s an t e s :
•  u n bu t  (o u  p lu s ie u r s ), d e s  s o u s - bu t s  e t  d e s  an t ic ip at io n s ;
• d e s  r è g le s  d ’ act io n , d e p r is e d ’ in f o r m at io n e t  d e co n t r ô le ;
• d e s  in v ar ian t s  o p é rat o i r e s  (co n ce p t s - e n - act e e t  t h é o r è m e s - e n - act e ) ;
• d e s  p o s s ib i l i t é s  d ’ in f é r e n ce .
Dan s  l ’ e x e m p le q u e n o u s  v e n o n s  d e d o n n e r , le s  s o u s - bu t s  p o s s ib le s  e t  le s
an t ic ip at io n s  co n ce r n e n t  n o t am m e n t  le s  d i f f é r e n t e s  p h as e s  d e l ’ at t e r r is s ag e e t  le s
d im e n s io n s  s y n ch r o n iq u e s  d e l ’ act io n e t  d e la p r is e d ’ in f o r m at io n . Le s  r è g le s  q u i
e n g e n d r e n t  l ’ act iv i t é au  f u r  e t  à m e s u r e co n ce r n e n t  e n e f f e t  t o u t  au t an t  le s  p r is e s
d ’ in f o r m at io n e t  le s  co n t r ô le s , q u e la s u cce s s io n d e s  act io n s . Qu an t  au x  co n ce p t s
e n ac t e e t  au x  t h é o r è m e s  e n ac t e (p r o p o s i t io n s  t e n u e s  p o u r  v raie s  d an s  l ’ act iv i t é ),
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i ls  co n ce r n e n t  le s  r e lat io n s  e n t r e le s  d i f f é r e n t s  p aram è t r e s  r e cu e i l l is  p ar  le s  in s -
t r u m e n t s  d e bo r d , le s  co n d i t io n s  m é t é o r o lo g iq u e s  e x t é r ie u r e s , le s  e f f e t s  d e s
act io n s  d u  p i lo t e . En f in le s  aju s t e m e n t s  in ce s s an t s  d e s  act io n s  d u  p i lo t e  s e raie n t
im p o s s ib le s  s an s  le s  in f é r e n ce s . Po u r  m ie u x  ar m e r  le s  p i lo t e s , Je an Clau d e Au d in
a o r g an is é d e s  s i t u at io n s  l im i t e s , co m m e l ’ at t e r r is s ag e  s u r  u n e au t r e p is t e q u e
ce l le co n v e n u e , l ’ at t e r r is s ag e  s u r  u n e p is t e e n p e n t e , o u  e n co r e l ’ at t e r r is s ag e  s u r
u n e p is t e  t r o p co u r t e . Nu l be s o in d ’ in s is t e r  s u r  la n é ce s s i t é p o u r  le s  p i lo t e s
d ’ ad ap t e r  le u r s  s ch è m e s  au x  n o u v e l le s  s i t u at io n s .
L’ id é e d e t o t al i t é d y n am iq u e f o n ct io n n e l le e x p r im e b ie n ce q u e Piag e t  a p u
co n ce v o i r  i l  y  a t r o is  q u ar t s  d e  s iè c le ;  m ais  l ’ id é e d ’ o r g an is at io n in v ar ian t e d e
l ’ act iv i t é p o u r  u n e c las s e d e  s i t u at io n s  e t  l ’ an aly s e e n q u at r e co m p o s an t e s  s o n t
s e n s ib le m e n t  p lu s  p r é c is e s  e t  p lu s  r ig o u r e u s e s . C’ e s t  l ’ o r g an is at io n d e l ’ act iv i t é
q u i e s t  in v ar ian t e , e t  n o n l ’ act iv i t é e l le - m ê m e ;  le  s ch è m e  s ’ ad r e s s e à u n e c las s e
d e  s i t u at io n s , n o n p as  à u n e  s i t u at io n  s in g u l iè r e ;  i l a ju s t e m e n t  u n e f o n ct io n
ad ap t at iv e , ce n ’ es t  p as  u n  s t é r é o t y p e . Si la co n n ais s an ce e s t  ad ap t at io n , i l fau t
ap p r é c ie r  q u e ce q u i  s ’ ad ap t e ce  s o n t  d e s  s ch è m e s  e t  q u ’ i ls  s ’ ad ap t e n t  à d e s
s i t u at io n s ;  le co u p le  s ch è m e / s i t u at io n e s t  d o n c le co u p le  t h é o r iq u e f o n d am e n t al
p o u r  p e n s e r  l ’ ap p r e n t is s ag e e t  l ’ e x p é r ie n ce . Il n ’ y  a p as  d e  s ch è m e  s an s  s i t u a-
t io n , m ais  p as  n o n p lu s  d e  s i t u at io n  s an s  s ch è m e , p u is q u e c ’ e s t  le  s ch è m e q u i
id e n t i f ie  u n e  s i t u at io n co m m e fais an t  p ar t ie d ’ u n e ce r t ain e c las s e . De fai t  le
s ch è m e  s ’ ad r e s s e à u n e c las s e d e  s i t u at io n s , m ê m e  s i le s  co n t o u r s  e n  s o n t  m al
d é f in is . Il fau t  ajo u t e r , p o u r  n e p as  p r ê t e r  à m é p r is e , q u e ce r t ain e s  c las s e s  d e
s i t u at io n s  s o n t  p e t i t e s , e t  q u e le s  s ch è m e s  o n t  u n e p o r t é e lo cale , s u r t o u t  lo r s -
q u ’ i ls  s o n t  e n é m e r g e n ce . Au  co u r s  d u  d é v e lo p p e m e n t  o n as s is t e n é ce s s ai r e m e n t
à d e s  p r o ce s s u s  d ’ é lar g is s e m e n t  d e la c las s e d e  s i t u at io n s  à laq u e l le  s ’ ad r e s s e
in i t iale m e n t  u n  s ch è m e . In é v i t ab le m e n t  ce lu i - c i d o i t  s e  t ran s f o r m e r , o u  e n co r e
s ’ acco m m o d e r  co m m e d i rai t  Piag e t . C’ es t  à ce p o in t  q u ’ i l fau t  s i t u e r  l ’ u n d e s  p r o -
b lè m e s  d e f o n d d u  d é v e lo p p e m e n t : s u r  q u e ls  s ch è m e s  p lu s  an c ie n s  u n  s ch è m e
n o u v e au  s ’ ap p u ie - t - i l ? En q u o i ce s  s ch è m e s  an c ie n s  f o n t - i ls  é v e n t u e l le m e n t  o bs -
t ac le ? Ce t t e q u e s t io n d e s  o bs t ac le s  co n ce r n e b ie n e n t e n d u  le s  co n ce p t s  p u is -
q u ’ i l n ’y  a p as  d e  s ch è m e  s an s  co n ce p t u al is at io n , f û t - e l le im p l ic i t e ;  m ais  e n
r e t o u r , ce q u e Bach e lar d n o u s  a ap p r is  co n ce r n an t  le s  co n n ais s an ce s  s c ie n t i -
f iq u e s  e t  le p r o ce s s u s  d e le u r  r é o r g an is at io n in ce s s an t e , e s t  p e r t in e n t  p o u r  le s
s ch è m e s , y  co m p r is  p o u r  le s  g e s t e s . Il e x is t e d e s  p r o f e s s io n s  p o u r  le s q u e l le s  la
q u al i t é d e s  g e s t e s  e s t  d é c is iv e : le  s p o r t i f , la d an s e u s e , l ’ ar t is an , e t c. Plu s  g é n é -
rale m e n t , i l fau t  s e p é n é t r e r  d e l ’ im p o r t an ce d u  r e g is t r e g e s t u e l d an s  la f o r m at io n
d e la p e r s o n n al i t é . Le g e s t e e s t , p ar  in t é r io r is at io n , u n e p ie r r e an g u lai r e d e la
r e p r é s e n t at io n . La p e n s é e e s t  ain s i  u n e f o n ct io n d u  co r p s  t o u t  e n t ie r . Un e f o r m u le
r é s u m e le caract è r e  s y n ch r o n iq u e e t  d iach r o n iq u e d e s  p r o ce s s u s  d e p e n s é e : la
p e n s é e e s t  u n g e s t e .
Le co n ce p t  d e  s ch è m e e s t  p e r t in e n t  p o u r  le s  g e s t e s , le s  rais o n n e m e n t s  e t
o p é rat io n s  t e ch n iq u e s  e t  s c ie n t i f iq u e s , le s  in t e ract io n s  s o c iale s  e t  n o t am m e n t  le s
act iv i t é s  lan g ag iè r e s , le s  é m o t io n s  e t  l ’ af f e ct iv i t é . To u s  le s  r e g is t r e s  s o n t  e n e f f e t
co n ce r n é s , y  co m p r is  p ar f o is  d an s  la m ê m e  s i t u at io n d e  t rav ai l . Le m e i l le u r
e x e m p le q u e l ’ o n p u is s e d o n n e r  e s t  ce lu i d e la r e ch e rch e d e Pat r ick May e n
(r e p r is e p lu s  lo in d an s  ce t t e n o t e ) s u r  le s  r é ce p t io n n ai r e s  d e c l ie n t s  d an s  u n
g arag e d e  r é p arat io n au t o m o b i le . Il a r e cu e i l l i p lu s  d e  2 5 0  d ialo g u e s  e n t r e  r é ce p -
t io n n ai r e s  e t  c l ie n t s , d ialo g u e s  d e c in q à q u in z e m in u t e s , au  co u r s  d e s q u e ls  le s
ré ce p t io n n aire s  s o n t  ce n s é s  re cu e i l l ir  d e s  in f o rm at io n s  s u r  le s  p ro blè m e s  re n co n t ré s
p ar  le c l ie n t , co n ce r n an t  la m é can iq u e o u  la car r o s s e r ie . Le bu t  e s t  é v id e m m e n t
d e p o u v o i r  co m m u n iq u e r  e n s u i t e  u n e in f o r m at io n f iab le à l ’ at e l ie r  e t  é co n o m is e r
u n  t e m p s  d e  r e ch e rch e q u i p o u r rai t  ê t r e  t r è s  lo n g . Mais  d e u x  au t r e s  bu t s
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im p o r t an t s  s o n t  p r is  e n ch ar g e p ar  le  r é ce p t io n n ai r e : ras s u r e r  le c l ie n t  o u  la
c l ie n t e (s u r  le s  d é lais  d e  r é p arat io n , s u r  le p r ix , s u r  le fai t  q u e l ’ as s u ran ce
m arch e ra), e t  au s s i f id é l is e r  le c l ie n t  o u  la c l ie n t e . Il e s t  p o s s ib le d e fai r e  u n  t o u r
r e lat iv e m e n t  co m p le t  d e s  s ch è m e s  d ’ int e ract io n lan g ag iè r e m is  e n œ u v r e p ar  le
r é ce p t io n n ai r e .
L’ act iv i t é e n  s i t u at io n e s t  à la f o is  p r o d u ct iv e e t  co n s t r u ct iv e (Sam u rçay  &
Rab ar d e l, 2 0 0 4 ): le  s u je t  n e fai t  p as  q u e p r o d u i r e d e s  t ran s f o r m at io n s  d e s  o b je t s
d u  m o n d e e x t é r ie u r , i l  s e  t ran s f o r m e lu i - m ê m e , e n e n r ich is s an t  s o n  r é p e r t o i r e d e
r e s s o u rce s . C’ e s t  la f o n ct io n co n s t r u ct iv e d e l ’ act iv i t é . L’ u n e d e s  f o n ct io n s  d e s
s ch è m e s , m o y e n s  d ’ int e r r o g e r  le  r é e l e t  p as  s e u le m e n t  d e le  t ran s f o r m e r , co n t i -
n u e ain s i à jo u e r  u n  r ô le ch e z  l ’ ad u l t e , n o t am m e n t  lo r s q u ’ i l e s t  co n f r o n t é à d e s
s i t u at io n s  n o u v e l le s . Ain s i le s  p r o ce s s u s  co g n i t i f s  n e co n ce r n e n t  p as  q u e le f o n c-
t io n n e m e n t  e n  s i t u at io n , m ais  au s s i le d é v e lo p p e m e n t  d e s  p e r s o n n e s  s u r  le
m o y e n e t  le lo n g  t e r m e , c’ e s t - à- d i r e l ’ é v o lu t io n d e s  co m p é t e n ce s  e t  d e le u r s  r e la-
t io n s  au  co u r s  d e l ’ e x p é r ie n ce . Piag e t  le p r e m ie r  r e t ie n t  l ’ id é e q u e la co n n ais -
s an ce e s t  ad ap t at io n . Il fai t  d e la co n n ais s an ce  u n p r o ce s s u s  b io lo g iq u e , ce q u i
n e co n t r e d i t  n u l le m e n t  la v is io n h is t o r iq u e , cu l t u r e l le e t  s o c iale d é v e lo p p é e p ar
d ’ au t r e s , co m m e Bach e lar d . Dan s  le s  d e u x  cas  i l  s ’ ag i t  d u  t e m p s  lo n g d u  d é v e -
lo p p e m e n t  d e la co n n ais s an ce . Mais  i l e x is t e au s s i  u n  t e m p s  co u r t : c ’ e s t  ain s i
q u e Br o u s s e au  a r e p r is  à s o n co m p t e l ’ id é e d ’ ad ap t at io n , ju s t e m e n t  p o u r  e n fai r e
u n le v ie r  d id act iq u e .
Au  p as s ag e , o n p e u t  r e m ar q u e r  q u e le d é v e lo p p e m e n t  d e s  co m p é t e n ce s  n e
s u i t  p as  u n o r d r e  t o t al, co m m e ce lu i d é cr i t  p ar  la t h é o r ie d e s  s t ad e s , m ais  p lu t ô t
u n o r d r e p ar t ie l, n o n co n n e x e , d an s  le q u e l i l e x is t e à la f o is  d e l ’ o r d r e e t  d e l ’ in -
d é p e n d an ce e n t r e co m p é t e n ce s  au  co u r s  d u  d é v e lo p p e m e n t . Le s  p r o ce s s u s  d e
r é o r g an is at io n l ’ e m p o r t e n t  s o u v e n t  s u r  le s  p r o ce s s u s  d e  s im p le ac cu m u lat io n . La
r e n co n t r e av e c u n e  v ar ié t é d e  s i t u at io n s  e s t  e s s e n t ie l le d an s  la f o r m at io n . C’ e s t
le m o y e n p o u r  l ’ ap p r e n an t  d e p r e n d r e co n s c ie n ce , s e u l o u  av e c l ’ aid e d ’ au t r u i,
d e s  p r o p r ié t é s  n o u v e l le s  d ’ u n co n ce p t , e t  d e s  r e lat io n s  e n t r e le s  co n ce p t s  e t  le s
s i t u at io n s  d ’ u n m ê m e ch am p p r o f e s s io n n e l .
Il e s t  u t i le d e  r e l ie r  e n t r e e u x , p o u r  e n m o n t r e r  le s  p ar e n t é s  e t  le s  d i f f é r e n ce s ,
ce r t ain s  d e s  t h è m e s  q u i i r r ig u e n t  la r é f le x io n d an s  le s  e n t r e p r is e s  e t  le s  in s t i t u -
t io n s  d e f o r m at io n . Il n o u s  fau t  n o t am m e n t  ar t icu le r  e n t r e e u x  le s  co n ce p t s  d e
s i t u at io n , d e co m p é t e n ce , d ’ act iv i t é , d e  s ch è m e .
Le co n ce p t  d e  s ch è m e m ar q u e la co n t i n u i t é e x is t an t  e n t r e le s  d e u x  f o r m e s
d e la co n n ais s an ce , o p é r at o i r e e t  p r é d ic at iv e . So n p r i n c i p al i n t é r ê t  r é s i d e d an s
l e f ai t  q u ’ i l  s e r t  d e « p as s e u r » e n t r e  u n  r e g is t r e p r ag m at iq u e e t  u n  r e g is t r e
é p is t é m iq u e . Co m m e co n ce p t  i l f ai t  p ar t i e d u  r e g is t r e p r ag m at iq u e . Mais  s o n
in t é r ê t  r é s i d e p r é c is é m e n t  d an s  l e f ai t  q u ’ i l m e t  e n é v i d e n ce la d im e n s i o n d e
co n ce p t u al is at i o n p r é s e n t e au  cœ u r  d e l ’ o r g an is at i o n d e l ’ ac t iv i t é . C’ e s t  p o u r -
q u o i le co n ce p t  d e  s ch è m e p e r m e t  d e co m p r e n d r e e n q u o i l ’ ac t iv i t é h u m ai n e
e s t  o r g an is é e , e f f ic ace , r e p r o d u c t ib l e e t  an aly s ab l e . Ce t t e o r g an is at i o n d e
l ’ ac t iv i t é e s t  s o u p le , p u is q u e , co m m e o n l ’ a v u , la co m p é t e n ce n e co n s is t e p as
à r é p é t e r  p e r p é t u e l l e m e n t  l e m ê m e m o d e o p é r at o i r e , m ais  à s ’ aju s t e r  au x
c i r co n s t an ce s  p o u r  q u e l ’ ac t i o n  s o i t  f i n e m e n t  ad ap t é e . Mais  ce t  aju s t e m e n t  n e
p e u t  s e co n ce v o i r  q u e p ar ce q u e l ’ o r g an is at i o n d e l ’ ac t iv i t é co m p o r t e  u n e
bo n n e p ar t  d ’ i n v ar ian ce . La d im e n s i o n in v ar ian t e d e l ’ o r g an is at i o n d e l ’ ac t iv i t é
r e p r é s e n t e la p ar t  g é n é r al is ab l e d e l ’ ac t i o n . El l e e s t  d e n at u r e co n ce p t u e l l e ,
s i o n  v e u t  b i e n e n t e n d r e p ar  là q u e la p r e m iè r e f o n c t i o n d e s  co n ce p t s  e s t
d ’ o r g an is e r  l ’ ac t i o n .
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Ain s i le co n ce p t  d e  s ch è m e n e  v a p as  s an s  le co n ce p t  d ’ inv ar ian t  o p é rat o i r e ,
q u ’ o n d o i t  co m m e le p r é cé d e n t  à Piag e t . Le s  in v ar ian t s  o p é rat o i r e s  s o n t  d e s  in s -
t r u m e n t s  d e la p e n s é e q u i  s e r v e n t  au x  h u m ain s  à s ’ ad ap t e r  d an s  le m o n d e e t  q u i
r e n d e n t  ce lu i - c i co m p r é h e n s ib le p o u r  e u x . Ce s  in v ar ian t s  s o n t  co n s t r u i t s  p ar  le
s u je t  d an s  s a co n f r o n t at io n av e c le  r é e l . Co m m e o n l ’ a v u  p lu s  h au t , la co n s t r u c-
t io n d e l ’ o b je t  p e r m an e n t , t e l le q u e l ’ an aly s e Piag e t , p e r m e t  ch e z  le  t o u t  je u n e
e n fan t  d e m e t t r e d e la r é g u lar i t é e t  d e la co m p r é h e n s io n d an s  u n m o n d e d e
d é p lace m e n t s . Ap r è s  s a co n s t i t u t io n , le m o n d e d e v ie n t  p o u r  le  s u je t  p lu s  ac ce s -
s ib le e t  p lu s  co m p r é h e n s ib le . Ce r t e s  le s  in v ar ian t s  d o n t  a p ar lé Piag e t  s o n t  t e l le -
m e n t  g é n é rau x  q u ’ i ls  r e p r é s e n t e n t  le s  c at é g o r ie s  d e b as e d e la co g n i t io n . Mais
r ie n n ’ in t e r d i t  d e  rap p r o ch e r  ce t t e n o t io n d ’ in v ar ian t  o p é rat o i r e d e s  s i t u at io n s
d an s  le u r s  s p é c i f ic i t é s . On q u i t t e alo r s  l ’ h y p o t h è s e d ’ u n d é v e lo p p e m e n t  g é n é ral
e t  abs t rai t  p o u r  co n ce v o i r  u n d é v e lo p p e m e n t  p ar  d o m ain e s , p ar  ch am p s  co n ce p -
t u e ls . Le s  in v ar ian t s  o p é rat o i r e s  d e v ie n n e n t  alo r s  le s  co n ce p t s  e n ac t e e t  le s
t h é o r è m e s  e n ac t e q u i c aract é r is e n t  u n d o m ain e d e l ’ act io n . Le u r  f o n ct io n p r e -
m iè r e e s t  d e g u id e r  l ’ act io n , e n p e r m e t t an t  u n d iag n o s t ic p r é c is  d e la s i t u at io n ,
e n p r é le v an t  l ’ in f o r m at io n p e r t in e n t e q u i  v a p e r m e t t r e ce d iag n o s t ic. Ce t t e f o n c-
t io n d e p r é lè v e m e n t  d e l ’ in f o r m at io n e s t  e f f e ct u é e p ar  le s  co n ce p t s  e n act e , q u i
p e u v e n t  ê t r e im p l ic i t e s  o u  e x p l ic i t é s , m ais  q u i  s o n t  f o n d am e n t ale m e n t  d e s
co n ce p t s  o r g an is at e u r s  d e l ’ act io n . Po u r  ce la i ls  r e t ie n n e n t  d e la s i t u at io n à
laq u e l le d o i t  s ’ ad ap t e r  le  s u je t  le s  o b je t s , le s  p r o p r ié t é s , le s  r e lat io n s  q u i  v o n t  p e r -
m e t t r e ce t  aju s t e m e n t . Le s  t h é o r è m e s  e n act e e x p r im e n t  ce s  c aract è r e s  s o u s
f o r m e d e p r o p o s i t io n s  t e n u e s  p o u r  v raie s  p ar  le  s u je t . Ce t t e d im e n s io n d e
co n ce p t u al is at io n p r é s e n t e au  cœ u r  m ê m e d e s  s ch è m e s  p e r m e t  d e d is t in g u e r
ce u x - c i d e  s im p le s  h ab i t u s . Ce r t e s  u n  s ch è m e  v a s ’ ex p r im e r  s o u s  f o r m e d ’ u n e
r é g u lar i t é  r e p r o d u ct ib le . Mais  c ’ es t  la d im e n s io n co n ce p t u e l le p r é s e n t e e n lu i q u i
le  r e n d an aly s ab le .
Qu e s t io n s  viv e s  p o s é e s  à la d id ac t iq u e p r o fe s s io n n e lle
Le c ad r e  t h é o r iq u e d e la co n ce p t u al is at io n d an s  l ’ act io n o u v r e  s u r  d e s
q u e s t io n s  q u e n o u s  al lo n s  abo r d e r  m ain t e n an t : e l le s  s o n t  n o m br e u s e s ;  n o u s  e n
av o n s  r e t e n u  d e u x : le s  r e lat io n s  e n t r e act iv i t é e t  ap p r e n t is s ag e e t  la q u e s t io n d u
d é v e lo p p e m e n t .
A p p r e n t i s s a g e e t  a c t i v i t é
Ce t t e p r e m iè r e q u e s t io n e s t  p e u t - ê t r e ce l le q u i e s t  la p lu s  f o n d at r ice p o u r  la
d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le . El le co r r e s p o n d à la v o lo n t é d ’ é t u d ie r  l ’ ap p r e n t is s ag e
au  s e in m ê m e d e l ’ act iv i t é , d o n c d e n e p as  d is s o c ie r  l ’ act iv i t é e t  l ’ ap p r e n t is s ag e ,
l ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é e t  l ’ an aly s e d e l ’ ap p r e n t is s ag e . Le  t e r m e d ’ ap p r e n t is s ag e a
d e u x  s e n s , s e lo n q u ’ i l s ’ ag i t  d ’ u n ap p r e n t is s ag e in c id e n t , n o n  v o u lu , o u  d ’ u n
ap p r e n t is s ag e in t e n t io n n e l . Dan s  l ’ ap p r e n t is s ag e in c id e n t , d o n t  l ’ e x e m p le  t y p e e s t
l ’ ap p r e n t is s ag e  s u r  le  t as , o u  p ar  im m e r s io n , le  s u je t  ap p r e n d d u  s im p le fai t  q u ’ i l
ag i t . On n e p e u t  p as  ag i r  s an s  s e co n s t r u i r e d e l ’ e x p é r ie n ce , d o n c s an s  ap p r e n d r e .
Sam u rçay  e t  Rabar d e l (2 0 0 4 ) p r o p o s e n t  u n e d is t in ct io n  t h é o r iq u e , q u ’ i ls  o n t  t r o u v é
ch e z  Mar x , q u i p e r m e t  d e co m p r e n d r e ce p r o ce s s u s : i ls  p ar le n t  d ’ act iv i t é p r o d u c-
t iv e e t  d ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e : q u an d i l ag i t , u n  s u je t  t ran s f o r m e le  r é e l (m at é r ie l,
s o c ial o u  s y m bo l iq u e ) ;  c ’ e s t  le cô t é act iv i t é p r o d u ct iv e . Mais  e n  t ran s f o r m an t  le
r é e l, le  s u je t  s e  t ran s f o r m e lu i - m ê m e : c ’ e s t  le cô t é act iv i t é co n s t r u ct iv e . Ce c i
e n t raîn e  u n ce r t ain n o m br e d e co n s é q u e n ce s . Pr e m iè r e co n s é q u e n ce : act iv i t é
p r o d u ct iv e e t  act iv i t é co n s t r u ct iv e  s o n t  in d is s o c iab le s . To u t e act iv i t é p r o d u ct iv e
s ’ acco m p ag n e d ’ u n e act iv i t é co n s t r u ct iv e . Ce r t e s  t o u s  le s  m é t ie r s  n e  s o n t  p as
é g au x  à ce t t e au n e : p o u r  ce r t ain s , la p ar t  d ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e d e v ie n t  as s e z  v i t e
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u n  r é s id u  d e p lu s  e n p lu s  in v is ib le . Alo r s  q u e p o u r  d ’ au t r e s  m é t ie r s  o n n ’ e n a jam ais
f in i d ’ ap p r e n d r e p ar  l ’ e x e rc ice m ê m e d e l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e . Il n ’ e m p ê ch e : i l n ’ y  a
p as  d ’ act iv i t é  s an s  ap p r e n t is s ag e . Mais , d e u x iè m e co n s é q u e n ce , ce la n e  v e u t  p as
d i r e q u e l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e e t  l ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e p o s s è d e n t  le m ê m e e m p an
t e m p o r e l : l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e  s ’ ar r ê t e av e c l ’ abo u t is s e m e n t  d e l ’ act io n , q u ’ i l y  ai t
r é u s s i t e o u  é ch e c. L’ act iv i t é co n s t r u ct iv e p e u t  s e co n t in u e r  b ie n au - d e là, q u an d
n o t am m e n t  u n  s u je t  r e v ie n t  s u r  s o n act io n p as s é e p ar  u n  t rav ai l d ’ an aly s e  r é f le x iv e
p o u r  la r e co n f ig u r e r  d an s  u n e f f o r t  d e m e i l le u r e co m p r é h e n s io n . Ain s i l ’ ap p r e n -
t is s ag e ac co m p ag n e n at u r e l le m e n t  l ’ act iv i t é . Il e n e s t  e n q u e lq u e  s o r t e le
p r o lo n g e m e n t .
La t r o is iè m e co n s é q u e n ce p o r t e  s u r  la q u e s t io n d u  bu t  e t  d e  s a p o s s ib le
in v e r s io n : q u an d o n a af fai r e à u n ap p r e n t is s ag e in c id e n t , le bu t  d e l ’ act io n e s t
l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e e t  l ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e n ’ e s t  q u ’ u n e f f e t , n o n  v o u lu  e t  s o u -
v e n t  n o n co n s c ie n t , d e l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e . Mais  l ’ ap p r e n t is s ag e e s t  u n e ch o s e
t e l le m e n t  im p o r t an t e ch e z  le s  h u m ain s  q u ’ i ls  o n t  in v e n t é d e s  in s t i t u t io n s  d é d ié e s
à s o n d é v e lo p p e m e n t : d e s  é co le s , s i o n  v e u t  b ie n p r e n d r e le  t e r m e e n  s o n  s e n s
le p lu s  lar g e , c’ e s t - à- d i r e  t o u t e in s t i t u t io n d o n t  l ’ o b je ct i f e s t  d e fav o r is e r  l ’ act iv i t é
co n s t r u ct iv e d an s  u n d o m ain e d o n n é (1 ). Car  alo r s  le s  r e lat io n s  e n t r e act iv i t é p r o -
d u ct iv e e t  act iv i t é co n s t r u ct iv e  s ’ in v e r s e n t : le bu t  d e l ’ act io n d e v ie n t  l ’ act iv i t é
co n s t r u ct iv e , ce q u i n e  v e u t  p as  d i r e q u e l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e d is p araît . On co n t i -
n u e à ap p r e n d r e e n ag is s an t , e n é t an t  co n f r o n t é à d e s  s i t u at io n s  q u i  v o n t  e n g e n -
d r e r  u n e act io n e n  r e t o u r . Mais  l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e n ’ e s t  p lu s  q u e le  s u p p o r t , le
m o y e n d u  d é p lo ie m e n t  d e l ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e . L’ ap p r e n t is s ag e n ’ e s t  p lu s  t ac i t e
o u  in c id e n t ;  i l e s t  in t e n t io n n e l . Ce c i abo u t i t  g é n é rale m e n t  à d e u x  au t r e s  t ran s -
f o r m at io n s . D’ u n e p ar t , le  r y t h m e d e l ’ ap p r e n t is s ag e a t e n d an ce à s ’ accé lé r e r .
D’ au t r e p ar t , le s  r e s s o u rce s  d o n t  u n  s u je t  d is p o s e p o u r  o r ie n t e r  e t  g u id e r  s o n
act iv i t é , ce q u ’ e n d id act iq u e o n ap p e l le  s e s  co n n ais s an ce s , v o n t  ê t r e  t ran s f o r -
m é e s  e n  s av o i r s , ce q u i le s  r e n d be au co u p p lu s  fac i le s  à t ran s m e t t r e . Il  y  a là u n
g l is s e m e n t  as s e z  s u bt i l : p o u r  s ’ aju s t e r  à t o u t e s  s o r t e s  d e  s i t u at io n s , u n  s u je t  d is -
p o s e d e  r e s s o u rce s  q u ’ i l a co n s t r u i t e s  d an s  le p as s é e n acq u é ran t  d e l ’ e x p é -
r ie n ce . Mais  i l d is p o s e  s u r t o u t  d ’ u n e cap ac i t é à cr é e r  d e n o u v e l le s  r e s s o u rce s ,
p ar  r é o r g an is at io n d e  s e s  r e s s o u rce s  acq u is e s . C’ e s t  ce q u i e n c le n ch e la « d ia-
le ct iq u e o u t i l - o b je t » an aly s é e p ar  Do u ad y  (1 9 8 6 ) : d ’ u n e p ar t , n o s  co n n ais s an ce s
s o n t  d e s  r e s s o u rce s  q u e n o u s  u t i l is o n s  p o u r  r é s o u d r e n o s  p r o b lè m e s . D’ au t r e
p ar t , ce s  m ê m e s  co n n ais s an ce s  p e u v e n t  ê t r e e n v is ag é e s  e n e l le s - m ê m e s , p o u r
e n id e n t i f ie r  e t  d é f in i r  le s  p r o p r ié t é s , e t  d e v e n i r  ain s i d e s  s av o i r s . Ce u x - c i co n s t i -
t u e n t  d e s  e n s e m b le s  d ’ é n o n cé s  co h é r e n t s  e t  r e co n n u s  v al id e s  p ar  u n e co m m u -
n au t é  s c ie n t i f iq u e o u  p r o f e s s io n n e l le . Ils  p r e n n e n t  d é s o r m ais  u n e p lace ce n t rale
d an s  l ’ ap p r e n t is s ag e in t e n t io n n e l .
Re v e n o n s  à l ’ ar t icu lat io n e n t r e act iv i t é e t  ap p r e n t is s ag e . La d id act iq u e p r o f e s -
s io n n e l le a ch o is i d e m e t t r e l ’ acce n t  s u r  l ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e q u i
acco m p ag n e l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e , c ’ e s t - à- d i r e d ’ an aly s e r  l ’ ap p r e n t is s ag e  s o u s  s a
f o r m e an t h r o p o lo g iq u e m e n t  p r e m iè r e , l ’ ap p r e n t is s ag e in c id e n t . C’ e s t  p o u r q u o i o n
s e p r o p o s e d ’ al le r  an aly s e r  l ’ ap p r e n t is s ag e n o n p as  d ’ abo r d d an s  le s  é co le s , m ais
d an s  le s  l ie u x  d e  t rav ai l : at e l ie r s , u s in e s , h ô p i t au x  o u  e x p lo i t at io n s  ag r ico le s , e t c.
C’ e s t  u n ch o ix  d é l ibé r é e t  r é f lé ch i, q u i e x p r im e le  s o u c i d e co m p r e n d r e l ’ ap p r e n -
t is s ag e à p ar t i r  d e ce q u e Rabar d e l (2 0 0 5 ) ap p e l le « le  s u je t  cap ab le », caract é r is é
p ar  s o n p o u v o i r  d ’ ag i r . Le  s u je t  cap ab le e s t  u n  s u je t  d o n t  le d é v e lo p p e m e n t  p o r t e ,
n o n  s u r  l ’ acq u is i t io n d e  s av o i r s , m ais  s u r  l ’ ap p r e n t is s ag e d ’ act iv i t é s  e n  s i t u at io n .
C’ e s t  u n  s u je t  q u i d i t  « je p e u x » av an t  d e d i r e « je  s ais ». Ce n ’ e s t  p as  p o u r  au t an t
u n  s u je t  ig n o ran t , car  la q u e s t io n n e d o i t  p as  s e p o s e r  e n  t e r m e s  d ’ e x c lu s io n , m ais
e n  t e r m e s  d e  s u bo r d in at io n : d e s  d e u x  r e g is t r e s  d e f o n ct io n n e m e n t  d ’ u n  s u je t , le
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r e g is t r e p rag m at iq u e , q u i c aract é r is e le  s u je t  c ap ab le , e t  le  r e g is t r e é p is t é m iq u e ,
q u i c aract é r is e le  s u je t  co n n ais s an t , le s  d id act iq u e s  t rad i t io n n e l le s  m e t t e n t  e n
av an t  le  s u je t  co n n ais s an t ;  l ’ act iv i t é  y  e s t  s u bo r d o n n é e au x  s av o i r s . En d id act iq u e
p r o f e s s io n n e l le , o n fai t  le ch o ix  d e  s u bo r d o n n e r  le  s u je t  co n n ais s an t  au  s u je t
c ap ab le , le  s av o i r  à l ’ act iv i t é , e n  s ’ ap p u y an t  s u r  le co n s t at  q u e d an s  s a f o r m e
an t h r o p o lo g iq u e p r e m iè r e , l ’ ap p r e n t is s ag e ac co m p ag n e l ’ act iv i t é , l ’ act iv i t é
co n s t r u ct iv e ac co m p ag n e l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e .
L e d é v e lo p p e m e n t  c h e z  l e s  a d u l t e s
La q u e s t io n d u  d é v e lo p p e m e n t  ch e z  le s  ad u l t e s  e s t  à co u p  s û r  u n e d e s  q u e s -
t io n s  f o r t e s  q u i o n t  d o n n é n ais s an ce à la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le . Car  o n n e
co m p r e n d rai t  p as  l ’ im p o r t an ce ac co r d é e à l ’ an aly s e d u  t rav ai l co m m e p r é alab le
à la f o r m at io n  s i o n n ’ y  ajo u t ai t  q u ’ i l n e  s ’ ag i t  p as  d e n ’ im p o r t e q u e l le an aly s e d u
t rav ai l : e n abo r d an t  la p r o b lé m at iq u e d e l ’ ap p r e n t is s ag e p ar  e t  d an s  le  t rav ai l, o n
m e t  l ’ ac ce n t  s u r  la d im e n s io n d e d é v e lo p p e m e n t  d ’ u n  s u je t  q u i, n o n co n t e n t  d e
t e n i r  u n p o s t e d e  t rav ai l, s e co n s t r u i t  d an s  la d u r é e p ar  e t  d an s  s o n  t rav ai l . Ce
s o u c i d e p r e n d r e e n co m p t e la d u r é e , c’ e s t - à- d i r e l ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e , n o u s
am è n e à p r o p o s e r  u n é lar g is s e m e n t  d e la p e r s p e ct iv e p r é s e n t é e co m m u n é m e n t
d an s  ce d o m ain e , q u i co n s is t e à é t ab l i r  u n e d is t in ct io n e n t r e ap p r e n t is s ag e e t
d é v e lo p p e m e n t . En  r é al i t é , i l n e fau d rai t  p as  d is t in g u e r  e t  o p p o s e r  d e u x  t e r m e s ,
ap p r e n t is s ag e e t  d é v e lo p p e m e n t , m ais  q u at r e : l ’ ap p r e n t is s ag e , la m at u rat io n ,
l ’ e x p é r ie n ce e t  le d é v e lo p p e m e n t . L’ ap p r e n t is s ag e e s t  ic i d é f in i d e faço n  r e s -
t r e in t e p o u r  d é s ig n e r  l ’ ap p r e n t is s ag e in t e n t io n n e l : i l co r r e s p o n d à ce q u ’ o n
ap p e l le  t rad i t io n n e l le m e n t  la f o r m at io n . La m at u rat io n e s t  u n p r o ce s s u s  d ’ o r ig in e
b io lo g iq u e  t r è s  im p o r t an t  ch e z  l ’ e n fan t . Ch e z  l ’ ad u l t e , p lu s  e n co r e q u e ch e z  l ’ e n -
fan t , e l le e s t  r e lay é e p ar  l ’ e x p é r ie n ce , av e c s a d im e n s io n h is t o r iq u e e t  cu l t u r e l le .
En f in le d é v e lo p p e m e n t  e s t  ce q u i  t rav e r s e le s  t r o is  p r o ce s s u s  q u e  s o n t  la m at u -
rat io n , l ’ ap p r e n t is s ag e e t  l ’ e x p é r ie n ce , p o u r  le s  o r ie n t e r  e t  le u r  d o n n e r  d u  s e n s .
Mais  alo r s  à q u o i p e u t - o n  r e co n n aît r e q u ’ au  t rav e r s  d e l ’ ap p r e n t is s ag e , d e la
m at u rat io n o u  d e l ’ e x p é r ie n ce i l  y  a e u  d u  d é v e lo p p e m e n t ?
La q u e s t io n  r e s t e  t r è s  o u v e r t e e t  n o u s  n e p o u v o n s  fai r e ic i q u e q u e lq u e s  s u g -
g e s t io n s . Il n o u s  s e m b le q u ’ o n p e u t  id e n t i f ie r  t r o is  in d ice s  at t e s t an t  d ’ u n p r o -
ce s s u s  d e d é v e lo p p e m e n t  e n co u r s : la p lace jo u é e p ar  la r é f le x iv i t é , la c ap ac i t é
q u ’ a u n  s u je t  à « d é s in g u lar is e r »  u n e  s i t u at io n , s a c ap ac i t é à r é o r g an is e r  s e s
r e s s o u rce s  q u an d i l e s t  co n f r o n t é à u n e  s i t u at io n n o u v e l le . Pr e n o n s  d ’ abo r d la
r é f le x iv i t é . On a v u  q u e l ’ e m p an  t e m p o r e l d e l ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e n ’ e s t  p as  le
m ê m e q u e ce lu i d e l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e : ce l le - c i  s ’ ar r ê t e av e c la f in d e l ’ act io n ,
alo r s  q u e l ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e p e u t  s e p o u r s u iv r e p ar  u n  r e t o u r  s u r  s o i . L’ ap -
p r e n t is s ag e p ar  l ’ act io n e s t  alo r s  r e lay é p ar  l ’ ap p r e n t is s ag e p ar  l ’ an aly s e  r é f le x iv e
e t  r é t r o s p e ct iv e d e  s o n act io n . On p e u t  u t i l is e r  s u r  ce p o in t  la d is t in ct io n q u e fai t
Ricœ u r  (1 9 9 0 ) e n t r e id e n t i t é (i d e m ) e t  id e n t i t é (i p s e ), e n t r e « m ê m e t é » e t
« ip s é i t é », p o u r  c aract é r is e r  le s  d e u x  face s  d e la co n s t r u ct io n d e l ’ e x p é r ie n ce . On
p e u t  alo r s  fai r e l ’ h y p o t h è s e q u e lo r s q u e l ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e  s ’ ac co m p ag n e
d ’ u n e d im e n s io n  r é f le x iv e , q u e ce t t e  r é f le x iv i t é  s ’ e x p r im e e n co u r s  d ’ act io n o u
s im p le m e n t  ap r è s  co u p , u n e d e s  co n d i t io n s  e s t  r é u n ie p o u r  q u e l ’ act iv i t é
co n s t r u ct iv e e n g e n d r e d u  d é v e lo p p e m e n t . Ce la v e u t  d i r e q u ’ i l  y  a d é v e lo p p e m e n t
q u an d  u n  s u je t  e n  v ie n t  à s ’ at t r ibu e r  le  s e n s  d e l ’ é p is o d e q u ’ i l  v ie n t  d e  v iv r e . Mais
ce la n e  s u f f i t  s an s  d o u t e p as , c ar  o n e n  r e s t e e n co r e au  n iv e au  d e s  in d ic at e u r s
d u  d é v e lo p p e m e n t . Le d e u x iè m e  t rai t  q u i p e r m e t  d e  v o i r  co m m e n t  s ’ e n g e n d r e d u
d é v e lo p p e m e n t  à p ar t i r  d e l ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e e s t  d e m o n t r e r  co m m e n t  ce l le -
c i  s e d é s e n c lav e d e la t âch e e t  d e la s i t u at io n  s in g u l iè r e . Là e n co r e ce la p e u t  s e
fai r e d an s  le co u r s  d e l ’ act io n o u  ap r è s  co u p . On p o u r rai t  d i r e q u e l ’ act iv i t é
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co n s t r u ct iv e p e r m e t  d e co n ce p t u al is e r  e t  d ’ u n iv e r s al is e r  au  s e in m ê m e d u  s in g u -
l ie r : o n  r e s t e à la f o is  ce n t r é  s u r  la s i t u at io n  s in g u l iè r e e t  e n m ê m e  t e m p s  o n  s e
m e t  à la co n ce v o i r  co m m e  u n c as  p ar m i d ’ au t r e s  p o s s ib le s . C’ e s t  ain s i q u e le  t ra-
v ai l d e l ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e abo u t i t  à u n e o u v e r t u r e , le n t e e t  p r o g r e s s iv e , v e r s
l ’ u n iv e r s e l . Et  la g é n é ral is at io n  s o r t  d e l ’ act iv i t é co n cr è t e co m m e  u n e f o r m e q u i
s e  s e rai t  co n s t r u i t e p e t i t  à p e t i t  d an s  l ’ e x e rc ice d e ce t t e act iv i t é . En f in o n p e u t
s u p p o s e r  q u ’ i l y  a d é v e lo p p e m e n t  q u an d  u n  s u je t , co n f r o n t é à u n e  s i t u at io n n o u -
v e l le p o u r  lu i, e s t  c ap ab le d e  r é o r g an is e r  s e s  r e s s o u rce s  co g n i t iv e s  p o u r  af f r o n t e r
ce t t e n o u v e l le  s i t u at io n . On p e u t  ic i  s ’ in s p i r e r  d e Bach e lar d e t  d e ce q u ’ i l d i t  d e
l ’ im ag in at io n . L’ im ag in at io n , d i t  ce t  au t e u r , n ’ e s t  p as  « la facu l t é d e f o r m e r d e s
im ag e s  [… ] ( mais ) p lu t ô t  la facu l t é d e d é f o r m e r le s  im ag e s  f o u r n ie s  p ar  la
p e rce p t io n , e l le e s t  s u r t o u t  la facu l t é d e n o u s  l ibé r e r  d e s  im ag e s  p r e m iè r e s , d e
ch an g e r le s  im ag e s » (Bach e lar d , 1 9 4 3 ). Qu an d  u n  s u je t  e s t  co n f r o n t é à u n  v rai
p r o b lè m e p o u r  lu i, c’ es t - à- d i r e q u an d i l  s e  r e n d co m p t e q u ’ i l n e p o s s è d e p as  u n e
p r o cé d u r e lu i  t raçan t  le ch e m in p o u r  ar r iv e r  au  bu t , i l  v a ê t r e am e n é à u s e r  d ’ an a-
lo g ie s , d e m é t ap h o r e s  e t  q u e lq u e f o is  d e br ico lag e . C’ e s t  u n e d é m arch e av e n t u -
r e u s e , q u i p e u t  abo u t i r  à d e s  im p as s e s . Mais  o n n e p e u t  p as  co m p r e n d r e
co m m e n t  u n  s u je t  e s t  c ap ab le d e  s e cr é e r  d e n o u v e l le s  r e s s o u rce s  s i o n m é co n -
n aît  le  r ô le d e l ’ im ag in at io n in d u s t r ie u s e d an s  le d é v e lo p p e m e n t . À p r o p o s  d e s
s c ie n ce s , Bach e lar d a p ar lé d ’ u n e Ph i lo s o p h ie d u  n o n (1 9 4 0 ). Il n e  s ’ ag i t  p as  d e
r e je t e r  u n e  t h é o r ie au  p r o f i t  d ’ u n e au t r e , m ais  d e p r e n d r e co n s c ie n ce q u e n o t r e
m an iè r e d e co n ce v o i r  u n e q u e s t io n e s t  g é n é rale m e n t  t r o p é t r o i t e e t  q u ’ e l le a
be s o in d e  s ’ é lar g i r : le s  g é o m é t r ie s  n o n e u c l id ie n n e s  n ’ o n t  p as  s u p p r im é la g é o -
m é t r ie d ’ Eu c l id e ;  e l le s  o n t  m o n t r é q u e ce n ’ é t ai t  q u ’ u n e x e m p le p ar t icu l ie r  d e
g é o m é t r ie , ce lu i q u i co l le av e c n o t r e p e rce p t io n . Ain s i, r é o r g an is e r  s e s  r e s s o u rce s
e x is t an t e s , u t i l is e r  d e s  in s t r u m e n t s  p as  t r è s  b ie n ad ap t é s  à la n o u v e au t é d ’ u n e
s i t u at io n e n le s  r é o r g an is an t , c’ e s t  s e d o n n e r  le s  m o y e n s  d e le s  é lar g i r .
La q u e s t io n é p i s t é m o lo g iq u e
La t h é o r ie d e la co n ce p t u al is at io n d an s  l ’ act io n , q u ’ o n l ’ ap p l iq u e à l ’ an aly s e
d e l ’ act iv i t é p r o f e s s io n n e l le o u  au  d é v e lo p p e m e n t  d e s  ad u l t e s , d é bo u ch e n é ce s -
s ai r e m e n t  s u r  u n e q u e s t io n é p is t é m o lo g iq u e , q u ’ o n p e u t  f o r m u le r  ain s i : co m m e n t
p e u v e n t  b ie n co e x is t e r  d an s  u n e m ê m e p e r s o n n e  u n  s u je t  co n n ais s an t  e t  u n  s u je t
ag is s an t ? La r é p o n s e q u ’ ap p o r t e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le à ce t t e q u e s t io n
s ’ in s cr i t  d an s  la co n t in u i t é d e la t h é o r ie d e la co n ce p t u al is at io n d an s  l ’ act io n : e l le
co n s is t e à d i r e q u e la co n n ais s an ce , le co g n i t i f , s e p r é s e n t e  s o u s  d e u x  f o r m e s
in d is s o c iab le m e n t  l ié e s : u n e f o r m e o p é rat o i r e e t  u n e f o r m e p r é d ic at iv e . To u t e
co n n ais s an ce , q u an d o n la co n ço i t  co m m e  u n e ad ap t at io n , co m p o r t e  t o u jo u r s
d e u x  p r o p r ié t é s  co m p lé m e n t ai r e s : e l le e s t  p r é d ic at iv e , e n ce  s e n s  q u ’ e l le id e n t i -
f ie d an s  le  r é e l d e s  o b je t s , d e s  p r o p r ié t é s  e t  d e s  r e lat io n s  e n t r e ce s  o b je t s  e t  ce s
p r o p r ié t é s . El le e s t  o p é rat o i r e , e n ce  s e n s  q u e c ’ e s t  g râce à la co n n ais s an ce
q u ’ o n p r é lè v e d an s  le  r é e l le s  in f o r m at io n s  q u i  v o n t  p e r m e t t r e  u n e bo n n e ad ap -
t at io n d e l ’ act io n . Se lo n q u e l ’ o n in s is t e  s u r  l ’ u n e o u  l ’ au t r e d e ce s  p r o p r ié t é s , o n
o bt ie n d ra le s  d e u x  f o r m e s  d e co n n ais s an ce q u ’ o n a m e n t io n n é e s . C’ e s t  u n e
q u e s t io n d e bu t : o n p e u t  v o u lo i r  co n n aît r e p o u r  m ie u x  co m p r e n d r e ;  o n p e u t  v o u -
lo i r  co n n aît r e p o u r  m ie u x  ag i r . Mais  ce s  d e u x  f o r m e s  s ’ e n rac in e n t  d an s  u n e m ê m e
s t r u ct u r e d u  co g n i t i f : c’ e s t  p o u r q u o i, d an s  l ’ ap p r e n t is s ag e n o t am m e n t , i l  y  a u n e
c i rcu lat io n in ce s s an t e e n t r e la f o r m e o p é rat o i r e e t  la f o r m e p r é d ic at iv e : i l  y  a t o u -
jo u r s  d u  co g n i t i f d an s  l ’ o p é rat i f , e t  d e l ’ o p é rat i f d an s  le co g n i t i f . On a d o n c u n e
m ê m e co n n ais s an ce q u i p e u t , s o i t  s ’ in v e s t i r  d an s  l ’ act io n p o u r  l ’ o r ie n t e r , s o i t  s e
co n s t i t u e r  e n  u n  s av o i r  s o c iale m e n t  é t ab l i, q u i p o u r ra ê t r e  t ran s m is  co m m e  u n
p at r im o in e . Ajo u t o n s  q u ’ i l fau t  p ar le r  d e f o r m e « p r é d ic at iv e » d e la co n n ais s an ce ,
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e t  n o n p as  s e u le m e n t  d e f o r m e « d is cu r s iv e » : ce r t e s , la co n n ais s an ce  s o u s  s a
f o r m e p r é d ic at iv e au ra be s o in d u  lan g ag e p o u r  s ’ ex p r im e r ;  e l le  s e ra d o n c é g ale -
m e n t  d is cu r s iv e . Mais  s a p r o p r ié t é p r e m iè r e e s t  d ’ id e nt i f ie r  d an s  le  r é e l d e s
o b je t s , d e s  p r o p r ié t é s  d e ce s  o b je t s , d e s  r e lat io n s  e n t r e ce s  o b je t s  e t  ce s
p r o p r ié t é s , ce q u i p e r m e t t ra d e le s  é n o n ce r  p o u r  le s  co n s t i t u e r  e n  u n  s av o i r . So n
cr i t è r e  s e ra alo r s  la v al id i t é e t  la co h é r e n ce d e s  é n o n cé s  q u ’ e l le f o r m u le . Qu an t  à
la f o r m e « o p é rat o i r e » d e la co n n ais s an ce , o n p e u t , d an s  la g ran d e l ig n é e d e
Piag e t , e n  s ’ ap p u y an t  s u r  le s  co n ce p t s  d e  s ch è m e e t  d ’ inv ar ian t  o p é rat o i r e , v o i r
d an s  ce t t e f o r m e d e co n n ais s an ce  u n e in t e l l ig e n ce d e s  s i t u at io n s , av e c u n d o u b le
m o u v e m e n t  d ’ as s im i lat io n e t  d ’ ac co m m o d at io n . So n cr i t è r e e s t  la r é u s s i t e d e
l ’ act io n . Ce t t e in t e l l ig e n ce d e s  s i t u at io n s  n ’ es t  p as  d é p o u r v u e d e co n ce p t u a-
l is at io n , c ar  o n n e p e u t  p as  r é d u i r e  u n e  s i t u at io n à u n e n je u , à d e s  act e u r s , à
d e s co n d i t io n s  d e l ie u  e t  d e  t e m p s , e t  au  « d ram e » q u i  s e n o u e e t  s e d é n o u e
e n t r e ce s  é lé m e n t s . Un e  s i t u at io n co m p o r t e au s s i d e s  o b je t s , d e s  p r o p r ié t é s  e t
d e s  r e lat io n s , q u e le s  act e u r s  d e v r o n t  co n n aît r e « e n act e » p o u r  r é u s s i r  le u r
ad ap t at io n .
Fais o n s  u n p as  d e p lu s : q u an d le s  d e u x  f o r m e s  d e la co n n ais s an ce  s ’ ap p l i -
q u e n t  à u n d o m ain e , e l le s  v o n t  s ’ e x p r im e r  s e lo n d e u x  r e g is t r e s  d e co n ce p t u al i -
s at io n , u n  r e g is t r e p rag m at iq u e e t  u n  r e g is t r e é p is t é m iq u e . Ch aq u e  r e g is t r e e s t
c aract é r is é p ar  s o n bu t  e t  p ar  le  t y p e d e co n ce p t u al is at io n q u ’ i l im p l iq u e . Le
r e g is t r e é p is t é m iq u e a p o u r  bu t  d e co m p r e n d r e , e n id e n t i f ian t  d an s  u n e  s i t u at io n
d o n n é e  s e s  o b je t s , le u r s  p r o p r ié t é s  e t  le u r s  r e lat io n s . Par  e x e m p le , face à u n
s y s t è m e  t e ch n iq u e , le  r e g is t r e é p is t é m iq u e p e r m e t  d e  r é p o n d r e à la q u e s t io n :
« co m m e n t  ça f o n ct io n n e ? ». Il ch e rch e à id e n t i f ie r  le s  r e lat io n s  d e d é t e r m in at io n
q u ’ o n p e u t  é t ab l i r  e n t r e le s  p r in c ip ale s  v ar iab le s  co n s t i t u t iv e s  d u  s y s t è m e . Le
r e g is t r e p rag m at iq u e a p o u r  bu t  la r é u s s i t e d e l ’ act io n . Si o n  r e p r e n d l ’ e x e m p le
d ’ u n  s y s t è m e  t e ch n iq u e , i l  r é p o n d à la q u e s t io n : « co m m e n t  ça s e co n d u i t ? ».
Dan s  ce cas  la co n ce p t u al is at io n  v a av o i r  p o u r  bu t  d ’ é t ab l i r  u n e  s é m an t iq u e d e
l ’ act io n , q u i  v a s e r v i r  d e bas e au  d iag n o s t ic d e  s i t u at io n e t  q u i e s t  r e p r é s e n t é e
p ar  l ’ e n s e m b le d e s  r e lat io n s  d e  s ig n i f icat io n e n t r e le s  in v ar ian t s  o r g an is at e u r s  d e
l ’ act io n e t  le s  in d icat e u r s  q u i p e r m e t t e n t  co n cr è t e m e n t  d e le s  é v alu e r . El le  v a
é g ale m e n t  p e r m e t t r e d e  r e p é r e r  le s  p r in c ip ale s  c las s e s  d e  s i t u at io n s  d e m an iè r e
à aju s t e r  l ’ act io n à ce s  d i f f é r e n t e s  c las s e s . La co n ce p t u al is at io n d u  r e g is t r e p rag -
m at iq u e  s e r t  ain s i à r e l ie r  le s  p r is e s  d ’ in f o r m at io n  s u r  la s i t u at io n au x  r é p e r t o i r e s
d e  r è g le s  d ’ act io n d is p o n ib le s .
Ce t t e d is t in ct io n e n t r e d e u x  r e g is t r e s  d e f o n ct io n n e m e n t  d é f in is  p ar  le u r  bu t ,
le  r e g is t r e é p is t é m iq u e e t  le  r e g is t r e p rag m at iq u e , d e m an d e à ê t r e d é c l in é e e n fai -
s an t  in t e r v e n i r  u n e au t r e d is t in ct io n q u ’ o n d o i t  à la p s y ch o lo g ie e r g o n o m iq u e , la
d i f f é r e n ce e n t r e  t âch e e t  act iv i t é . Co n s id é r o n s  d ’ abo r d le  r e g is t r e p rag m at iq u e :
le p o in t  d e  v u e d e la t âch e e s t  u n p o in t  d e  v u e o b je ct i f . Il d é cr i t  le s  co n d i t io n s
q u ’ i l fau t  n é ce s s ai r e m e n t  p r e n d r e e n co m p t e p o u r  q u e l ’ act io n  s o i t  r é u s s ie . Par
e x e m p le , co n d u i r e  u n e m ach in e , u n av io n , u n e n t r e t ie n o u  u n e c las s e , t o u t e s  ce s
act io n s  d e m an d e n t  à ce q u e  s o ie n t  r e s p e ct é e s  ce r t ain e s  caract é r is t iq u e s  d e la
s i t u at io n p o u r  ê t r e e f f icace s , q u e l le q u e  s o i t  la m an iè r e d o n t  le  s u je t  s ’ y  p r e n d
p o u r  m e n e r  s o n act io n . Le p o in t  d e  v u e d e l ’ act iv i t é e s t  u n p o in t  d e  v u e q u ’ o n
p e u t  q u al i f ie r  d e « s u b je ct i f » (2 ), au  s e n s  o ù  i l  v is e à d é cr i r e ce q u e fai t  e f f e ct i -
v e m e n t  le  s u je t : p o u r  u n e m ê m e  t âch e le s  m an iè r e s  d e fai r e d e s  s u je t s  s o n t  n o m -
br e u s e s , y  co m p r is  à n iv e au  d e  r é u s s i t e é q u iv ale n t . Dan s  le  r e g is t r e p rag m at iq u e ,
d u  p o in t  d e  v u e d e la t âch e e t  p o u r  u n e  s i t u at io n d o n n é e , o n p ar le ra d e « s t r u c-
t u r e co n ce p t u e l le d e la s i t u at io n » (Pas t r é , 1 9 9 9 ). Il  s ’ ag i t  d e l ’ e n s e m b le d e s
co n ce p t s  o r g an is an t  l ’ act io n e t  s e r v an t  à la g u id e r . Ce s  co n ce p t s  p e u v e n t  ê t r e
d ’ o r ig in e p rag m at iq u e o u  s c ie n t i f iq u e , p e u  im p o r t e e n  u n  s e n s . L’ e s s e n t ie l e s t
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q u ’ i ls  s o n t  e n r ô lé s  d an s  l ’ act io n , p e r m e t t an t  n o t am m e n t  u n bo n d iag n o s t ic d e
s i t u at io n . On e n d o n n e ra p lu s ie u r s  e x e m p le s  d an s  le ch ap i t r e  s u iv an t . En d id ac-
t iq u e p r o f e s s io n n e l le , l ’ id e n t i f ic at io n d e la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d ’ u n e  s i t u at io n
r e p o s e  s u r  u n p arad o x e : o n  s e p lace d u  p o in t  d e  v u e d e la t âch e , m ais  i l e s t
n é ce s s ai r e d e p as s e r  p ar  u n e p r e m iè r e an aly s e d e l ’ act iv i t é p o u r  id e n t i f ie r  la
s t r u ct u r e co n ce p t u e l le : ce l le - c i  r e p r é s e n t e e n e f f e t  l ’ e ns e m b le d e s  é lé m e n t s  in v a-
r ian t s  q u ’ o n r e t r o u v e m o b i l is é s  ch e z  t o u s  le s  s u je t s  ay an t  u n e act io n e f f ic ace . Car
o n n e p e u t  p as  s e co n t e n t e r  d ’ u n e an aly s e a p r i o r i d e la t âch e . Il fau t  fai r e  u n e
an aly s e a p o s t e r i o r i q u i fai t  u n d é t o u r  p ar  l ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é . Dan s  le  r e g is t r e
é p is t é m iq u e , le p e n d an t  d e la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d e la s i t u at io n e s t  r e p r é -
s e n t é p ar  le  s av o i r  p o r t an t  s u r  u n d o m ain e . À la d i f f é r e n ce d e s  co n n ais s an ce s ,
q u i p e u v e n t  ê t r e d e  t o u t e s  o r ig in e s  e t  q u i  r e p r é s e n t e n t  le s  r e s s o u rce s  p o s s é d é e s
o u  cr é é e s  p ar  u n  s u je t  à p ar t i r  d e  s o u rce s  d iv e r s e s , n o u s  d é s ig n e r o n s  p ar  s av o i r
u n e n s e m b le d ’ é n o n cé s  co h é r e n t s , e s t im é s  v al id e s  p ar  u n e co m m u n au t é  s c ie n t i -
f iq u e o u  p r o f e s s io n n e l le . Le  t e r m e d e  s av o i r  e s t  be au co u p  u t i l is é e n d id act iq u e .
Or  i l e s t  rar e m e n t  d é f in i . La d é f in i t io n q u e n o u s  v e n o n s  d e p r o p o s e r  r e p o s e  s u r
l ’ id é e q u e le  t e r m e d e  s av o i r  e s t  g é n é rale m e n t  u t i l is é e n d e u x  acce p t io n s  t r è s  d i f -
f é r e n t e s : d ’ u n e p ar t  i l d é s ig n e  t o u t e  r e s s o u rce co g n i t iv e  u t i l is é e o u  cr é é e p ar  u n
s u je t  e t  co n s e r v é e e n m é m o i r e . No u s  p r é f é r o n s  d an s  ce cas  p ar le r  d e « co n n ais -
s an ce ». D’ au t r e p ar t  i l d é s ig n e  u n e n s e m b le d ’ é n o n cé s  co h é r e n t s  e t  r e co n n u s
v al id e s  p ar  u n e co m m u n au t é  s c ie n t i f iq u e o u  p r o f e s s io n n e l le . Dan s  ce t t e acce p -
t io n , q u i e s t  ce l le q u e n o u s  r e t e n o n s , u n  s av o i r  e s t  caract é r is é p ar  d e u x  p r o p r ié -
t é s  e s s e n t ie l le s , s a n o n co n t rad ict io n e t  s a v al id i t é e n  r é f é r e n ce à u n d o m ain e ,
s c ie n t i f iq u e o u  p r o f e s s io n n e l . Un  s av o i r  s ’ e x p r im e d o n c d an s  u n  t e x t e d u  s av o i r ,
q u i e s t  in d é p e n d an t  d e l ’ ap p r o p r iat io n q u e p e u v e n t  e n fai r e d e s  s u je t s : i l a u n e
d im e n s io n o b je ct iv e .
Si o n  s e p lace m ain t e n an t  d u  cô t é d e l ’ act iv i t é , le  s av o i r  p o r t an t  s u r  u n
d o m ain e e t  la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d ’ u n e  s i t u at io n  t r o u v e n t  le u r s  p e n d an t s :
m o d è le co g n i t i f d ’ u n e p ar t , m o d è le o p é rat i f d ’ au t r e p ar t . No u s  av o n s  v o u lu
r e p r e n d r e le s  t e r m e s  d ’ Och an in e (3 ) : le m o d è le co g n i t i f d é s ig n e la r e p r é s e n t at io n
q u ’ u n  s u je t  s e fai t  d ’ u n d o m ain e e n  t e r m e s  d ’ o b je t s , d e p r o p r ié t é s  e t  d e  r e lat io n s ,
in d é p e n d am m e n t  d e  t o u t e act io n d e  t ran s f o r m at io n p o r t an t  s u r  ce d o m ain e (4 ).
Le m o d è le o p é rat i f d é s ig n e la r e p r é s e n t at io n q u e  s e fai t  u n  s u je t  d ’ u n e  s i t u at io n
d an s  laq u e l le i l e s t  e n g ag é p o u r  la t ran s f o r m e r . Co m m e l ’ a m o n t r é Och an in e , u n
m o d è le o p é rat i f  r e p r é s e n t e la s i t u at io n d e faço n laco n iq u e e t  d é f o r m é e , p arce
q u e f in al is é p ar  le bu t  d e l ’ act io n . Rap p e lo n s  q u e ch e z  Och an in e  u n m o d è le o p é -
rat i f  r e p o s e g é n é rale m e n t  s u r  d e s  co n n ais s an ce s  s c ie n t i f iq u e s  o u  p r o f e s s io n -
n e l le s  p u is s an t e s : le s  s p é c ial is t e s  d e la t h y r o ïd e q u ’ i l a o bs e r v é s  o n t  u n e  r e p r é -
s e n t at io n d e l ’ o r g an e au  m o in s  au s s i  s c ie n t i f iq u e q u e ce l le d e m é d e c in s
d é bu t an t s ;  m ais  e l le e s t  r é o r ie n t é e e t  d é f o r m é e e n  v u e d e l ’ act io n . Se lo n q u ’ o n
a af fai r e à d e s  p r o f e s s io n n e ls  co n f i r m é s  o u  à d e s  n o v ice s , le m o d è le o p é rat i f d e s
s u je t s  s e ra p lu s  o u  m o in s  f id è le à la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d e la s i t u at io n . On
p e u t  p e n s e r  q u e p lu s  l ’ e x p e r t is e  s ’ accr o ît , p lu s  la f id é l i t é à la s t r u ct u r e co n ce p -
t u e l le  s e  r e n f o rce . Il e n  v a d e m ê m e p o u r  le m o d è le co g n i t i f : co m p t e  t e n u  d e s
co n n ais s an ce s  acq u is e s  p ar  le s  s u je t s , ce lu i - c i  s e ra p lu s  o u  m o in s  f id è le au  s av o i r
p o r t an t  s u r  le d o m ain e .
Ce t t e d is t in ct io n n ’ a d e p e r t in e n ce q u e d an s  la m e s u r e o ù  e l le p e r m e t  d e
d é cr i r e le s  é ch an g e s  q u i  s e f o n t  e n t r e m o d è le s  co g n i t i f s  e t  m o d è le s  o p é rat i f s . Ce
q u i e s t  u n e m an iè r e d e  s u iv r e à la t race le s  p r o ce s s u s  d ’ ap p r e n t is s ag e . De u x
m é t ap h o r e s  p e r m e t t e n t  d e le s  d é cr i r e : l ’ é t ay ag e e t  la f e r t i l is at io n cr o is é e . D’ u n e
p ar t  o n p e u t  d i r e q u e  t o u t  m o d è le o p é rat i f  s ’ ap p u ie  s u r  u n m o d è le co g n i t i f , s e lo n
d e s  m o d al i t é s  d iv e r s e s  q u ’ i l e s t  in t é r e s s an t  d e d é cr i r e . D’ au t r e p ar t , o n p e u t
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o bs e r v e r , e n c as  d ’ ap p r e n t is s ag e , q u e ch aq u e m o d è le  v a p o u s s e r  à u n d é v e lo p -
p e m e n t  d e  s o n m o d è le co m p lé m e n t ai r e : i l e x is t e e n e f f e t  as s e z  s o u v e n t  u n d é c a-
lag e e n t r e m o d è le co g n i t i f e t  m o d è le o p é rat i f , s o i t  d an s  u n  s e n s , s o i t  d an s  l ’ au t r e ,
l ’ u n é t an t  p lu s  av an cé q u e l ’ au t r e e t  p e r m e t t an t  ain s i  u n e p r o g r e s s io n d u  m o d è le
r e s t é  u n p e u  e n ar r iè r e . Su r  ce p o in t , le s  co n d i t io n s  s o c iale s , q u ’ e l le s  p o r t e n t  s u r
l ’ e n s e ig n e m e n t  o u  s u r  la co n f r o n t at io n à d e s  p ai r s , à l ’ e n c ad r e m e n t , au  co l le ct i f ,
s o n t  d ’ u n e g ran d e im p o r t an ce .
To u t  m o d è le o p é rat i f  s ’ ar t icu le av e c u n m o d è le co g n i t i f : ce lu i - c i p e u t  ê t r e
e x p l ic i t e , v o i r e  s c ie n t i f iq u e ;  m ais  i l p e u t  au s s i ê t r e im p l ic i t e e t  in f o r m e l . C’ e s t  le
c as  d e n o m br e u s e s  act iv i t é s  d e b as  n iv e au  d e q u al i f ic at io n , m ais  au s s i d e  t r è s
h au t  n iv e au  (m an ag e m e n t , t rav ai l  s o c ial, e n s e ig n e m e n t , r e ch e rch e ) o ù  i l n ’ e x is t e
p as  d e co r p s  d e  s av o i r s  b ie n d é f in is  p e r m e t t an t  d e  v al id e r  le s  m o d è le s  o p é rat i f s
m o b i l is é s . Dan s  ce cas  o n p e u t  d i r e q u e d an s  l ’ act iv i t é le m o d è le o p é rat i f e t
le m o d è le co g n i t i f o n t  t e n d an ce à s e  r e co u v r i r  e t  q u ’ i l e s t  t r è s  d i f f ic i le à l ’ an aly s e
d e le s  d is t in g u e r . Il fau t  n o t e r  q u ’ à la d i f f é r e n ce d e s  m o d è le s  co g n i t i f s , q u i p e u -
v e n t  ê t r e e x p l ic i t e s  e t  r e p o s e r  s u r  d e s  s av o i r s  s c ie n t i f iq u e s , le s  m o d è le s  o p é ra-
t i f s  r e s t e n t  g é n é rale m e n t  d an s  l ’ im p l ic i t e , m ê m e q u an d le s  m o d è le s  co g n i t i f s  q u i
le u r  co r r e s p o n d e n t  s o n t  d e n at u r e  s c ie n t i f iq u e . C’ e s t  la rais o n p o u r  laq u e l le ,
q u an d o n  v e u t  id e n t i f ie r  la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d ’ u n e  s i t u at io n , q u i co n s t i t u e le
s o c le  s u r  le q u e l  s ’ é d i f ie  u n m o d è le o p é rat i f , o n n e p e u t  p as  s e co n t e n t e r  d ’ u n e
an aly s e a p r i o r i .
On p e u t  d is t in g u e r  d e u x  g ran d e s  m o d al i t é s  d ’ ar t icu lat io n e n t r e m o d è le co g n i -
t i f e t  m o d è le o p é rat i f . Dan s  u n cas , le m o d è le co g n i t i f e s t  ap p r is  in d é p e n d am m e n t
d u  m o d è le o p é rat i f , c ’ e s t - à- d i r e av an t  q u e l ’ act e u r , co n f r o n t é à la p rat iq u e d e
l ’ act iv i t é , n ’ é labo r e  s o n m o d è le o p é rat i f . Par  e x e m p le , d an s  le s  s i t u at io n s  d ’ ap -
p r e n t is s ag e d e co n d u i t e d e  s y s t è m e s  t e ch n iq u e s  t r è s  co m p le x e s , o ù  le m o d è le
co g n i t i f  s o u s - jace n t  r e p o s e  s u r  d e s  s av o i r s  d e  t y p e  t e ch n iq u e e t  s c ie n t i f iq u e , i l
n ’ e s t  p as  p o s s ib le d ’ im ag in e r  u n ap p r e n t is s ag e d i r e ct  p ar  l ’ e x e rc ice im m é d iat  d e
l ’ act iv i t é . Il fau t  u n e f o r m at io n  t h é o r iq u e p r é alab le . Dan s  ce cas  o n a u n e f o r m e
d ’ ap p r e n t is s ag e q u i fai t  s e  s u ccé d e r  u n e f o r m at io n « t h é o r iq u e » e t  u n e f o r m at io n
« p rat iq u e », v o i r e q u i le s  fai t  al t e r n e r . Malh e u r e u s e m e n t  o n a e u  t e n d an ce à
co n s id é r e r  ce t t e co n f ig u rat io n co m m e  u n iv e r s e l le e t  à e n in f é r e r  u n e p o s i t io n
é p is t é m o lo g iq u e q u i fai t  d e la p rat iq u e l ’ ap p l icat io n d e la t h é o r ie . Or  i l ap p araît
q u e  s i la « t h é o r ie » (l ’ acq u is i t io n d u  m o d è le co g n i t i f ) e s t  u n e co n d i t io n n é ce s s ai r e
p o u r  e n t r e r  d an s  l ’ act iv i t é , ce n ’ e s t  p as  u n e co n d i t io n  s u f f is an t e : la p rat iq u e n e
v a p as  co n s is t e r  à ap p l iq u e r  le m o d è le co g n i t i f , m ais  à co n s t r u i r e  u n m o d è le o p é -
rat i f à p ar t i r  d e d e u x  s o u rce s , le m o d è le co g n i t i f ce r t e s , m ais  au s s i l ’ e x e rc ice d e
l ’ act iv i t é e l le - m ê m e , av e c le s  v al id at io n s - in v al id at io n s  q u ’ e l le ap p o r t e . Dan s
l ’ au t r e cas , q u an d l ’ ap p r e n t is s ag e  s e fai t  s u r  le  t as , m o d è le o p é rat i f e t  m o d è le
co g n i t i f  s o n t  ap p r is  e n m ê m e  t e m p s , au  p o in t  q u ’ i l e s t  d i f f ic i le d e le s  d is t in g u e r .
Ce t t e co n f u s io n e s t  r e n f o rcé e p ar  le fai t  q u e , d an s  ce s  cas - là, le m o d è le co g n i t i f
q u i  s o u t ie n t  le m o d è le o p é rat i f e s t  g é n é rale m e n t  d e n at u r e e m p i r iq u e , ce q u i p e u t
s u f f i r e p o u r  s u p p o r t e r  le m o d è le o p é rat i f , m ais  q u i  s ’ av è r e in s u f f is an t  p o u r  le
ju s t i f ie r : f in ale m e n t  c ’ e s t  la p e r f o r m an ce d e l ’ act io n (s a r é u s s i t e ) q u i d e v ie n t
le cr i t è r e d e la p e r t in e n ce d u  m o d è le co g n i t i f e m p i r iq u e (5 ).
Qu an d le m o d è le co g n i t i f e s t  ap p r is  av an t  le m o d è le o p é rat i f , i l e s t  n o r m al
q u e le d é calag e e n t r e le s  d e u x  m o d è le s  s o i t  e n fav e u r  d u  m o d è le co g n i t i f . L’ ap -
p r e n t is s ag e p rat iq u e n e  v a p as  alo r s  co n s is t e r  à ap p l iq u e r  la t h é o r ie , m ais  à p e r -
m e t t r e la co n s t i t u t io n d ’ u n m o d è le o p é rat i f au s s i  s o l id e e t  s t r u ct u r é q u e l ’ e s t  le
m o d è le co g n i t i f . D’ o ù  l ’ im p o r t an ce d e s  m o m e n t s  d e d e b r i e f in g e t  p lu s  g é n é rale -
m e n t  d e s  é p is o d e s  d ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é fai t e ap r è s  co u p , p ar  au t o co n f r o n t at io n
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s im p le , cr o is é e o u  in s t r u m e n t é e . L’ an aly s e  r é t r o s p e ct iv e e t  r é f le x iv e p e r m e t  d e
co m b le r  le d é c alag e , v o i r e p e r m e t  au  m o d è le o p é rat i f d e p r e n d r e d e l ’ av an ce  s u r
le m o d è le co g n i t i f . Qu an d le m o d è le co g n i t i f e t  le m o d è le o p é rat i f  s o n t  acq u is  e n
m ê m e  t e m p s , d an s  ce q u ’ o n ap p e l le co m m u n é m e n t  la co n s t r u ct io n d e l ’ e x p é -
r ie n ce , le d é c alag e e n t r e le s  d e u x  m o d è le s , d o n t  Vy g o t s k i a m o n t r é l ’ e f f et  p u is -
s an t  s u r  le d é v e lo p p e m e n t , v a av o i r  d u  m al à jo u e r . C’ es t  s o u v e n t  ce q u i  s e p as s e
d an s  l ’ ap p r e n t is s ag e  s u r  le  t as . Po u r  y  r e m é d ie r , u n e id e n t i f ic at io n , fai t e p ar  u n e
an aly s e a p o s t e r i o r i , d e la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d e la s i t u at io n p e r m e t  d ’ e x p l ic i -
t e r  le m o d è le o p é rat i f e t , p ar  v o ie d e co n s é q u e n ce , d e d is t in g u e r  p lu s  c lai r e m e n t
le m o d è le o p é rat i f e t  le m o d è le co g n i t i f e m p i r iq u e . On p e u t  alo r s  p e n s e r  q u e ce t t e
d is t in ct io n p e u t  r é in t r o d u i r e d e s  d é c alag e s , q u i p e u v e n t  ê t r e  s o u rce d e d é v e lo p -
p e m e n t , p ar  f e r t i l is at io n cr o is é e : le m o d è le o p é rat i f  v a in t e r r o g e r  le m o d è le
co g n i t i f e m p i r iq u e e t  le p o u s s e r  à ch e rch e r  d ’ au t r e s  ju s t i f ic at io n s  q u e la s e u le
r é u s s i t e d e l ’ act io n .
En co n c lu s io n d e ce t t e p ar t ie , o n p e u t  d i r e q u e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le
a ch e rch é à t i r e r  d e n o m br e u s e s  im p l ic at io n s  d e la t h é o r ie d e la co n ce p t u al is at io n
d an s  l ’ act io n . Av an t  d e p as s e r  à u n e p e r s p e ct iv e p lu s  o p é rat o i r e , n o t am m e n t  à
la p r é s e n t at io n d e s  d o m ain e s  o ù  e l le  s ’ e s t  d é v e lo p p é e , o n p e u t  r é s u m e r  le s
p e r s p e ct iv e s  t h é o r iq u e s  d e la m an iè r e  s u iv an t e : u n e p r e m iè r e o r ie n t at io n co n d u i t
à ar t icu le r  f o r t e m e n t  act iv i t é e t  ap p r e n t is s ag e , o u  e n co r e act iv i t é p r o d u ct iv e e t
act iv i t é co n s t r u ct iv e . Un e d e u x iè m e o r ie n t at io n p o s e la q u e s t io n d u  d é v e lo p -
p e m e n t , n o t am m e n t  s o u s  d e u x  f o r m e s : le d é v e lo p p e m e n t  d e s  co m p é t e n ce s
p r o f e s s io n n e l le s  e t  le d é v e lo p p e m e n t  d e s  p e r s o n n e s  au  co u r s  d e le u r  v ie . En f in
u n e  t r o is iè m e o r ie n t at io n am è n e la q u e s t io n é p is t é m o lo g iq u e d e s  rap p o r t s  e n t r e
la co n n ais s an ce e t  l ’ act io n , q u e s t io n q u i bo u c le à s o n  t o u r  s u r  la q u e s t io n d e
l ’ ap p r e n t is s ag e .
3 . L ’ANALY SE DU TRAV AIL ENDIDA CTIQUE PROFESSIONNELLE
SES PREM IERS DOM AINES D ’APPLI CATION
Dan s  ce ch ap i t r e n o u s  n e p r é s e n t e r o n s  q u e le s  r e ch e rch e s  d e d id act iq u e
p r o f e s s io n n e l le p o r t an t  s u r  le s  d o m ain e s  in d u s t r ie ls  e t  ag r ico le s . No u s  r é s e r -
v e r o n s  p o u r  le ch ap i t r e  s u iv an t  le s  r e ch e rch e s  p o r t an t  s u r  le s  act iv i t é s  d e  t rav ai l
q u i  s ’ acco m p l is s e n t  av e c d ’ au t r e s  h u m ain s . La rais o n e n e s t  s im p le : av e c
l ’ an aly s e d e s  act iv i t é s  q u ’ o n ap p e l le d e  s e r v ice , o n o bs e r v e q u e le s  co n ce p t s  e t
m é t h o d e s  u t i l is é s  p o u r  co n d u i r e l ’ an aly s e  s u b is s e n t  u n ch an g e m e n t  p r o f o n d , q u i
p o u r rai t  co r r e s p o n d r e au  « t o u r n an t  l in g u is t iq u e » q u ’ o n a r e p é r é d an s  le s
s c ie n ce s  h u m ain e s . Il  v alai t  la p e in e d e lu i co n s acr e r  u n ch ap i t r e à p ar t .
La d id ac t iq u e p r o fe s s io n n e lle d an s  le d o m a in e in d u s t r ie l
Le s  p r e m iè r e s  r e ch e rch e s  e n d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le o n t  é t é p r in c ip a-
le m e n t  e f f e ct u é e s  d an s  le  s e ct e u r  in d u s t r ie l . Dan s  le s  an n é e s  1 9 7 0  e t  1 9 8 0 , ce
d o m ain e é t ai t  r e p r é s e n t at i f d u  t rav ai l e n g é n é ral . On  s ai t  q u e le s  ch o s e s  o n t  b ie n
ch an g é . On le  v e r ra d an s  le ch ap i t r e  s u iv an t . En fais an t  l ’ an aly s e d e  s i t u at io n s  d e
t rav ai l d an s  l ’ in d u s t r ie , o n  s ’ e s t  t o u t  p ar t icu l iè r e m e n t  in t é r e s s é au x  « s i t u at io n s -
p r o b lè m e s ». Dan s  le  t rav ai l  t o u t e l ’ act iv i t é n e  s e  r é s u m e p as  à r é s o u d r e d e s  p r o -
b lè m e s . On p e u t  m ê m e d i r e q u ’ u n d e s  o b je ct i f s  d e l ’ o r g an is at io n d u  t rav ai l, v o i r e
d e la f o r m at io n , co n s is t e à é rad iq u e r  le s  p r o b lè m e s  p r é s e n t s  d an s  le  t rav ai l : u n e
act iv i t é d e  r é s o lu t io n d e p r o b lè m e e s t  t o u jo u r s  co û t e u s e e t  alé at o i r e . Ch aq u e f o is
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q u ’ o n p e u t  la r e m p lace r  p ar  u n co m p o r t e m e n t  p r o cé d u ral, p lu s  s û r  e t  p lu s
é co n o m iq u e , o n n ’ h é s i t e p as  à le fai r e . Mais  la r é al i t é  r é s is t e e t  o n n ’ ar r iv e jam ais
à é rad iq u e r  co m p lè t e m e n t  le s  s i t u at io n s - p r o b lè m e s , ce l le s  p o u r  le s q u e l le s  i l
n ’ e x is t e p as  d e p r o cé d u r e co n n u e d u  s u je t  p e r m e t t an t  d ’ o bt e n i r  s û r e m e n t  u n
r é s u l t at . C’ e s t  ju s t e m e n t  ce la q u i in t é r e s s e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le . Car
c ’ e s t  d an s  le s  s i t u at io n s - p r o b lè m e s  q u e  s e m an i f e s t e la co m p é t e n ce cr i t iq u e d e s
o p é rat e u r s . Le fai t  d e b ie n co n n aît r e le s  p r o cé d u r e s  r e lat iv e s  à u n m é t ie r  e s t
ce r t e s  l ’ e x p r e s s io n d e le u r s  co m p é t e n ce s . Mais  la co m p é t e n ce la p lu s  im p o r -
t an t e , ce l le q u i fai t  la d i f f é r e n ce , co n s is t e à s av o i r  m aît r is e r  le s  s i t u at io n s  q u i  s o r -
t e n t  d e l ’ o r d in ai r e . Po u r  u n  r é g le u r  d e p r e s s e s  à in je ct e r  e n p las t u r g ie , co m m e o n
v a le  v o i r , ch an g e r  u n m o u le fai t  p ar t ie d e  s a co m p é t e n ce . Mais  c ’ e s t  u n e  t âch e
p r o cé d u ral is é e . Par  co n t r e , co r r ig e r  d e s  d é fau t s  s u r  le s  p r o d u i t s  e s t  u n e  t âch e q u i
n e p e u t  p as  s e  r é d u i r e à u n e n s e m b le d e p r o cé d u r e s . Il fau t  fai r e  u n d iag n o s t ic
d e  s i t u at io n , s u r  le f o n ct io n n e m e n t  d e la m ach in e , s u r  l ’ é t at  d e la m at iè r e . Or  i l
e x is t e  u n l ie n  t r è s  f o r t  e n t r e  r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s  e t  ap p r e n t is s ag e : q u an d o n
n ’ a p as  la p r o cé d u r e p o u r  ar r iv e r  à la s o lu t io n , i l fau t  la co n s t r u i r e . Alo r s , q u an d
i l e s t  e n  t rain d e  r é s o u d r e  u n p r o b lè m e , u n o p é rat e u r  s ’ ap e rço i t  q u ’ i l e s t  c ap ab le
d e cr é e r  p o u r  lu i - m ê m e d e s  r e s s o u rce s  n o u v e l le s , p ar  e x e m p le e n  r é o r g an is an t
au t r e m e n t  le s  r e s s o u rce s  d o n t  i l d is p o s e d é jà.
A u t o u r  d e s  c o n c e p t s  p r a g m a t i q u e s
La c o n d u i t e d e p r e s s e s  à i n j e c t e r  e n p l as t u r g i e
Co m m e n ço n s  p ar  p r é s e n t e r  u n e x e m p le , d o n t  l ’ an aly s e a be au co u p  s e r v i
p o u r  la co n s t r u ct io n d u  c ad r e  t h é o r iq u e d e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le . Il  s ’ ag i t
d e l ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é d e co n d u ct e u r s  d e p r e s s e s  à in je ct e r  e n p las t u r g ie
(Pas t r é , 1 9 9 4 ). Le s  o p é rat e u r s  q u i co n d u is e n t  ce s  p r e s s e s  s o n t  d e s  OS q u i o n t
g é n é rale m e n t  ap p r is  le u r  m é t ie r  s u r  le  t as , s an s  bé n é f ic ie r  d ’ au cu n e f o r m at io n .
Le u r  p r in c ip ale act iv i t é e s t  d e co r r ig e r  le s  d é fau t s  s u r  le s  p r o d u i t s  e n g e n d r é s  p ar
d e m au v ais  r é g lag e s . Le f o n ct io n n e m e n t  d e la m ach in e e s t  s u f f is am m e n t  s im p le
e t  m o d é lis able p o u r  q u ’ o n ai t  p u  co n s t ru ire  u n  s im u lat e u r . On a d o n c p u  faire  t rai t e r
d e s  s i t u at io n s  – p r o b lè m e s  s u r  s im u lat e u r  p ar  u n e d o u z ain e d ’ o p é rat e u r s  e t  an a-
ly s e r  le u r  act iv i t é . Vo ic i le  r é s u l t at . On a af fai r e à u n e m ach in e q u i p e u t  f o n ct io n -
n e r  s e lo n p lu s ie u r s  r é g im e s  d e f o n ct io n n e m e n t : u n  r é g im e n o r m al e t  u n  r é g im e
« co m p e n s é ». Un e an aly s e p r é c is e d e la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d e la s i t u at io n
p e r m e t  d ’ é t ab l i r  q u e la d i f f é r e n ce e n t r e ce s  d e u x  r é g im e s  t ie n t  à la v ale u r  d u
« bo u r rag e », q u ’ o n p e u t  d é f in i r  co m m e l ’ é t at  d ’ é q u i l ibr e o u  d e d é s é q u i l ibr e e n t r e
la p r e s s io n e x e rcé e p ar  la m ach in e e t  la p r e s s io n e n  r e t o u r  d e la m at iè r e , à u n
m o m e n t  cr u c ial d u  cy c le d e fabr ic at io n : q u an d i l  y  a é q u i l ibr e e n t r e le s  d e u x
p r e s s io n s , o n e s t  e n  r é g im e n o r m al ;  q u an d la p r e s s io n m ach in e e s t  s u p é r ie u r e à
la p r e s s io n m at iè r e , o n e s t  e n  r é g im e co m p e n s é . C’ e s t  le bo u r rag e – q u e l ’ o n p e u t
d é f in i r  co m m e  u n co n ce p t  p r ag m at i q u e – , q u i f o u r n i t  d o n c la rais o n d ’ ê t r e d e s
d e u x  r é g im e s  d e f o n ct io n n e m e n t , q u i  s o n t  au t an t  d e c las s e s  d e  s i t u at io n s . Ce
co n ce p t  p rag m at iq u e e s t  as s o c ié à d e s  o bs e r v ab le s  q u i p e r m e t t e n t  d e  r é al is e r
e f f e ct iv e m e n t  u n d iag n o s t ic :i l fau t  o bs e r v e r  s ’ i l  y  a m o u v e m e n t  o u  n o n à u n
m o m e n t  t r è s  p r é c is  d u  cy c le . C’ e s t  ce la q u i c aract é r is e l ’ e x p e r t is e : le m o u v e m e n t
o bs e r v é e s t  t r è s  f u r t i f . Le s  e x p e r t s  n e  v o ie n t  q u e lu i, alo r s  q u e le s  n o v ice s  n e le
v o ie n t  p as , c ar  i ls  s o n t  d is t rai t s  p ar  t o u t e s  s o r t e s  d e  t rai t s  d e  s u r face . On a d o n c
u n e n s e m b le  s ig n i f ian t - s ig n i f ié q u i co n s t i t u e  u n e  s é m an t iq u e d e l ’ act io n p o u r  ce
t y p e d ’ act iv i t é : la p r é s e n ce o u  l ’ abs e n ce d e m o u v e m e n t  à u n m o m e n t  d o n n é e s t
l ’ in d ic at e u r  p e r m e t t an t  d ’ id e n t i f ie r  le  r é g im e act u e l d e f o n ct io n n e m e n t . En o u t r e ,
l ’ id e n t i f ic at io n d e ce t t e  s t r u ct u r e co n ce p t u e l le p e r m e t  d e co m p r e n d r e le s  s t rat é -
g ie s  d e s  act e u r s : le s  u n s  o n t  co n s t r u i t  le co n ce p t  p rag m at iq u e d e bo u r rag e e t
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o n t  t o u s  le s  é lé m e n t s  p o u r  fai r e  u n d iag n o s t ic av an t  d e ch o is i r  le  r é p e r t o i r e d e
r è g le s  d ’ act io n ad é q u at ;  le s  au t r e s  n ’ o n t  p as  co n s t r u i t  le co n ce p t  d e bo u r rag e ,
e t  s o i t  ap p l iq u e n t  s im p le m e n t  le s  p r o cé d u r e s , s o i t  s ’ ap p u ie n t  s u r  le u r  e x p é r ie n ce
p o u r  p al l ie r  u n e co n ce p t u al is at io n q u ’ i ls  n ’ o n t  p as  e f f e ct u é e : i ls  n ’ ar r iv e n t  p as ,
o u  ar r iv e n t  t r è s  d i f f ic i le m e n t , à r é s o u d r e le s  p r o b lè m e s  d e  r é g im e co m p e n s é .
Gé n é r a l i s a t i o n
L’ e x e m p le d e la co n d u i t e d e p r e s s e s  à in je ct e r  a ce c i d ’ in t é r e s s an t  q u ’ i l
r e p r é s e n t e  u n e  s i t u at io n  s im p le : u n  s e u l co n ce p t  p rag m at iq u e o r g an is an t  le d ia-
g n o s t ic , u n  s e u l in d ic at e u r , d e u x  r é g im e s  d e f o n ct io n n e m e n t , t r o is  p r in c ip au x
t y p e s  d e  s t rat é g ie s  r e p é r é e s  ch e z  le s  act e u r s . Il e s t  rar e d e  t o m be r  s u r  u n e co n f i -
g u rat io n au s s i  s im p le . Dan s  be au co u p d e  s i t u at io n s  o n  t r o u v e p lu s ie u r s  co n ce p t s
o r g an is an t  le d iag n o s t ic, d e s  r é g im e s  d e f o n ct io n n e m e n t  e n n o m br e be au co u p
p lu s  im p o r t an t s , d e s  in d icat e u r s  q u i p e u v e n t  ê t r e  t r è s  n o m br e u x  e t  p o u r  le s q u e ls
i l fau t  ch e rch e r  u n e co n v e r g e n ce p o u r  p o u v o i r  é v alu e r  d an s  q u e l le c las s e d e
s i t u at io n s  o n  s e  t r o u v e . Et , b ie n e n t e n d u , le s  s t rat é g ie s  at t e n d u e s  d e s  act e u r s
p e u v e n t  ê t r e e x t r ê m e m e n t  n o m br e u s e s . D’ ai l le u r s , d an s  u n e d e u x iè m e  r e ch e rch e
s u r  le s  p r e s s e s  à in je ct e r  (Pas t r é , 2 0 0 4 ), p o r t an t , e l le , s u r  l ’ act iv i t é d e  r é g le u r s
t rav ai l lan t  s u r  d e s  m ach in e s  à co m m an d e n u m é r iq u e , o n a p u  co n s t at e r  u n e
co m p le x i f icat io n é t o n n an t e d u  p ay s ag e . Mais  m ê m e d an s  la s i t u at io n  t r è s  s im p le
q u ’ o n a d é cr i t  p lu s  h au t , o n  t r o u v e  t o u s  le s  in g r é d ie n t s  q u i p e r m e t t e n t  d e d é f in i r
la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d ’ u n e  s i t u at io n :
1 /  d e s  co n ce p t s  o r g an is at e u r s  q u i p e r m e t t e n t  le d iag n o s t ic, co n ce p t s
p rag m at iq u e s  e n l ’ o ccu r r e n ce ;
2 /  d e s  in d icat e u r s , q u i  s o n t  d e s  o bs e r v ab le s , q u i p e r m e t t e n t  d e d o n n e r  u n e
v ale u r  act u e l le au x  co n ce p t s  e t  d o n t  la s ig n i f icat io n a é t é co n s t r u i t e d e
t e l le  s o r t e q u ’ e l le  r e l ie o bs e r v ab le s  e t  co n ce p t s ;
3 /  d e s  c las s e s  d e  si t u at io n s , ic i d e s  r é g im e s  d e f o n ct io n n e m e n t  d e la
m ach in e , q u ’ o n p e u t  an aly s e r  à p ar t i r  d e la v ale u r  d o n n é e au x  co n ce p t s
o r g an is at e u r s  e t  q u i  v o n t  s p é c i f ie r  le  r é p e r t o i r e d e p r o cé d u r e s  (o u  d e
r è g le s  d ’ act io n ) à u t i l is e r ;
4 /  d e s  s t rat é g ie s  at t e n d u e s , e n f o n ct io n d u  n iv e au  d e co n ce p t u al is at io n
au q u e l a accè s  u n o p é rat e u r : d an s  l ’ e x e m p le c i t é , i l  y  a le s  o p é rat e u r s  q u i
o n t  co n s t r u i t  le co n ce p t  d e bo u r rag e e t  ce u x  q u i n e l ’ o n t  p as  co n s t r u i t .
L’ é n o n cé d e ce s  s t rat é g ie s  at t e n d u e s  n ’ é p u is e p as  le s  s t rat é g ie s
e f f e ct iv e m e n t  m o b i l is é e s  p ar  le s  act e u r s , m ais  ce la p e r m e t  d e m e t t r e d e
l ’ o r d r e e n f o u r n is s an t  u n e g r i l le d ’ an aly s e .
Ajo u t o n s  d e u x  r e m ar q u e s  co m p lé m e n t ai r e s : o n a p ar lé p lu s  h au t  s o i t  d e
co n ce p t s  p rag m at iq u e s , s o i t  d e co n ce p t s  o r g an is at e u r s . Or  i l e s t  im p o r t an t  d e
b ie n m ar q u e r  la d is t in ct io n . Un co n ce p t  p rag m at iq u e a t r o is  p r o p r ié t é s :
1 /  d u  p o in t  d e  v u e d e  s o n o r ig in e , i l e s t  co n s t r u i t  d an s  l ’ act io n . Au t r e m e n t  d i t ,
s o n o r ig in e n ’ e s t  p as  t h é o r iq u e , m ais  p rat iq u e . Il n e p r o v ie n t  p as  d ’ u n
s av o i r , i l p r o v ie n t  d e l ’ act iv i t é . De ce p o in t  d e  v u e , i l fai t  p ar t ie d e ce q u e
Ve r g n au d ap p e l le le s  « co n ce p t s  e n act e » o u  d e ce q u e Vy g o t s k i ap p e l le
le s  « co n ce p t s  q u o t id ie n s », s i l ’ o n  v e u t  b ie n ad m e t t r e q u e le  t rav ai l fai t
p ar t ie d e la s p h è r e d u  q u o t id ie n ;
2 /  d u  p o in t  d e  v u e d e  s a f o n ct io n , u n co n ce p t  p rag m at iq u e e s t  u n co n ce p t
o r g an is at e u r  d e l ’ act io n , d an s  la m e s u r e o ù  i l p e r m e t  d ’ id e n t i f ie r  d an s
q u e l le c las s e d e  s i t u at io n s  u n act e u r  s e  t r o u v e . Il p e r m e t  d e fai r e  u n
d iag n o s t ic e t ain s i d ’ o r ie n t e r  l ’ act io n p o u r  q u ’ e l le  s o i t  e f f icace . To u s
le s co n ce p t s  o r g an is at e u r s  d e l ’ act io n n e  s o n t  p as  f o rcé m e n t  d ’ o r ig in e
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p rag m at iq u e . On  v e r ra p lu s  b as  q u e d an s  le c as  d e  s i t u at io n s  t e ch n iq u e s
t r è s  é labo r é e s  e t  co m p le x e s  co m m e la co n d u i t e d e ce n t rale s  n u c lé ai r e s ,
ce  s o n t  d e s  co n ce p t s  s c ie n t i f iq u e s  q u i  v o n t  fai r e f o n ct io n d e co n ce p t s
o r g an is at e u r s . Mais  i l fau t  r e m ar q u e r  q u e ce s  co n ce p t s  s c ie n t i f iq u e s  s o n t
alo r s  « p rag m at is é s » p o u r  s e r v i r  d ’ as s is e à u n d iag n o s t ic. Qu an d  u n e
co m p é t e n ce p r o f e s s io n n e l le a é t é acq u is e  s u r  le  t as , co m m e c ’ e s t  le c as
p o u r  le s  co n d u ct e u r s  d e p r e s s e s  à in je ct e r , ce  s o n t  d e s  co n ce p t s
p rag m at iq u e s  q u i  s o n t  le s  co n ce p t s  o r g an is at e u r s  d e l ’ act io n ;
3 /  e n f in  un co n ce p t  p rag m at iq u e a u n e d im e n s io n  s o c iale : i l e s t  r e co n n u
co m m e o r g an is at e u r  d e l ’ act io n p ar  la co m m u n au t é p r o f e s s io n n e l le . Le
bo u r rag e n ’ e s t  p as  s e u le m e n t  u n é lé m e n t  co n ce p t u e l m is  e n œ u v r e d an s
l ’ act io n  s an s  ê t r e ac co m p ag n é d e lan g ag e . Dan s  le s  at e l ie r s  o n n e ce s s e
d e p ar le r  d e « bo u r rag e », d e « r e m p l is s ag e e n d e u x iè m e p r e s s io n ». Le s
an c ie n s  t ran s m e t t e n t  ce s  e x p r e s s io n s  au x  n o u v e au x . Ils  é n o n ce n t  e n
m ê m e  t e m p s  q u ’ i ls  m o n t r e n t : « Tu  v o is , là, ça r e m p l i t  e n d e u x iè m e p r e s -
s io n ;  i l  y  a t r o p d e bo u r rag e ». Ils  e n p ar le n t , m ais  s an s  le d é f in i r . Il fau t
d i r e q u e ce n ’ e s t  p as  le u r  p r o b lè m e . Ce q u i le u r  im p o r t e , c ’ e s t  la t ran s -
m is s io n d ’ u n e co m p é t e n ce p ar  m o n s t rat io n e t  é n o n c iat io n . Ils  lais s e n t  au
ch e rch e u r  le  s o in d e d o n n e r  u n e d é f in i t io n d u  bo u r rag e .
La d e u x iè m e  r e m ar q u e p o r t e  s u r  u n p o in t  m é t h o d o lo g iq u e d é jà m e n t io n n é au
ch ap i t r e  2 . L’ an aly s e d u  t rav ai l q u ’ o n a p r o p o s é e d an s  l ’ e x e m p le d e la co n d u i t e
d e p r e s s e à in je ct e r , t o u t  e n é t an t  o r ie n t é e co m p é t e n ce e t  co n ce p t u al is at io n ,
r e p r e n d à s o n co m p t e la d is t in ct io n , c las s iq u e e n e r g o n o m ie , e n t r e  t âch e e t  act i -
v i t é . L’ an aly s e d e la t âch e e s t  u n e é t u d e o b je ct iv e d e la s i t u at io n e t  d e s  co n d i t io n s
n é ce s s ai r e s  à p r e n d r e e n co m p t e p o u r  q u e l ’ act io n  s o i t  e f f icace . Dan s  le cas  d e
la p las t u r g ie , ce la abo u t i t  n o t am m e n t  à id e n t i f ie r  d e u x  r é g im e s  d e f o n ct io n n e m e n t
d e la m ach in e . Ce s  r é g im e s  d e f o n ct io n n e m e n t  s o n t  in d é p e n d an t s  d e l ’ act iv i t é
d e s  o p é rat e u r s . L’ an aly s e d e l ’ act iv i t é am è n e à s e p e n ch e r  s u r  la m an iè r e d o n t
u n act e u r  r é al is e la t âch e , ce q u e n o u s  av o n s  ap p e lé la s t rat é g ie m o b i l is é e . No u s
r e p r e n o n s  à n o t r e co m p t e  u n d e s  g ran d s  p r in c ip e s  q u i o r ie n t e l ’ e r g o n o m ie d e
lan g u e f ran çais e : l ’ act iv i t é d é bo r d e  t o u jo u r s  la t âch e d ’ u n e m an iè r e o u  d ’ u n e
au t r e ;  c ’ e s t  l ’ in d ice d e la d im e n s io n cr é at iv e d u  t rav ai l . Or  ce t t e d is t in ct io n e n t r e
l ’ an aly s e o b je ct iv e d e la t âch e e t  l ’ an aly s e  s u b je ct iv e d e l ’ act iv i t é lais s e d an s
l ’ o m br e  u n p o in t  im p o r t an t : la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d e la s i t u at io n (le co n ce p t
d e bo u r rag e , s o n in d icat e u r , le s  d e u x  r é g im e s  d e f o n ct io n n e m e n t ) n ’ a p as  é t é
p r o d u i t e p ar  u n e  s im p le an aly s e a p r i o r i d e la t âch e . Si o n n ’ av ai t  p as  e u  d e s
r é s u l t at s  co n t ras t é s  co n ce r n an t  le s  d i f f é r e n t e s  m an iè r e s  d e  r é s o u d r e le s  p r o -
b lè m e s , o n n ’ au rai t  p as  e u  l ’ id é e d e fai r e d e s  d e u x  r é g im e s  d e f o n ct io n n e m e n t  u n
é lé m e n t  p e r m e t t an t  d e co m p r e n d r e le s  s t rat é g ie s  at t e n d u e s . Au t r e m e n t  d i t , la
s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d ’ u n e  s i t u at io n  r e lè v e d ’ u n e an aly s e a p o s t e r i o r i . Il fau t
p as s e r  p ar  u n e an aly s e d e l ’ act iv i t é p o u r  r e p é r e r  q u e ls  s o n t  le s  co n ce p t s  o r g an i -
s at e u r s  d e ce t t e act iv i t é (6 ).
M o d è le s  o p é r a t i f s  e t  m o d è le s  c o g n i t i f s
L ’ ap p r e n t i s s ag e  su r  si m u l a t e u r s  d e l a c o n d u i t e d e c e n t r a l e s  n u c l é a i r e s
No u s  al lo n s  p r o cé d e r  d e la m ê m e m an iè r e q u e d an s  le p arag rap h e p r é cé -
d e n t : p r é s e n t e r  u n e x e m p le e t  g é n é ral is e r  à p ar t i r  d e lu i . L’ e x e m p le p r é cé d e n t  a
p o r t é  s u r  u n ap p r e n t is s ag e e f f e ct u é  s u r  le  t as , d o n t  o n n e p o u v ai t  v o i r  q u e le
r é s u l t at  à p ar t i r  d e la m an iè r e d o n t  d e s  o p é rat e u r s  r é s o lv aie n t  d e s  p r o b lè m e s .
Pr e n o n s  m ain t e n an t  le c as  d ’ u n ap p r e n t is s ag e p lu s  co u ran t , ce lu i q u i  s e fai t  e n
d e u x  t e m p s : o n ap p r e n d d ’ abo r d la « t h é o r ie » e t  e n s u i t e la « p rat iq u e ». C’ e s t  le
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c as  d e l ’ ap p r e n t is s ag e d e la co n d u i t e d e ce n t rale s  n u c lé ai r e s . Ce  t y p e d ’ ap p r e n -
t is s ag e p o s e la q u e s t io n , v u e au  ch ap i t r e  2 , d e la co n s t r u ct io n d ’ u n m o d è le o p é -
rat i f à p ar t i r  d ’ u n m o d è le co g n i t i f . Ajo u t o n s  q u e , p o u r  d e s  rais o n s  d e  s é cu r i t é fac i -
le m e n t  co m p r é h e n s ib le s , l ’ ap p r e n t is s ag e p rat iq u e d e la co n d u i t e d ’ u n e ce n t rale
n u c lé ai r e  s e fai t , n o n  s u r  u n e  t ran ch e  r é e l le , m ais  s u r  s im u lat e u r  p le in e é ch e l le .
L’ ap p r e n t is s ag e in i t ial d e la co n d u i t e d ’ u n e ce n t rale n u c lé ai r e  s e fai t  e n d e u x
t e m p s : d ’ abo r d  u n e f o r m at io n  t e ch n iq u e , q u i p o r t e  s u r  la co m p r é h e n s io n d u
f o n ct io n n e m e n t  d e l ’ in s t al lat io n ;  e n s u i t e  u n e f o r m at io n p rat iq u e  s u r  s im u lat e u r .
Dan s  l ’ e x e m p le q u ’ o n  v a p r é s e n t e r , le bu t  e s t  d ’ ap p r e n d r e à d é m ar r e r  u n e ce n -
t rale ju s q u ’ à l ’ am e n e r  à ce n t  p o u r  ce n t  d e  s a p u is s an ce . La p o p u lat io n q u ’ o n a
r e t e n u e e s t  ce l le d e je u n e s  in g é n ie u r s : i ls  m aît r is e n t  b ie n le s  co n n ais s an ce s  t e ch -
n iq u e s  e t  s c ie n t i f iq u e s  d u  d o m ain e , m ais  é p r o u v e n t  au t an t  d e d i f f icu l t é s  q u e le s
au t r e s  q u an d i l  s ’ ag i t  d e co n d u i r e le d is p o s i t i f . En o bs e r v an t  le u r  ap p r e n t is s ag e ,
av e c s e s  av an cé e s , s e s  e r r e u r s , s e s  im p as s e s , s e s  r é o r g an is at io n s  s o u s  f o r m e d e
p r o g r e s s io n s  br u s q u e s , o n p e u t  e n in f é r e r  le s  r e p r é s e n t at io n s  e t  le s  rais o n n e -
m e n t s  q u ’ i ls  m e t t e n t  e n p lace e n co u r s  d e  r o u t e . En  r e p r e n an t  le p arad ig m e d e
bas e d e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le , ce lu i d e la co n ce p t u al is at io n d an s  l ’ act io n ,
o n p e u t  s u p p o s e r  q u ’ i l  y  a ch e z  ce s  je u n e s  in g é n ie u r s  e n ap p r e n t is s ag e d e u x
s o r t e s  d e co n ce p t u al is at io n s : l ’ u n e p o r t e  s u r  l ’ as s im i lat io n d e s  co n n ais s an ce s  d u
d o m ain e , c ’ e s t  le bu t  d e la f o r m at io n  t e ch n iq u e ;  l ’ au t r e p o r t e  s u r  la m is e e n p lace
d e co n ce p t s  o r g an is at e u r s  q u i  v o n t  s e r v i r  à g u id e r  l ’ act io n , c ’ e s t  le bu t  d e la
f o r m at io n à la co n d u i t e . Qu e ls  rap p o r t s  ce s  d e u x  f o r m e s  d e co n ce p t u al is at io n
e n t r e t i e n n e n t - e l l e s ? Qu ’ e s t - ce q u e le u r  j e u  r é c i p r o q u e n o u s  ap p r e n d  s u r
l ’ ap p r e n t is s ag e ?
Co m m e n ço n s  p ar  o bs e r v e r  co m m e n t  le cad r e  t h é o r iq u e d é cr i t  d an s  le p ara-
g rap h e p r é cé d e n t  p e u t  s ’ ap p l iq u e r  à la co n d u i t e d e ce n t rale s  n u c lé ai r e s , q u i
r e p r é s e n t e  u n e  s i t u at io n be au co u p p lu s  co m p le x e . On  r e t r o u v e  t o u s  le s  é lé m e n t s
q u i co n s t i t u e n t  la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d ’ u n e  s i t u at io n :
1 /  Il  y  a d ’ abo r d d e s  co n ce p t s  o r g an is at e u r s , q u i p o r t e n t  ic i  s u r  le  r e s p e ct  d e
ce r t ain s  é q u i l ibr e s  d e bas e . Vo ic i  u n e x e m p le : i l fau t  q u e la p u is s an ce
p r o d u i t e p ar  le c i rcu i t  p r im ai r e  s o i t  é q u iv ale n t e à la p u is s an ce co n s o m m é e
p ar  le c i rcu i t  s e co n d ai r e . Si p ar  e x e m p le le p r im ai r e p r o d u i t  t r o p d e
p u is s an ce p ar  rap p o r t  à ce q u ’ e n abs o rbe le  s e co n d ai r e , le  s y s t è m e
f o n ct io n n e e n d é s é q u i l ibr e e t  i l ar r iv e  u n m o m e n t  o ù  i l d e v ie n t  im p o s s ib le
d e la co n d u i r e . C’ e s t  la p r is e e n co m p t e d e s  p r in c ip au x  é q u i l ibr e s  d e bas e
q u i  v a g u id e r  l ’ act io n . Un o p é rat e u r  a s o u v e n t  p lu s ie u r s  ch o s e s  à fai r e e n
m ê m e  t e m p s : la p r is e e n co m p t e d e s  co n ce p t s  o r g an is at e u r s  lu i p e r m e t
d e h ié rarch is e r  t o u t e s  ce s  t âch e s .
2 /  Il  y  a e n s u i t e d e s  in d icat e u r s , q u i o n t  d ’ ai l le u r s  u n  s t at u t  p ar t icu l ie r .
Co m m e Ho c (1 9 9 6 ) l ’ a m o n t r é , q u an d o n a à co n d u i r e  u n  s y s t è m e
t e ch n iq u e d y n am iq u e , le s  v ar iab le s  e s s e n t ie l le s  n e  s o n t  p as  t o u jo u r s
acce s s ib le s , n i p o u r  l ’ act io n , n i p o u r  la p r is e d ’ in f o r m at io n . C’ e s t  le cas  ic i :
u n e ce n t rale n u c lé ai r e e s t  u n  s y s t è m e  t e ch n iq u e d y n am iq u e , q u i é v o lu e
e n p ar t ie in d é p e n d am m e n t  d e l ’ act io n d e s  o p é rat e u r s . Le s  v ar iab le s
e s s e n t ie l le s , co m m e la p u is s an ce p r im ai r e e t  la p u is s an ce  s e co n d ai r e , n e
s o n t  p as  t o u jo u r s  d i r e ct e m e n t  acce s s ib le s . Il fau t  d o n c ch e rch e r  le s
in d icat e u r s  q u i p e r m e t t r o n t  d ’ in f é r e r  le u r  v ale u r  à u n in s t an t  t . Mais  à la
d i f f é r e n ce d e la co n d u i t e d e p r e s s e s  à in je ct e r , le s  in d icat e u r s  n e  s o n t  p as
d e  s im p le s  o bs e r v ab le s . Ce  s o n t  ic i d e s  v ar iab le s  t e ch n iq u e s , q u i  s o n t
u t i l is é e s  co m m e d e s  im ag e s  f id è le s  d e  v ar iab le s  p lu s  ce n t rale s  m ais
in acce s s ib le s . On e s t  ic i d an s  u n e  r e p r é s e n t at io n q u i  r e lè v e , n o n p as  d e
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co n n ais s an ce s  s u r  le  s y s t è m e , m ais  d ’ u n e  s é m an t iq u e d e l ’ act io n . De s
co n ce p t s  s c ie n t i f iq u e s , co m m e p ar  e x e m p le le s  p u is s an ce s , le s
t e m p é rat u r e s , s o n t  « p rag m at is é s » p o u r  s e r v i r  d e g u id e à l ’ act io n .
3 /  On  t r o u v e é g ale m e n t  d e s  r é g im e s  d e f o n ct io n n e m e n t , q u ’ o n p e u t  an aly s e r
e n  r é f é r e n ce au x  v ale u r s  p r is e s  p ar  le s  co n ce p t s  o r g an is at e u r s :
l ’ in s t al lat io n p e u t  ê t r e e n é q u i l ibr e ;  e l le p e u t  s u b i r  d e s  m o m e n t s  d e
d é s é q u i l ibr e  t ran s i t o i r e ;  e l le p e u t  e n f in ê t r e e n d é s é q u i l ibr e  s t r u ct u r e l : d an s
ce cas , l ’ im p o r t an t  e s t  d e  s ’ e n ap e rce v o i r  au  m o m e n t  o ù  le p r o ce s s u s
co m m e n ce , v o i r e d e l ’ an t ic ip e r , car  ce la d é m ar r e  t r è s  d o u ce m e n t  e t  s i o n
t ar d e à s ’ e n ap e rce v o i r  le  s y s t è m e  r is q u e d ’ é ch ap p e r  à la co n d u i t e .
4 /  On p e u t  e n f in id e n t i f ie r  d e s  s t rat é g ie s  at t e n d u e s : ce r t ain s  o p é rat e u r s  v o n t
ê t r e cap ab le s  d ’ id e n t i f ie r  le  r é g im e d e f o n ct io n n e m e n t  act u e l d u  s y s t è m e
e n s ’ ap p u y an t  s u r  le s  in d icat e u r s  ad é q u at s : é q u i l ibr e ? Tran s i t o i r e ?
Dé s é q u i l ibr e  s t r u ct u r e l ? Po r t an t  s u r  q u e l le  v ar iab le f o n ct io n n e l le ? D’ au t r e s
au  co n t rai r e , s u r t o u t  q u an d i ls  s o n t  e n p é r io d e d ’ ap p r e n t is s ag e , v o n t  p as s e r
à cô t é d u  d iag n o s t ic d e  r é g im e d e f o n ct io n n e m e n t .
C’ e s t  ce q u ’ o n a p u  co n s t at e r  e n an aly s an t  le s  p r o t o co le s  r e cu e i l l is  au  co u r s
d e  s é an ce s  d ’ ap p r e n t is s ag e  s u r  s im u lat e u r : l ’ é q u ip e d e je u n e s  in g é n ie u r s  e n
ap p r e n t is s ag e q u ’ o n a o bs e r v é s , à u n m o m e n t  u n p e u  d i f f ic i le d u  p r o ce s s u s , m e t
l ’ in s t al lat io n e n d é s é q u i l ibr e  s t r u ct u r e l  s an s  e n av o i r  co n s c ie n ce . Qu an d i ls  s ’ e n
r e n d e n t  co m p t e , i l e s t  t r o p  t ar d : la d y n am iq u e d u  s y s t è m e abo u t i t  à u n ar r ê t  d ’ u r -
g e n ce , s an s  q u e le s  ap p r e n an t s  s o ie n t  cap ab le s  d e  r é t ab l i r  la s i t u at io n . En an a-
ly s an t  le u r  act iv i t é , o n co n s t at e q u ’ i ls  o n t  co n f o n d u  le s  v ar iab le s  f o n ct io n n e l le s
p e r m e t t an t  d e d é f in i r  l ’ é q u i l ibr e  r e q u is  av e c le s  in d icat e u r s  q u i p e r m e t t e n t  d e
l ’ é v alu e r : i ls  o n t  ag i  s u r  le  s y m p t ô m e e t  n o n  s u r  la cau s e . Or  ce q u i é t ai t  e n je u
n ’ é t ai t  p as  u n e q u e s t io n d e co n n ais s an ce s , m ais  d e  s é m an t iq u e d e l ’ act io n . S’ i ls
av aie n t  co n s t r u i t  la r e lat io n d e  s ig n i f icat io n e n t r e le s  v ar iab le s  f o n ct io n n e l le s  e n
cau s e e t  le u r s  in d icat e u r s , i ls  s e  s e raie n t  r e n d u s  co m p t e q u ’ i ls  av aie n t  m is  le
s y s t è m e e n d é s é q u i l ibr e  s t r u ct u r e l . Il  y  a là u n e e r r e u r  s y m p t o m at iq u e . Si o n
co n v ie n t  d ’ ap p e le r  m o d è le o p é rat i f la r e p r é s e n t at io n q u e  s e fai t  u n o p é rat e u r  d e
la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d e la s i t u at io n (co n ce p t s  o r g an is at e u r s , in d icat e u r s ,
r é g im e s  d e f o n ct io n n e m e n t ), o n p e u t  d i r e q u e le m o d è le o p é rat i f d e ce s  je u n e s
in g é n ie u r s  n ’ a p as  at t e in t , à ce m o m e n t  d e le u r  ap p r e n t is s ag e , u n e co n f o r m i t é
s u f f is an t e av e c la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d e la s i t u at io n . Ils  n ’ o n t  p as  e n co r e
r é u s s i à p rag m at is e r  le u r s  co n n ais s an ce s  p o u r  e n fai r e  u n bo n g u id e d e le u r
act io n . On p e u t  r e p r e n d r e le cad r e  t h é o r iq u e d ’ Och an in e : i ls  o n t  u n bo n m o d è le
co g n i t i f , m ais  i ls  n ’ o n t  p as  e n co r e  u n bo n m o d è le o p é rat i f , t o u t  co m m e le s  je u n e s
m é d e c in s  q u i fais aie n t  ch e z  Och an in e  u n d iag n o s t ic d e  t h y r o ïd e .
Gé n é r a l i s a t i o n
Le m o d è le co g n i t i f p r o g r e s s e e t  s e d é v e lo p p e av e c l ’ ap p r e n t is s ag e . Mais  le
m o d è le o p é rat i f é g ale m e n t . En e f f e t  u n m o d è le o p é rat i f , d u  fai t  m ê m e q u ’ i l  s e
co n s t r u i t  d an s  l ’ act iv i t é , e s t  f o rcé m e n t  m ar q u é p ar  le s  c i rco n s t an ce s  d an s
le s q u e l le s  i l  s ’ e s t  m is  e n p lace . L’ e x e m p le d e s  je u n e s  in g é n ie u r s  ap p r e n an t  à
co n d u i r e  u n e ce n t rale n u c lé ai r e e s t  é c lai ran t  s u r  ce p o in t : ch aq u e f o is  q u e d an s
le u r  ap p r e n t is s ag e p rat iq u e i ls  s o n t  co n f r o n t é s  à u n e n o u v e l le c las s e d e  s i t u at io n s ,
i ls  s o n t  o b l ig é s  d e  r é o r g an is e r  le u r  m o d è le o p é rat i f , p o u r  lu i p e r m e t t r e d ’ e n g lo be r
d an s  le u r  co m p r é h e n s io n la n o u v e l le c las s e d e  s i t u at io n s . Or  ce t t e  r é o r g an is at io n
e n  v u e d ’ u n é lar g is s e m e n t  n e  v a p as  d e  s o i : le s  act e u r s  af f r o n t e n t  d e s  co n t rad ic-
t io n s , d an s  la m e s u r e o ù  i ls  o n t  t e n d an ce à u t i l is e r  u n m o d è le o p é rat i f  t r o p é t r o i t ,
t r o p lo cal, q u i co r r e s p o n d à ce q u ’ i ls  o n t  p é n ib le m e n t  m is  e n p lace d an s  l ’ é t ap e
p r é cé d e n t e d e le u r  ap p r e n t is s ag e . On p e u t  q u al i f ie r  d e « g e n è s e o p é rat iv e »
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(Pas t r é , 2 0 0 5 b) ce p r o ce s s u s  q u i e s t  t r è s  r e p r é s e n t at i f d e l ’ ap p r e n t is s ag e . Au  f o n d ,
le m o d è le o p é rat i f p é n ib le m e n t  co n s t r u i t  d an s  l ’ act io n  s ’ av è r e  t r o p l ié à u n e c las s e
d e  s i t u at io n s  p ar t icu l iè r e : i l é t ai t  u n e  r e s s o u rce p o u r  l ’ act io n , i l d e v ie n t  u n o bs t ac le
é p is t é m o lo g iq u e au  s e n s  d e Bach e lar d . Dan s  ce m o u v e m e n t  d e d é s t r u ct u rat io n -
r e s t r u ct u rat io n , l ’ ap p u i ap p o r t é p ar  le m o d è le co g n i t i f , le s  co n n ais s an ce s  d u
d o m ain e , e s t  im p o r t an t . On p e u t  d o n c s u p p o s e r  q u e l ’ ap p r e n t is s ag e  s e ra m ax im al
q u an d m o d è le co g n i t i f e t  m o d è le o p é rat i f  s ’ ét ay e n t  m u t u e l le m e n t .
L ’ ap p r e n t i s s ag e p ar  l ’ an a l y s e  ré t r o s p e c t i v e d e  so n ac t i o n
On p e u t  ap p r e n d r e p ar  l ’ act io n . On p e u t  ap p r e n d r e é g ale m e n t  p ar  l ’ an aly s e d e
s o n act io n . Re p r e n o n s  l ’ ex e m p le d e s  ce n t rale s  n u c lé ai r e s . Un d e s  p o in t s  q u i
r e s s o r t  d e faço n  t r è s  f o r t e d e l ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é d e s  ap p r e n an t s  e s t  q u ’ i ls  o n t
p lu s  ap p r is  p e n d an t  le s  s é an ce s  d e d e b r i e f in g (7 ) q u i  s u ccé d aie n t  au x  s é an ce s  d e
s im u lat io n q u e p e n d an t  le s  s é an ce s  d e  s im u lat io n e l le s - m ê m e s . Et  p o u r t an t  s u r
s im u lat e u r  o n av ai t  la p o s s ib i l i t é d e  r e jo u e r  u n e  s é q u e n ce q u i  s ’ ét ai t  t e r m in é e p ar
u n é ch e c, abo u t is s an t  à u n ar r ê t  d ’ u r g e n ce . On n ’ a p as  m an q u é d e le fai r e . Or  o n
co n s t at e q u e le s  act e u r s  f o n t  s e n s ib le m e n t  la d e u x iè m e f o is  le s  m ê m e s  e r r e u r s  q u e
la p r e m iè r e . En p ar t icu l ie r  i ls  r e p r o d u is e n t  le s  m ê m e s  e r r e u r s  d e d iag n o s t ic. Par
co n t r e q u an d , le le n d e m ain , d o n c ap r è s  e n t r e t ie n s  d ’ au t o - co n f r o n t at io n e t  d e b r i e -
f in g , i ls  s e  t r o u v e n t  co n f r o n t é s  à u n e  s i t u at io n  s e m b lab le à ce l le d e la v e i l le , le u r
co n d u i t e e s t  p r o f o n d é m e n t  d i f f é r e n t e : i ls  s av e n t  fai r e le bo n d iag n o s t ic d e  r é g im e
d e f o n ct io n n e m e n t . Ce r t e s , é t an t  e n ap p r e n t is s ag e in i t ial, i ls  s o n t  e n co r e m al -
h ab i le s  d an s  le s  h ab i le t é s  g e s t u e l le s  e t  la n av ig at io n d an s  le s  p r o cé d u r e s . Mais
l ’ é labo rat io n d e l ’ act io n (Sav o y an t , 2 0 0 5 ) e s t  acq u is e , au  m o in s  p ar t ie l le m e n t : le u r
m o d è le o p é rat i f e s t  co n f o r m e à la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d e la s i t u at io n .
On p e u t  s e  r é f é r e r  ic i à la d is t in ct io n e n t r e act iv i t é p r o d u ct iv e e t  act iv i t é
co n s t r u ct iv e , p o u r  co m p r e n d r e ce t t e im p o r t an ce d e l ’ an aly s e  r é t r o s p e ct iv e e t
r é f le x iv e d an s  l ’ év o lu t io n d e l ’ ap p r e n t is s ag e . C’ es t  u n p r o b lè m e d ’ e m pan  t e m p o -
r e l : l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e  s e  t e r m in e av e c la f in d e l ’ act io n . Le bu t  e s t  at t e in t  o u  i l
e s t  é ch o u é . Mais , d e  t o u t e s  faço n s , l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e e s t  c lo s e . Par  co n t r e ,
l ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e  v a p o u v o i r  s e p o u r s u iv r e b ie n au - d e là d e la f in d e l ’ act io n .
Le s  e n t r e t ie n s  d ’ au t o - co n f r o n t at io n , le s  d e b r i e f in g s s o n t  d e s  m o y e n s  d e p r o lo n -
g e r  ce t t e act iv i t é co n s t r u ct iv e . C’ es t  ain s i q u e d e s  o p é rat e u r s  q u i o n t  v é cu  u n é p i -
s o d e d an s  la d é s o r ie n t at io n la p lu s  co m p lè t e , t o u jo u r s  s u r p r is  d e  v o i r  le u r s
act io n s  s e  r e t o u r n e r  e n q u e lq u e  s o r t e co n t r e e u x , v o n t  p o u v o i r  r e co n s t i t u e r  le
s e n s  d e s  é v é n e m e n t s  p o u r  e n f in co m p r e n d r e ce q u i  s ’ e s t  p as s é . Ils  bé n é f ic ie n t
d e d e u x  at o u t s  d an s  ce  r e t o u r  r é f le x i f  s u r  l ’ act io n . D’ abo r d i ls  co n n ais s e n t  la f in
d e l ’ é p is o d e e t  i ls  v o n t  p o u v o i r , p ar  « r é t r o d ict io n » co m m e d i t  Ve y n e (1 9 7 8 ),
r e co n s t i t u e r  l ’ e n ch aîn e m e n t  d e s  fai t s . On e n t e n d p ar  r é t r o d ict io n la d é m arch e
in v e r s e d e la p r é d ict io n : n o u s  s o m m e s  in cap ab le s  d e p r é d i r e l ’ av e n i r ;  m ais  n o u s
s o m m e s  t o u t  à fai t  cap ab le s  d e « r é t r o d i r e » le p as s é , c ’ e s t - à- d i r e d e  t r o u v e r
co m m e n t  le s  fai t s  s e  s o n t  e n ch aîn é s  p o u r  abo u t i r  à la f in q u e l ’ o n co n n aît . Br e f ,
ce q u i a é t é  v é cu  d an s  la co n t in g e n ce , v o i r e d an s  la d é s o r ie n t at io n , p e u t  ê t r e  r e lu
s o u s  le  s ig n e d e la n é ce s s i t é . De u x iè m e at o u t : le s  act e u r s  q u i an aly s e n t  r é t r o s -
p e ct iv e m e n t  le u r  act io n n e  s o n t  p lu s  s o u s  la p r e s s io n d e s  co n t rain t e s  d e l ’ act io n .
Ils  n e p e u v e n t  p lu s  ag i r  p o u r  ch an g e r  le co u r s  d e s  ch o s e s . Ils  p e u v e n t  d o n c
e n v is ag e r  le s  act io n s  q u ’ i ls  o n t  fai t e s  co m m e d e s  é lé m e n t s  p ar m i d ’ au t r e s  d u
d é r o u le m e n t  d u  p r o ce s s u s . Ils  p e u v e n t  p r e n d r e d e la d is t an ce p ar  rap p o r t  à
le u r s p r o p r e s  act io n s , d is t an ce in d is p e n s ab le à l ’ an aly s e .
Mais  ce la n e  v e u t  p as  d i r e q u e l ’ an aly s e  r é t r o s p e ct iv e d e  s a p r o p r e act iv i t é
s e fas s e d e faço n  s p o n t an é e e t  n at u r e l le . De u x  p o in t s  s o n t  t r è s  im p o r t an t s .
D’ abo r d l ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é  r e q u ie r t  la m é d iat io n d ’ au t r u i : i l fau t  g é n é rale m e n t
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q u e lq u ’ u n q u i p r o p o s e à l ’ act e u r  u n e in t e r p r é t at io n h y p o t h é t iq u e d e ce q u i  s ’ e s t
p as s é . L’ act e u r  v a p o u v o ir  alo r s  co n f ir m e r  o u  in f ir m e r  ce t t e in t e r p r é t at io n p r o p o s é e .
C’ e s t  u n d e s  r ô le s  e s s e n t ie ls  d e s  f o r m at e u r s  d an s  le s  s é an ce s  d e d e b r i e f in g .
L’ act iv i t é d ’ u n act e u r  lu i e s t  g é n é rale m e n t  o p aq u e e t  l ’ e n t r é e d an s  u n e an aly s e
d e  s o n act iv i t é co n s t i t u e  u n  v é r i t ab le  t rav ai l . On p o u r rai t  r e p r e n d r e à Fr e u d le
t e r m e d e « p e r labo rat io n » p o u r  d é s ig n e r  ce  t rav ai l  s u r  s o i d e co n s t r u ct io n d ’ u n
s e n s , q u i  r e q u ie r t  la m é d iat io n d ’ au t r u i . En o u t r e , e t  c ’ e s t  le d e u x iè m e p o in t
im p o r t an t , i l n ’ y  a p as  d ’ an aly s e p o s s ib le  s an s  u n c ad r e d ’ an aly s e . Or  ce c ad r e
d ’ an aly s e n e p e u t  p as  ê t r e co n s t r u i t  p ar  le  s u je t  lu i - m ê m e : i l a d é jà s u f f is am m e n t
d e ch o s e s  à fai r e e n  s e f o c al is an t  s u r  s o n o b je t . Qu ’ o n n e lu i d e m an d e p as  e n
p lu s  d e co n s t r u i r e l ’ in s t r u m e n t  q u i lu i p e r m e t t ra d ’ an aly s e r  l ’ o b je t . C’ e s t  p o u r q u o i,
e n d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le , o n a ch e rch é à co n s t r u i r e  u n c ad r e d ’ an aly s e d e
l ’ act iv i t é p e r m e t t an t  d e ce r n e r  le s  p r o g r e s s io n s  e t  le s  ar r ê t s  d e l ’ ap p r e n t is s ag e .
Dan s  le cas  p r é s e n t , u n e  s é q u e n ce d ’ ap p r e n t is s ag e  r e p r é s e n t e  u n e  s i t u at io n  s in -
g u l iè r e . Le s  act e u r s  o n t  b ie n  t o u jo u r s  af fai r e au  m ê m e  s y s t è m e  t e ch n iq u e , m ais
la m an iè r e d o n t  s e  s o n t  d é r o u lé s  le s  é v é n e m e n t s  p o u r  u n e  s é q u e n ce d o n n é e n e
s e  r e p r o d u i ra jam ais  à l ’ id e n t iq u e . C’ e s t  p o u r q u o i o n a ch e rch é à u t i l is e r  le
co n ce p t  d ’ i n t r i g u e q u ’ o n  t r o u v e ch e z  Ricœ u r  (1 9 8 6 ) p o u r  é labo r e r  ce cad r e d ’ an a-
ly s e . L’ h y p o t h è s e d ’ e n s e m b le e s t  la s u iv an t e : q u an d  u n act e u r  an aly s e  s o n act i -
v i t é , i l p as s e p r o g r e s s iv e m e n t  d u  v é cu  au  r é c i t , d u  r é c i t  à l ’ in t r ig u e , d e l ’ in t r ig u e
à u n e g é n é ral is at io n é v e n t u e l le . Le p as s ag e d u  v é cu  au  r é c i t  e s t  as s e z  fac i le à
d é cr i r e : e n  r e v e n an t  s u r  ce q u i  s ’ e s t  p as s é , u n act e u r  co n s t r u i t  u n  r é c i t , q u ’ o n
p e u t  s e  r e p r é s e n t e r  co m m e  u n e  s u i t e d ’ é v é n e m e n t s  q u i o n t  e n t r e e u x  u n l ie n d e
s u cce s s io n : i l  s ’ e s t  p as s é ce c i, e t  p u is  ce la, e t  p u is  ce la e n co r e . Re m ar q u o n s
q u ’ à ce  s t ad e d u  r é c i t  l ’ act e u r  a d é jà fai t  u n e im p o r t an t e  s é le ct io n : i l a é car t é
t o u s  le s  fai t s  ju g é s  in s ig n i f ian t s . Le p as s ag e d u  r é c i t  à l ’ in t r ig u e co n s t i t u e le
n o y au  ce n t ral d u  cad r e d ’ an aly s e . L’ in t r ig u e  r e p r é s e n t e la p ar t  d ’ in t e l l ig ib i l i t é
q u ’ o n p e u t  ap p o r t e r  à d e s  d o n n é e s  o ù  le  t e m p s  jo u e  u n  r ô le ce n t ral . Au  f o n d , le
t e m p s  é ch ap p e p o u r  u n e bo n n e p ar t  à la co n ce p t u al is at io n . Mais  i l  r e s t e  u n e
p ar t ie q u i e s t  in t e l l ig ib le : l ’ in t r ig u e e s t  la p ar t  d e n é ce s s i t é p r é s e n t e d an s  la
co n t in g e n ce . Se lo n Ricœ u r , u n e in t r ig u e e s t  fai t e d e  r e lat io n s  d e c au s al i t é ,
d e r e lat io n s  d e f in al i t é e t  d e h as ar d . Il  y  a à la f o is  d e s  é v é n e m e n t s  f o r t u i t s  e t
d e s e n ch aîn e m e n t s  n é ce s s ai r e s .
On p e u t  d o n c co n s t r u i r e  u n c ad r e d ’ an aly s e d o n t  le bu t  e s t  d ’ e x t rai r e l ’ in -
t r ig u e p r é s e n t e d an s  u n  r é c i t . L’ o p é rat io n  v a s e fai r e e n  t r o is  t e m p s .
Le p r e m ie r  t e m p s  co n s is t e à d é co u p e r  la s é q u e n ce e n  u n ce r t ain n o m br e
d ’ é p is o d e s : i l  y  a u n é t at  in i t ial, u n é t at  f in al, d e s  é p is o d e s  in t e r m é d iai r e s
e n n o m br e  v ar iab le . Le d e u x iè m e  t e m p s  co n s is t e à id e n t i f ie r  q u at r e c at é g o r ie s
d e fai t s :
a/  le s  é v é n e m e n t s  f o r t u i t s , p ar  e x e m p le  u n e p an n e  t e ch n iq u e , o u  u n o u b l i d e
la p ar t  d ’ u n o p é rat e u r ;
b/  d e s  r e lat io n s  d e c au s al i t é , p o r t an t  s u r  l ’ act io n d ’ u n e  v ar iab le p h y s iq u e  s u r
u n e au t r e  v ar iab le p h y s iq u e : p ar  e x e m p le , u n e p u is s an ce e n h au s s e
e n t raîn e  u n e  t e m p é rat u r e e n h au s s e ;
c/  De s  r e lat io n s  d e f in al i t é : e l le s  d é s ig n e n t  l ’ act io n d ’ u n act e u r  q u i, ay an t  p r is
co n n ais s an ce d e l ’ é t at  d u  s y s t è m e , ag i t  s u r  u n e o u  p lu s ie u r s  v ar iab le s  d e
faço n m o t iv é e ;
d /  d e s  r e lat io n s  e n t r e  v ar iab le s  d u e s  à u n e  r é g u lat io n au t o m at iq u e . C’ e s t
u n cas  p ar t icu l ie r  p r o p r e au x  s y s t è m e s  t e ch n iq u e s  co m p le x e s : u n e
r é g u lat io n au t o m at iq u e p r e n d d e l ’ in f o r m at io n , la co d e e t  p r e n d d e s
d é c is io n s . Ce n ’ e s t  d o n c p as  u n e  s im p le  r e lat io n d e cau s al i t é , m ais  ce
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n ’ e s t  p as  n o n p lu s  u n e  s im p le  r e lat io n d e f in al i t é . On p o u r rai t  p ar le r  à s o n
p r o p o s  d e  r e lat io n d e f in al i t é  s an s  s u je t . L’ e n s e m b le d e ce s
e n ch aîn e m e n t s  p e u t  ê t r e  r e p r é s e n t é  s o u s  la f o r m e d ’ u n g rap h e , q u i d é cr i t
la p ar t  d e n é ce s s i t é p r é s e n t e d an s  le  r é c i t : « é t an t  d o n n é  t o u s  ce s  fai t s ,
i l é t ai t  n é ce s s ai r e q u e ce la s e  t e r m in e co m m e ce la s ’ e s t  t e r m in é ».
Le  t r o is iè m e  t e m p s  co n s is t e à r e ch e rch e r  la c au s e q u i e s t  à l ’ o r ig in e d e
l ’ é p is o d e . Or  o n co n s t at e e n p rat iq u e q u e d an s  la r e p r é s e n t at io n d e s  act e u r s
p lu s ie u r s  h y p o t h è s e s  d e c au s e s  s o n t  p r e s q u e  t o u jo u r s  p r é s e n t e s . Le d e u x iè m e
t e m p s  d e co n s t r u ct io n d e l ’ int r ig u e  v a d o n c p e r m e t t r e d ’ é l im in er  le s  c au s e s  p o s -
s ib le s  q u i n e p e r m e t t e n t  p as  d ’ e x p l iq u e r  l ’ e n ch aîn e m e n t  d e s  fai t s  e t  d e  r e t e n i r
ce l le q u i p e r m e t  d e le fai r e . Il  r e s t e alo r s  à v o i r  e n q u o i l ’ é p is o d e  s in g u l ie r  q u ’ o n
a ain s i an aly s é p e u t  ê t r e g é n é ral is é à u n c ad r e p lu s  v as t e . De u x  cas  s o n t  p o s -
s ib le s : o u  b ie n l ’ in t r ig u e e s t  co m p at ib le av e c le m o d è le o p é rat i f d e s  act e u r s :
l ’ e n ch aîn e m e n t  d e s  é v é n e m e n t s  e s t  b ie n e x p l iq u é p ar  la r e p r é s e n t at io n q u e  s ’ e s t
co n s t r u i t e le  s u je t . Ou  b ie n i l  y  a co n t rad ict io n e n t r e l ’ in t r ig u e e t  le m o d è le
o p é rat i f : ce lu i - c i n e p e r m e t  p as  d e ju s t i f ie r  le d é r o u le m e n t  d e s  fai t s . Il e s t  alo r s
n é ce s s ai r e d e  r é o r g an is e r  le m o d è le o p é rat i f , p o u r  le  r e n d r e p lu s  f id è le à la
s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d e la s i t u at io n . Gé n é rale m e n t , co m m e o n l ’ a v u  p lu s  h au t ,
ce la abo u t i t  à u n é lar g is s e m e n t  d u  m o d è le o p é rat i f , le  s u je t  s e  r e n d an t  co m p t e
r é t r o s p e ct iv e m e n t  q u ’ i l a co n s t r u i t  u n m o d è le  t r o p é t r o i t e m e n t  lo cal .
L a g e s t i o n d ’ e n v i r o n n e m e n t s  d y n a m i q u e s
Le p r e m ie r  é lar g is s e m e n t  d e l ’ an aly s e d u  t rav ai l e n d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le
h o r s  d u  d o m ain e in d u s t r ie l a p o r t é  s u r  la g e s t io n d ’ e n v i r o n n e m e n t s d y n am iq u e s .
Dan s  l ’ in d u s t r ie , o n co n d u i t  (8 ) d e s  s y s t è m e s  t e ch n iq u e s  q u i e n  s e co m p le x i f ian t
d e v ie n n e n t  d e p lu s  e n p lu s  d y n am iq u e s , m ais  q u i d e m e u r e n t  d e s  ar t e fact s ,
co n çu s  e t  m an ip u lé s  p ar  d e s  h o m m e s . Qu an d o n p as s e d e la co n d u i t e d e  s y s -
t è m e s  à la g e s t io n d ’ e n v i r o n n e m e n t s , o n accr o ît  d ’ u n cran la co m p le x i t é d e la
s i t u at io n : ce l le - c i e s t  p lu s  é co lo g iq u e , m ais  e l le e s t  m o in s  p r é v is ib le . Pe u t - o n
e n co r e  r e p é r e r  u n e  s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d e la s i t u at io n d an s  ce s  e n v i r o n -
n e m e n t s ? Le  t e r m e d ’ « e n v i r o n n e m e n t » d é s ig n e d e u x  t y p e s  d e  s i t u at io n s : i l  y
a d ’ abo r d le s  e n v i r o n n e m e n t s  l ié s  au  v iv an t : i ls  e n g lo be n t  l ’ e s s e n t ie l d e s
s i t u at io n s  s u r  le s q u e l le s  p o r t e l ’ act iv i t é ag r ico le . Ce  s o n t  d e s  e n v i r o n n e m e n t s
d y n am iq u e s  d an s  le s q u e ls  o n ag i t  s u r  d e s  ê t r e s  v iv an t s , v é g é t au x  o u  an im au x .
Mais  i l  y  a é g ale m e n t  d e s  e n v i r o n n e m e n t s  n at u r e ls  q u i d e m an d e n t  u n e in t e r v e n -
t io n f o r t e e t  u r g e n t e : ce  s o n t  n o t am m e n t  t o u t e s  le s  s i t u at io n s  o ù  i l fau t  g é r e r  u n e
cr is e  s u r  le m o d è le d e s  in t e r v e n t io n s  s u r  le s  f e u x  d e f o r ê t .
La g e s t i o n d ’ e nv i r o n n e m e n t s  d y n am i q u e s  l i é s  au  v i v an t :
e x e m p l e d e l a  ta i l l e d e l a  vi g n e
Le p r e m ie r  e x e m p le p o r t e  s u r  la t ai l le d e la v ig n e (Cae n s - Mar t in , 1 9 9 9 & 2 0 0 5 ).
L’ an aly s e d e l ’ act iv i t é d e  t ai l le u r  a é t é fai t e à la s u i t e d ’ u n e d e m an d e  s o c iale d e la
p r o f e s s io n : o n  v o u lai t  p o u v o i r  d is p o s e r  d e  v rais  t ai l le u r s , d is p o s an t  d ’ u n e in t e l l i -
g e n ce d e la t âch e , e t  n o n p as  d e  s im p le s  « co u p e u r s  d e bo is ». La t ai l le d e la v ig n e
e s t  u n e o p é rat io n q u i  s e  r é p è t e  t o u s  le s  an s : i l  s ’ ag i t  d e  r é s e r v e r  p ar m i  t o u s  le s  s ar -
m e n t s  d ’ u n ce p q u i o n t  p o u s s é d an s  l ’ an n é e d e u x  s ar m e n t s , le s  m ie u x  ad ap t é s , q u i
v o n t  s e r v i r  d e  s u p p o r t s  à la p o u s s e d e l ’ an n é e  s u iv an t e e t  q u i  v o n t  p o r t e r  le  rais in .
To u s  le s  au t r e s  s ar m e n t s  s o n t  é l im in é s . L’ an aly s e d e ce t t e act iv i t é  s ’ e s t  fai t e av e c
l ’ in t e n t io n d e  s av o i r  s i la n o t io n d e  s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d ’ u n e  s i t u at io n p o u v ai t
ê t r e é t e n d u e h o r s  d u  d o m ain e in d u s t r ie l p o u r  an aly s e r  u n e act iv i t é o ù  o n  t rav ai l le
s u r  d u  v iv an t . De fai t , o n  r e t r o u v e d an s  la t ai l le d e la v ig n e le s  q u at r e é lé m e n t s  q u i
co n s t i t u e n t  la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d ’ u n e  s i t u at io n .
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1 /  Il  y  a d e s  co n ce p t s  o r g an is at e u r s , au  n o m br e d e d e u x : la ch ar g e , q u i
co r r e s p o n d à la q u an t i t é d e  rais in q u ’ u n ce p p e u t  p o r t e r ;  l ’ é qu i l ibr e , q u i
co r r e s p o n d à u n e bo n n e é v o lu t io n d u  ce p d an s  le s  an n é e s  u l t é r ie u r e s .
2 /  Il  y  a d e s  in d ic at e u r s  p e r m e t t an t  d ’ é v alu e r  la v ale u r  d e la ch ar g e e t  d e
l ’ é qu i l ibr e p o u r  u n ce p à u n e an n é e d o n n é e . Mais  là o n co n s t at e  u n e
d i f f é r e n ce im p o r t an t e av e c le s  an aly s e s  d u  d o m ain e in d u s t r ie l . Il n ’ y  a p lu s
d e  r e lat io n b i je ct iv e e n t r e co n ce p t  e t  in d ic at e u r : i l  y  a u n g ran d n o m br e
d ’ in d ic at e u r s , q u i p e u v e n t  ê t r e  r e g r o u p é s  au t o u r  d ’ u n p e t i t  n o m br e d e
v ar iab le s  d e  s i t u at io n s . Et  c ’ e s t  la co n v e r g e n ce d e  t o u s  le s in d ic at e u r s  q u i
p e r m e t  d e d é t e r m in e r  la v ale u r  d e la ch ar g e e t  d e l ’ é qu i l ibr e . Car  o n a
af fai r e à d e s  o bs e r v ab le s  n at u r e ls  q u i  s o n t  t o u s  à p r e n d r e e n co m p t e p o u r
fai r e  u n e e s t im at io n d ’ e n s e m b le .
3 /  On n e  va p as  t r o u v e r  p o u r  la v ig n e d e s  r é g im e s  d e f o n ct io n n e m e n t , m ais  o n
p e u t  id e n t i f ie r  d e s  clas s e s  d e  s i t u at io n s  q u i  v o n t  g u id e r  le d iag n o s t ic. Car  la
ch ar g e e s t  u n co n ce p t  q u i p o r t e  s u r  le f r u i t , alo r s  q u e l ’ é qu i l ibr e p o r t e  s u r  le
p lan t , c’ e s t - à- d ir e  s u r  le lo n g  t e r m e . Ou  bie n l ’ é qu i l ibr e d u  ce p n e p o s e p as
p r o blè m e e t  la t ai l le  v a s ’ or d o n n e r  p ar  rap p o r t  à la ch ar g e . Ou  bie n l ’ é qu i l ibr e
d u  ce p d e m an d e à ê t r e  r e ct i f ié e t  c’ e s t  ce bu t  q u i  v a l ’ e m p o r t e r  s u r  le bu t
d e p r o d u ir e  u n e q u an t i t é d e  rais in o p t im ale : la ch ar g e e s t  alo r s  s acr i f ié e au
p r o f i t  d e l ’ é qu i l ibr e . Ou  bie n e n co r e au cu n d e s  d e u x  bu t s  n ’ e s t  e n t iè r e m e n t
p r io r i t air e e t  la t ai l le co n s is t e alo r s  à t r o u v e r  u n co m p r o m is  ac ce p t able p o u r
r e s p e ct e r  le s  d e u x  d im e n s io n s . C’ e s t  la t ai l le d e s  ce p s  r e le v an t  d e ce t t e
d e r n iè r e clas s e q u i e s t  la p lu s  cr i t iq u e .
4 /  On p e u t  d o n c id e n t i f ie r  d e s  s t rat é g ie s  at t e n d u e s  d e la p ar t  d e s  o p é rat e u r s ,
s t rat é g ie s  q u i p e r m e t t r o n t  d e d is cr im in e r  le s  v rais  p r o f e s s io n n e ls  d e s
s im p le s  « co u p e u r s  d e bo is ».
Mais  l ’ an aly s e d e la t ai l le d e la v ig n e a s u r t o u t  p e r m is  d e m e t t r e l ’ ac ce n t  s u r
la t e m p o ral i t é l ié e à la g e s t io n d ’ o r g an is m e s  v iv an t s : ce u x - c i e n e f f e t  g ran d is -
s e n t , s e d é v e lo p p e n t  e t  v ie i l l is s e n t . L’ im p o r t an ce d e la d im e n s io n  t e m p o r e l le
ap p araît  s o u s  t r o is  f o r m e s  d i f f é r e n t e s .
1 /  Le s  d e u x  co n ce p t s  d e ch ar g e e t  d ’ é q u i l ibr e co r r e s p o n d e n t  à d e u x  bu t s  d e
l ’ act iv i t é , l ’ u n à co u r t  t e r m e , l ’ au t r e à lo n g  t e r m e La t ai l le co n s is t e d o n c à
p r e n d r e d e s  d é c is io n s  p e r m e t t an t  le co m p r o m is  o p t im u m e n t r e ce s  d e u x
o b je ct i f s . Un bo n  t ai l le u r  e s t  ain s i q u e lq u ’ u n q u i  s e  r e p r é s e n t e le  r é s u l t at
d e  s o n act io n à u n an , d e u x  an s  d e d is t an ce , v o i r e d av an t ag e .
2 /  Ce la v e u t  d i r e q u ’ à la d i f f é r e n ce d e  s y s t è m e s  t e ch n iq u e s  l ’ o p é rat e u r  n e
p e u t  p as  s e g u id e r  s u r  le s  r é s u l t at s  d e  s o n act io n , im m é d iat s  o u  d i f f é r é s .
Dé jà d an s  le d o m ain e in d u s t r ie l le g u id ag e d e l ’ act io n n e  s e fai t  p as
u n iq u e m e n t  e n f o n ct io n d u  r é s u l t at  d e ce l le - c i : i l  y  a u n m o d è le o p é rat i f
q u i o r ie n t e ce g u id ag e p ar  le s  r é s u l t at s  e t  q u i p e r m e t  à l ’ o p é rat e u r  d e n e
p as  e n ê t r e  r é d u i t  à u n e  t âch e d e p o u r s u i t e , p ar  e s s ais  e t  e r r e u r s . Mais  ic i
la s i t u at io n e s t  t o u t  au t r e : d an s  la m e s u r e o ù  le  r é s u l t at  d ’ u n e  t ai l le
n ’ ap p araît  q u e l ’ an n é e  s u iv an t e , le  t ai l le u r  n e p e u t  q u e  s e g u id e r  s u r  s o n
m o d è le o p é rat i f e t  s u r  l ’ in t e r p r é t at io n q u ’ i l fai t  d e s  r é s u l t at s  d e la t ai l le d e
l ’ an n é e p r é cé d e n t e . Il fau t  d o n c q u ’ i l  s ach e l i r e le s  t race s  d e s  o p é rat io n s
e f f e ct u é e s , p ar  lu i o u  p ar  u n au t r e , d an s  l ’ an n é e n – 1 .
3 /  En t r e le m o m e n t  o ù  le  t ai l le u r  o p è r e e t  le m o m e n t  o ù  i l co n s t at e le s
r é s u l t at s , i l p e u t  s e p as s e r  d e s  é v é n e m e n t s  q u i  v o n t  m o d i f ie r  le  r é s u l t at
at t e n d u  d e l ’ act io n : g e l, s é ch e r e s s e , e t c. Il  y  a d o n c u n e p ar t  d ’ in ce r t i t u d e
im p o r t an t e l ié e à l ’ e n v i r o n n e m e n t . Mais  le ce p lu i - m ê m e d is p o s e
d e m o y e n s , l im i t é s  m ais  r é e ls , d e  r é ag i r  d an s  s o n d é v e lo p p e m e n t  à la
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s u r v e n u e d ’ ac cid e n t s : i l  y  a s u r  le s  s ar m e n t s  d e s  bo u r g e o n s  q u i  r e s t e n t  à
l ’ é t at  lat e n t  e t  q u i p e u v e n t  s e d é v e lo p p e r  s i le s  bo u r g e o n s  n o r m au x  s o n t
d é t r u i t s  p ar  le g e l . Le s  bo n s  p r o f e s s io n n e ls  s av e n t  ce la e t  t ie n n e n t  co m p t e
d an s  le u r  t ai l le d e ce t t e p o s s ib i l i t é d e  rat t rap ag e . Au t r e m e n t  d i t , u n  v iv an t
e s t  le  s iè g e d ’ u n e h is t o i r e n at u r e l le : i l e s t  c ap ab le d e  r é ag i r  ju s q u ’ à u n
ce r t ain p o in t  au x  t ran s f o r m at io n s  d e l ’ e n v i r o n n e m e n t . Il n ’ e s t  p as  é t o n n an t
q u e la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le d e la s i t u at io n  s o i t  p lu s  co m p l iq u é e q u e d an s
le c as  d e  s y s t è m e s  t e ch n iq u e s .
La g e s t i o n d e  si t u a t i o n s  d e c r i s e s : l ’ ac t i o n  su r  l e s  f e u x  d e f o r ê t
Au  m o m e n t  o ù  co m m e n çai t  à p r e n d r e co r p s  la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le , e t
e n l iais o n é t r o i t e av e c ce t t e p é r io d e d e g e r m in at io n , Ro g als k i e t  Sam u rçay  (1 9 9 2 )
o n t  fai t , av an t  la le t t r e , u n e im p o r t an t e  r e ch e rch e d e d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le
s u r  la m an iè r e d o n t  d e s  o f f ic ie r s  s ap e u r s - p o m p ie r s  co m b at t aie n t  d e s  f e u x  d e
f o r ê t  e n  z o n e m é d i t e r ran é e n n e . Ce t t e p r e m iè r e  r e ch e rch e a é t é  s u iv ie d e be au -
co u p d ’ au t r e s , p o r t an t  s u r  le m ê m e d o m ain e . On p o u r rai t  é v e n t u e l le m e n t  p ar le r  à
ce p r o p o s  d e g e s t io n d ’ e n v i r o n n e m e n t s  l ié s  au  v iv an t . Mais  l ’ e s s e n t ie l n ’ e s t  p as
là : i l  s ’ ag i t  s u r t o u t  d ’ u n e n v i r o n n e m e n t  d y n am iq u e : la s i t u at io n  y  é v o lu e in d é -
p e n d am m e n t  d e l ’ act io n d e s  o p é rat e u r s , au  p o in t  q u e d an s  ce r t ain s  c as  le
p r o b lè m e in i t ial ch an g e d e n at u r e à m e s u r e d e  s o n d é v e lo p p e m e n t . Ce q u i n o u s
am è n e à c las s e r  ce t t e  s i t u at io n d an s  la m ê m e  r u br iq u e q u e le s  act iv i t é s  d e
l ’ ag r icu l t u r e e s t  q u ’ i l  s ’ ag i t  d e g é r e r  u n e n v i r o n n e m e n t , e t  n o n p as  u n  s y s t è m e
t e ch n iq u e . Mais  ce c i d i t  le s  d i f f é r e n ce s  s o n t  im p o r t an t e s .
La p r e m iè r e d i f f é r e n ce q u ’ o n p e u t  r e m ar q u e r  e s t  la s u iv an t e : la lu t t e co n t r e
u n f e u  r e lè v e d e la m ê m e c las s e d e  s i t u at io n s  q u e la co n d u i t e d ’ u n e b at ai l le .
L’ o b je ct i f p rag m at iq u e e s t  à ce p o in t  p r é g n an t  q u e le m o d è le o p é rat i f d e s  act e u r s
le s  am è n e à r e lé g u e r  à l ’ ar r iè r e - p lan le m o d è le co g n i t i f q u i lu i  s e r t  d e  s u p p o r t . On
e s t  face à u n e cr is e , i l fau t  ar r ê t e r  l ’ e n n e m i e t  o n  s ’ in t é r e s s e p e u  au x  p r o p r ié t é s
q u al i f ian t  ce t  e n n e m i, s au f  s i ce la a d i r e ct e m e n t  u n e  v ale u r  p rag m at iq u e . Br e f , e n
r é f é r e n ce à Och an in e , o n a af fai r e à u n m o d è le o p é rat i f p ar t icu l iè r e m e n t  s é le ct i f
e t  laco n iq u e , o ù  o n n e  r e t ie n d ra q u e ce q u i e s t  u t i le p o u r  l ’ act io n .
En é t u d ian t  la m an iè r e d e fai r e d e s  p r o f e s s io n n e ls , le s  ch e rch e u r s  co n s t at e n t
q u ’ i ls  o n t  im p o r t é d e s  t e ch n iq u e s  m i l i t ai r e s  u n e m é t h o d e , la « m é t h o d e d e  rai -
s o n n e m e n t  t act iq u e » o u  MRT, q u i  s e r t  à o r ie n t e r  le u r  act iv i t é . Au  cœ u r  d e ce t t e
m é t h o d e , u n in s t r u m e n t  a é t é m is  au  p o in t , q u e Ro g als k i q u al i f ie d ’ o u t i l co g n i t i f
o p é r at i f (1 9 9 3  & 2 0 0 4 ). Ce t  o u t i l p e r m e t  d e  s e  r e p r é s e n t e r  l ’ é v o lu t io n d ’ u n f e u  d e
f o r ê t  à p ar t i r  d e  s o n p o in t  d ’ o r ig in e . Le f e u  y  e s t  r e p r é s e n t é  s o u s  u n e f o r m e e x t r ê -
m e m e n t  s im p l i f ié e : d e u x  f lan cs  e t  s u r t o u t  u n f r o n t  d e f e u , s u r  le q u e l  v a s ’ o p é r e r
l ’ act io n q u i ch e rch e ra à le  s t o p p e r . Car  ce t  o u t i l « f e u  d e f o r ê t » a p o u r  f o n ct io n
d e p e r m e t t r e  u n e e s t im at io n d e s  m o y e n s  à m e t t r e e n œ u v r e (n o m br e d ’ e n g in s  à
m o b i l is e r ) e n f o n ct io n d e la d is t an ce p arco u r u e p ar  le f e u  e t  d u  t e m p s  n é ce s s ai r e
p o u r  m o b i l is e r  le s  e n g in s . On  v o i t  ap p araît r e ic i, d an s  la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le
d e la s i t u at io n , u n é lé m e n t  q u i é t ai t  p e u  e x p l ic i t é d an s  le s  e x e m p le s  p r é cé d e n t s :
la p r é s e n ce d ’ in s t r u m e n t  q u i  v o n t  s e r v i r  d e g u id e à l ’ act io n . La n o t io n d ’ o u t i l
co g n i t i f o p é rat i f a é t é d é v e lo p p é e p ar  Ro g als k i d an s  u n e p e r s p e ct iv e q u ’ o n p e u t
co n s id é r e r  co m m e as s e z  p r o ch e d e l ’ ap p r o ch e in s t r u m e n t ale d é v e lo p p é e p ar
Rab ar d e l (1 9 8 5 ). Dan s  le cas  p r é s e n t , u n d e s  caract è r e s  d e ce t  o u t i l, c ’ e s t  q u ’ i l a
é t é co n çu  p ar  d e s  p r o f e s s io n n e ls  p o u r  d e s  p r o f e s s io n n e ls .
Un au t r e é lé m e n t  im p o r t an t  e s t  à s ig n ale r : la lu t t e co n t r e  u n f e u  d e f o r ê t
m o b i l is e  u n e  t r è s  g ran d e q u an t i t é d ’ act e u r s : act e u r s  d e  t e r rain , o f f ic ie r s  d u
PC o p é rat io n n e l e t  u n e h ié rarch ie q u i  s u p e r v is e l ’ o p é rat io n e t  q u i d é c id e d e la
r é p ar t i t io n d e s  m o y e n s . C’ e s t  u n e act io n à la f o is  co l le ct iv e e t  h ié rarch is é e , o ù  la
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co o r d in at io n e n t r e le s  act e u r s  e t  le s  é ch e lo n s  e s t  cr u c iale . Co m m e ce s  s i t u at io n s
d e cr is e  s o n t  rar e s , s in g u l iè r e s  e t  e n g ran d e p ar t ie im p r é v is ib le s , o n a ch e rch é à
s u r m o n t e r  ce h an d ic ap e n f o r m an t  le s  act e u r s  d e faço n  s p é c i f iq u e : o n le u r
d e m an d e d ’ as s im i le r  ce q u e Ro g als k i ap p e l le d e s  « s av o i r s  d o ct r in au x » (2 0 0 5 ) :
i l  s ’ ag i t  d e  s av o i r s  q u i n e p o r t e n t  p as  s u r  la d im e n s io n  t e ch n iq u e d e la t âch e , m ais
s u r  l ’ o r g an is at io n d e l ’ act iv i t é d an s  s a d im e n s io n co l le ct iv e : co m m e n t  d o i t  ê t r e
o r g an is é  u n PC o p é rat io n n e l ? Qu e l  s y s t è m e d e co m m u n ic at io n s  d o i t  ê t r e m is  e n
p lace ? Qu e l d is p o s i t i f d ’ in t e r v e n t io n d o i t  ê t r e im p lé m e n t é av e c q u e ls  n iv e au x
h ié rarch is é s  d e p r is e d e d é c is io n ? On  v o i t  q u ’ à m e s u r e q u ’ e l le é lar g i t  s o n ch am p
d ’ in v e s t ig at io n e n an aly s e d u  t rav ai l la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le e s t  am e n é e à
r é o r g an is e r  e n p r o f o n d e u r  s o n c ad r e d ’ an aly s e : o n p o u r rai t  d i r e q u ’ au  d é bu t  o n
a u n act e u r  u n iq u e co n f r o n t é à u n  s y s t è m e  t e ch n iq u e as s e z  s im p le . Le co u p le
s ch è m e - s i t u at io n e s t  fac i le à c i rco n s cr i r e . L’ i r r u p t io n d e  s y s t è m e s  t e ch n iq u e s
d y n am iq u e s , p u is  d ’ e n v i r o n n e m e n t s  l ié s  au  v iv an t , e n f in d ’ u n e d im e n s io n co l le c-
t iv e d e l ’ act iv i t é a ch aq u e f o is  co n d u i t  à u n e m é t am o r p h o s e d u  c ad r e d ’ an aly s e .
Mais  la m u t at io n la p lu s  im p o r t an t e  s ’ e s t  o p é r é e , co m m e o n  v a le  v o i r , q u an d o n
a ch e rch é à an aly s e r  l ’ act io n d ’ h u m ain s  s u r  d ’ au t r e s  h u m ain s .
4 . L ’ANALY SE D’ACTIVITÉS
QUI S’ACCOM PLISSENT AVEC D ’AUTRES HUM AINS
Le lan g ag e e t  la m é d i a t io n
Il é t ai t  d an s  l ’ o r d r e lo g iq u e d u  d é v e lo p p e m e n t  d e la d id act iq u e p r o f e s s io n -
n e l le q u e ce l le - c i  s o i t  rap id e m e n t  co n f r o n t é e au x  q u e s t io n s  d u  lan g ag e . Po u r  p lu -
s ie u r s  rais o n s . La p r e m iè r e e s t  d u e au  fai t  q u e le lan g ag e e s t  o m n ip r é s e n t  d an s
le  t rav ai l e t  q u ’ u n e g ran d e p ar t  d e s  act iv i t é s  d e  t rav ai l  s e  r é al is e n t  d an s  e t  p ar
d e s  in t e ract io n s  v e rb ale s . Il n ’ e s t  d o n c p as  p o s s ib le d e  r e n d r e co m p t e d e s  m o d a-
l i t é s  d ’ o r g an is at io n d e l ’ act iv i t é d an s  ce s  s i t u at io n s  s an s  t rai t e r  le lan g ag e co m m e
u n é lé m e n t  d é t e r m in an t  d u  t rav ai l . La s e co n d e  rais o n e s t  q u e le s  f o r m e s  lan g a-
g iè r e s  co n s t i t u e n t  le s  f o r m e s  p r é d o m in an t e s  d e s  p r o ce s s u s  d ’ e n s e ig n e m e n t -
ap p r e n t is s ag e . No n  s e u le m e n t , le s  e n s e ig n an t s  r é al is e n t  u n e lar g e p ar t  d e le u r
t rav ai l d an s  e t  p ar  le lan g ag e , m ais  la p lu p ar t  d e s  s i t u at io n s  d id act iq u e s  m e t t e n t
e n  s cè n e d e s  é ch an g e s  lan g ag ie r s  e n t r e d i f f é r e n t e s  c at é g o r ie s  d e p r o t ag o n is t e s .
La t r o is iè m e  rais o n  t ie n t  à ce q u e le lan g ag e jo u e  u n  r ô le e s s e n t ie l d an s  le s
p r o ce s s u s  d e d é v e lo p p e m e n t . Po u r  n o u s , d e la m ê m e m an iè r e q u ’ i l n ’ é t ai t  p as
p o s s ib le d e  r e n d r e co m p t e d e l ’ act iv i t é lo r s q u e ce l le - c i  s ’ ac co m p l i t  d an s  le lan -
g ag e  s an s  r o m p r e av e c le s  co n ce p t io n s  d o m in an t e s  q u i co n s id è r e n t  le lan g ag e
co m m e  s im p le  v é h icu le n e u t r e d e la p e n s é e , o u  e n d is jo ig n e n t  le s  f o n ct io n s  d e
co m m u n ic at io n e t  d e  r e p r é s e n t at io n , i l n ’ e s t  p as  p o s s ib le d e  r e n d r e co m p t e d u
d é v e lo p p e m e n t  e t  d e s  p r o ce s s u s  q u i l ’ e n g e n d r e n t  e t  le  s o u t ie n n e n t , s an s  p r e n d r e
e n co m p t e le s  rap p o r t s  é t r o i t s  q u i  u n is s e n t  le lan g ag e e t  la p e n s é e , e t , p lu s
e n co r e le s  rap p o r t s  q u i  u n is s e n t  ap p r e n t is s ag e e t  d é v e lo p p e m e n t . Vy g o t s k i é cr i t
à ce p r o p o s  (1 9 9 7 , p . 5 6 ) : « La p r e m iè r e f o n ct io n d u  lan g ag e e s t  la f o n ct io n d e
co m m u n ic at io n [… ] Hab i t u e l le m e n t , ce t t e f o n ct io n é t ai t  e l le au s s i d é t ach é e d e la
f o n ct io n in t e l le ct u e l le d u  lan g ag e , e t , t o u t  e n le s  at t r ibu an t  t o u t e s  le s  d e u x  au
lan g ag e , o n le s  co n s id é rai t  co m m e p aral lè le s  e t  in d é p e n d an t e s  l ’ u n e d e l ’ au t r e .
Le lan g ag e  s e m b lai t  cu m u le r  la f o n ct io n d e co m m u n icat io n e t  la f o n ct io n d e
p e n s é e . Mais  q u e l  rap p o r t  o n t - e l le s  l ’ u n e av e c l ’ au t r e ? [… ] Co m m e n t  s e
d é v e lo p p e n t - e l le s  e t  co m m e n t  s o n t - e l le s  u n ie s  s t r u ct u rale m e n t  e n t r e e l le s ? »
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Lan g ag e e n  u s ag e : d an s  u n e p e r s p e ct iv e d ’ ap p r e n t is s ag e , c’ e s t  im m an q u a-
b le m e n t  t rai t e r  d e la m é d iat io n d ’ au t r u i . L’ aid e d ’ au t r u i n ’ e s t  p as  u n e aid e  t ran s -
p ar e n t e . El le  s e  r é al is e d an s  l ’ u s ag e d e s  in s t r u m e n t s  d e la cu l t u r e e t  p r io r i t ai r e -
m e n t  d u  lan g ag e . C’ e s t  p o u r q u o i e l le p ar t ic ip e au s s i d ’ u n p r o ce s s u s  d e  r u p t u r e ,
d e  r é am é n ag e m e n t , d e m is e e n o r d r e d e l ’ act iv i t é e t  d e  s e s  m o d al i t é s  o r g an is a-
t r ice s . Co m m e le n o t e Br u n e r  (2 0 0 0 , p . 1 3 ) « le lan g ag e e s t  u n m o y e n d e m e t t r e
e n o r d r e ce q u e n o u s  p e n s o n s  d e s  ch o s e s . La p e n s é e p e r m e t  d ’ o r g an is e r  la p e r -
ce p t io n e t  l ’ act io n , m ais  le lan g ag e e t  la p e n s é e , ch acu n à s a m an iè r e , s o n t  le
r e f le t  d e s  o u t i ls  e t  d e l ’ aid e d is p o n ib le s  d an s  u n e cu l t u r e p o u r  m e n e r  à b ie n  u n e
act io n ». La r u p t u r e in t r o d u i t e p ar  la m é d iat io n d ’ u n au t r e d an s  la r e lat io n e n t r e le
s u je t  e t  le m o n d e , v ie n t  d e ce q u ’ e l le « d é ran g e » ce t t e  r e lat io n . El le in t r o d u i t ,
co m m e o n le  v o i t  d an s  le s  in t e ract io n s  t u t o rale s , d e s  q u e s t io n s , d e s  p r é c is io n s ,
d e s  ju g e m e n t s  q u e le  s e u l co n s t at  d e s  e f f e t s  d e l ’ act io n  s u r  le m o n d e n ’ au rai t  p as
s u f f i à in t r o d u i r e , o u  s e u le m e n t  ap r è s  be au co u p p lu s  d e  t e m p s . Ce t  e f f e t  d e
« d é ran g e m e n t », d ’ int r u s io n d e s  e x ig e n ce s  d e la cu l t u r e e t  d u  m o n d e  s o c ial d an s
la r e lat io n av e c le m o n d e  s e  r e d o u b le d u  fai t  q u e le lan g ag e e s t  ad r e s s é e t
d e m an d e  u n e  r é p o n s e , s o u v e n t  lan g ag iè r e , q u i co n t rain t  à d i r e l ’ act iv i t é , à la
r é é labo r e r  p o u r  u n au t r e e t  d an s  u n au t r e lan g ag e q u e la s é m an t iq u e d e l ’ act io n .
To u t  ce c i, q u i p e u t  s e p r o d u i r e d an s  le s  s i t u at io n s  « é co lo g iq u e s », p e u t  ê t r e
o r g an is é e t  s t r u ct u r é p ar  le p as s ag e  s y s t é m at iq u e e t  co n t r ô lé à t rav e r s  d ’ au t r e s
lan g ag e s  e t  d ’ au t r e s  lo g iq u e s . C’ e s t  ce q u e Vy g o t s k i d é cr i t  co m m e  u n e f f e t  c at a-
ly s e u r  d u  d é v e lo p p e m e n t  co n s t i t u é p ar  l ’ e n s e ig n e m e n t - ap p r e n t is s ag e .
Le s  ac t iv i t é s  p r o fe s s io n n e lle s  e n t r e h u m a in s : un e fo r m e p ar t icu liè r e
d e  si t u a t io n s  d e  t r av a il
La p lu p ar t  d e s  e m p lo is  co m p o r t e n t  u n e p ar t  p lu s  o u  m o in s  é le v é e d e  t âch e s
q u i  s ’ ac co m p l is s e n t  p o u r  o u  av e c d ’ au t r e s  h u m ain s : r e lat io n s  d e  s e r v ice s ,
co n s e i l, aid e e t  ac co m p ag n e m e n t , e n s e ig n e m e n t  e t  f o r m at io n , co o p é rat io n au
s e in d e g r o u p e s  d e  t rav ai l, e n c ad r e m e n t . Po u r t an t , le u r  im p o r t an ce  r e s t e  s o u s -
e s t im é e . El le s  r e s t e n t  m al id e n t i f ié e s , m al d é f in ie s , m al p r is e s  e n co m p t e (o u  d e
m an iè r e p as  t o u jo u r s  f o n d é e ) e n f o r m at io n . À le u r  s u je t , u n ce r t ain n o m br e d e
co n s t an t e s  p e u v e n t  ê t r e id e n t i f ié e s  d o n t  u n bo n n o m br e  r e lè v e n t  d e la p ar t
m é co n n u e d u  t rav ai l .
To u t  d ’ abo r d , s e p e r p é t u e  u n e co n ce p t io n d is s o c ié e d e ce q u e  s o n t  ce s  act i -
v i t é s , e n p ar t icu l ie r  d an s  l ’ u n iv e r s  d e la f o r m at io n . D’ u n cô t é e x is t e rai t  u n e e x p e r -
t is e  s u r  u n o b je t  « o b je ct i f » : co r p s  d u  p at ie n t , o u t i l à u s ag e p r o f e s s io n n e l o u
q u o t id ie n , s av o i r  à e n s e ig n e r , in f o r m at io n à é ch an g e r , t âch e à acco m p l i r . C’ e s t
ce t  o b je t - là d e la r e lat io n q u i e s t  p r iv i lé g ié d an s  le s  f o r m at io n s  p r o f e s s io n n e l le s
lo n g u e s  e t  d ip lô m an t e s , q u i  s o n t  d e s  f o r m at io n s  d e  t e ch n ic ie n s . D’ u n au t r e cô t é
e x is t e raie n t  d e s  co m p é t e n ce s  g é n é rale s : co m m u n icat io n , p é d ag o g ie , au t o r i t é ,
e m p at h ie , e t c. Po u r  ce r t ain s , ce s  co m p é t e n ce s  p e u v e n t  r e le v e r  d ’ u n e f o r m at io n ,
p o u r  d ’ au t r e s , e l le s  f o n t  p ar t ie d e s  ap t i t u d e s  in d iv id u e l le s  e t  s o n t  s o u v e n t  p r is e s
e n ch ar g e p ar  la f o r m at io n co n t in u e . Ce s  « co m p é t e n ce s  g é n é rale s »  s o n t
co n çu e s  co m m e  u n co n t e n an t  q u i  s e rai t  in d é p e n d an t  d e s  co n t e n u s  d e l ’ act io n .
Le s  s i t u at io n s  d e  r e lat io n e n t r e h u m ain s  co m p o r t e n t  u n ce r t ain n o m br e d e
caract é r is t iq u e s  q u i e n f o n t  d e s  s i t u at io n s  co m p le x e s . El le s  s o n t  s u s ce p t ib le s  d e
r e q u é r i r  u n d e g r é  r e lat iv e m e n t  é le v é d e co n ce p t u al is at io n . Le u r  d iv e r s i t é e t  le u r
v ar iab i l i t é in t e r n e  s o n t  g ran d e s . L’ accè s  au  r é s u l t at  d e l ’ act io n n ’ e s t  p as  s o u v e n t
d i r e ct , n i  s o u v e n t  acce s s ib le ;  i l p e u t  n ’ ê t r e q u e p ar t ie l . Le s  e f f e t s  q u ’ e l le s  p r o -
d u is e n t  d é p e n d e n t  g é n é rale m e n t  d ’ u n fais ce au  d e fact e u r s  p ar m i le s q u e ls  i l n ’ e s t
p as  fac i le d ’ id e n t i f ie r  ce u x  q u i  r e lè v e n t  d e l ’ act io n p r o p r e d u  p r o f e s s io n n e l . En
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o u t r e , d e s  c at é g o r ie s  d e  r é s u l t at s  d i f f é r e n t s  p e u v e n t  ê t r e é t r o i t e m e n t  e m bo ît é s .
Dan s  le s  act iv i t é s  d e  s e r v ice , p ar  e x e m p le , u n e in t e r v e n t io n  r é u s s ie  s u r  l ’ o b je t
m at é r ie l d u  s e r v ice (co r p s  d u  p at ie n t , v o i t u r e o u  t é lé v is e u r ) p e u t  n e p as  l ’ ê t r e au
r e g ar d d ’ au t r e s  p r o p r ié t é s  d e la s i t u at io n : d é lais , co û t s , at t e n t e s  e t  é m o t io n s . Un
e n s e ig n an t  p e u t , d e la m ê m e m an iè r e , av o i r  r e s p e ct é  s e s  o b je ct i f s , m is  e n œ u v r e
u n e p é d ag o g ie d iv e r s i f ié e e t  av o i r  m ê m e e n g ag é d e s  ap p r e n t is s ag e s ;  e t  av o i r  e n
m ê m e  t e m p s  r e çu , e n  r e t o u r , d e s  m ar q u e s  t r è s  n é g at iv e s  d e la p ar t  d e  s e s  é lè v e s .
Le s  act iv i t é s  d e d iag n o s t ic s o n t  p e r m an e n t e s  e t  p o r t e n t  s u r  d e s  d im e n s io n s
d i f f é r e n t e s . On o bs e r v e e n o u t r e  s o u v e n t  u n e d o u b le co n t rain t e : u n e g ran d e
au t o n o m ie lais s é e à l ’ act io n , co u p lé e à l ’ o b l ig at io n d e  r e s p e ct e r  d e s  p r o cé d u r e s
s e r r é e s . En f in , ce s  s i t u at io n s  s e m b le n t  g é n é r e r  d e s  d i f f icu l t é s  d e p o s i t io n n e m e n t
p ar  rap p o r t  au x  p ar t e n ai r e s , d e s  s o u f f ran ce s  l ié e s  à l ’ im p o s s ib i l i t é d e  r é p o n d r e à
d e s  d e m an d e s  e t  d e s  at t e n t e s  v e n an t  d e s  p e r s o n n e s  (bé n é f ic iai r e s , u s ag e r s ,
é lè v e s ), co m m e d e s  co n t rain t e s  in s t i t u t io n n e l le s .
Su r  u n p lan  s t r u ct u r e l, ce s  act iv i t é s  s o n t  t r è s  é lo ig n é e s  d u  m o d è le d e l ’ act i -
v i t é h o m m e - m ach in e . Dan s  l ’ int e ract io n e n t r e h u m ain s , l ’ au t r e ag i t  e t  r é ag i t  s e lo n
s e s  p r o p r e s  m o t i f s  e t  bu t s , s a co m p r é h e n s io n d e la s i t u at io n , s o n in v e s t is s e m e n t ,
s a r e lat io n à s o n in t e r lo cu t e u r , au  cad r e e t  à l ’ ob je t  d e l ’ int e ract io n . Ce la in t r o d u i t
u n e ce r t ain e p ar t  d ’ im pr é v is ib i l i t é , u n e  s p é c i f ic i t é  r e n o u v e lé e d e ch aq u e
s é q u e n ce . Le « p ar t e n ai r e » d e la co - act iv i t é a d e s  at t e n t e s  e n v e r s  le p r o f e s -
s io n n e l . Sa co - p r é s e n ce d an s  la r e lat io n d e  s e r v ice o u  d ’ aid e lu i e s t  le p lu s  s o u -
v e n t  « im p o s é e » p ar  le s  c i rco n s t an ce s . Il a be s o in d e la p r e s t at io n e t  a be s o in d u
p r e s t at ai r e . On p ar le alo r s  d e co - act iv i t é e t  d e co o p é rat io n . La co o p é rat io n p o r t e
u n e p r e m iè r e f o is  s u r  la r é al is at io n d u  s e r v ice . Mais , p u is q u e le s  p r o t ag o n is t e s  d u
s e r v ice  s o n t  o b l ig é s  d e co m m u n iq u e r  p o u r  co o p é r e r , la co o p é rat io n in t e r v ie n t  u n e
d e u x iè m e f o is : p o u r  co m m u n iq u e r . L’ in t e ract io n e l le - m ê m e e s t  u n p r o ce s s u s  à
r é g u le r , n é ce s s ai r e au  m ain t ie n e t  à la r é g u lat io n d e la co o p é rat io n p o u r  r é al is e r
le  s e r v ice (Gr ice , 1 9 7 5 ;  Sp e rbe r  & Wi ls o n , 1 9 8 6 ;  De co r t is  & Pav ar d , 1 9 9 6 ).
Abo r d e r  ce  t y p e d ’ act iv i t é  s u p p o s e d o n c d e  r e co u r i r  à d e s  d is c ip l in e s  q u i p e r -
m e t t e n t  d e  r e n d r e co m p t e d e s  p h é n o m è n e s  d e co o p é rat io n e t  d e co m m u n ic at io n .
Mais  là o ù , p o u r  u n e act iv i t é ag r ico le o u  in d u s t r ie l le , o n p e u t  d is p o s e r  d ’ u n co r p s
d e co n n ais s an ce s  é labo r é e s  p o u r  co n s t r u i r e e t  v al id e r  la s t r u ct u r e co n ce p t u e l le
d ’ u n e  s i t u at io n , o n  r e s t e be au co u p p lu s  d é m u n i face au x  s i t u at io n s  d e  r e lat io n s
e n t r e h u m ain s , d an s  le s q u e l le s  le s  m o d è le s  n ’ ex is t e n t  p as  o u  s o n t  t r o p n o m br e u x
( e ns e ig n e r , p ar  e x e m p le , o u  v e n d r e ) . Plu s  e n co r e , la n at u r e e t  le s  p h é n o m è n e s  d e
co m m u n ic at io n e n t r e h u m ain s  d e m an d e n t , p o u r  e n fai r e l ’ an aly s e , d e  r e co u r i r  au x
d is c ip l in e s  q u i  s ’ int é r e s s e n t  au  lan g ag e e n  u s ag e , q u e l ’ o n  r e g r o u p e  s o u s  le  t e r m e
d e p rag m at iq u e .
Tr av a ille r  d an s  e t  p ar  le s  in t e r ac t io n s  av e c le s  au t r e s
Ce s  ac t iv i t é s  s e  r é al is e n t  d an s  d e s  i n t e r ac t i o n s . Ce l l e s - c i i n c lu e n t  l ’ ac t iv i t é
co n jo in t e d u  o u  d e s  p ar t e n ai r e s , q u i im p o s e n t  u n ce r t ai n n o m br e d e co n t r ai n t e s
e t  p e u v e n t  l e s  im p o s e r  à t o u s  m o m e n t s . L’ im p r é v is ib i l i t é e s t  u n e co n s t an t e . Ce s
i n t e r ac t i o n s  s e  r é al is e n t  au  s e in d e f o r m e s  d e  v i e e t  d an s  d e s  j e u x  d e lan g ag e q u i
o n t  l e u r s  p r o p r e s  l o is  e t  im p o s e n t  d e s  m an iè r e s  d e  r ais o n n e r  e t  d ’ ag i r . Le s  r è g le s
co n v e r s at i o n n e l l e s  au  g ar ag e o u  d an s  l ’ e nt r e t i e n d ’ or i e n t at i o n n e  s o n t  p as  l e s
m ê m e s . Fo r m e s  d e  v i e  s o c ial e s - p r o f e s s i o n n e l l e s  e t  j e u x  d e lan g ag e as s o c i é s
d o iv e n t  ê t r e ap p r is . Ce q u i  s i g n i f i e ic i q u e le s  p r o f e s s i o n n e ls  o n t  à d é f in i r  e t  s ’ ap -
p r o p r i e r  l e s  bu t s  d e la t r an s ac t i o n d e  s e r v ice , à s e  s i t u e r  d an s  l e p r o ce s s u s  d e
s e r v ice (l ’ h ô t e s s e d ’ ac cu e i l p ar  r ap p o r t  au x  s e r v ice s  v e r s  l e s q u e ls  e l l e o r i e n t e ,
l ’ au x i l iai r e d e  v i e  s o c ial e p ar  r ap p o r t  à la f am i l l e e t  au x  s o ig n an t s  q u i co m p o s e n t
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l ’ e n t o u r ag e ag is s an t  d ’ u n e p e r s o n n e âg é e ). Ils  o n t  au s s i à i d e n t i f i e r  e t  co n s t r u i r e
u n e p o s t u r e e n co n n ais s an ce d e c au s e e t  e n f o n c t i o n d e le u r  p o s i t i o n d an s  l e
p r o ce s s u s  co l l e c t i f d e  t r av ai l (l im i t e d e  s a p r o p r e ac t i o n , act i o n s  au t o r is é e s  e t
i n t e r d i t e s , r é p ar t i t i o n d e s  r ô le s  av e c l e bé n é f ic iai r e d u  s e r v ice , m o d e s  d e g e s t i o n
d e la co o p é r at i o n ). Par  e x e m p le , e n f o n c t i o n d e la n at u r e d u  co n s e i l at t e n d u , d i r e
ce q u ’ i l f au t  f ai r e o u  i n f o r m e r  l ’ au t r e p o u r  q u ’ i l p r e n n e  s a d é c is i o n ;  t r o u v e r  la
p lace d u  p at i e n t  o u  d u  d e m an d e u r  d an s  l e d iag n o s t ic i n i t ial . Es t - i l co n s i d é r é
co m m e  u n e x p e r t  d e  s a p r o p r e h is t o i r e , d e  s o n é t at  d e  s an t é o u  b i e n l ’ e x p e r t is e
e s t - e l l e  t o u t  e n t i è r e d u  cô t é d u  p r e s t at ai r e d e  s e r v ice ? La p e r s o n n e âg é e , l e
m alad e o u  l e j e u n e e n f an t  s o n t - i ls  s u j e t s  o u  o b j e t s  d e la p r e s t at i o n ? Or , t o u t  ce la
q u i co n co u r t  à cr é e r  l e s  r e p è r e s  p ar  l e s q u e ls  l ’ ac t i o n e s t  p o s s ib l e n e  s ’ ap p r e n d
p as  f ac i l e m e n t  p ar  l ’ e x p é r i e n ce . La p r i n c i p al e  r ais o n  t i e n t  à ce q u e le s  m o d e s
d ’ ac t i o n e x p e r t s  d an s  ce  t y p e d ’ ac t iv i t é  s o n t  s o u v e n t  co n t r e - s p o n t an é s . Ils  d i f f è -
r e n t  n o t ab l e m e n t  d e s  m o d e s  d ’ ac t i o n o r d in ai r e s  co n s t r u i t s  d an s  l ’ e x p é r i e n ce d e
la v i e , d an s  l ’ e x p é r i e n ce d o m e s t i q u e e t  p e r s o n n e l l e . Or , i l  s e  t r o u v e m al h e u r e u -
s e m e n t  q u e be au co u p d ’ ac t iv i t é s  d e  s e r v ice  r e s s e m b l e n t  à d e s  ac t iv i t é s
o r d in ai r e s  d o n t  ch acu n d e n o u s  a l ’ e x p é r i e n ce : ap p r e n d r e q u e lq u e ch o s e à
q u e lq u ’ u n , lu i d o n n e r  u n co n s e i l , l ’ i n f o r m e r , l ’ ai d e r  à r é al is e r  d e s  t âch e s
o r d in ai r e s , s ’ o c cu p e r  d e s  e n f an t s  o u  d e s  au t r e s , p ar l e r  e t  n é g o c i e r . La co n s t r u c-
t i o n e t  l e d é v e lo p p e m e n t  d e  s ch è m e s  p r o f e s s i o n n e ls  s u p p o s e al o r s  au  m o in s
au t an t  d e  r u p t u r e s  q u e d e co n t i n u i t é s .
Le s  in t e ract io n s  p e u v e n t  ê t r e  v e rb ale s  o u  ag ie s , m ais , d an s  t o u s  le s  c as  d e
f ig u r e , e l le s  s o n t  co m p o s é e s  d ’ act io n s  e t  s o n t  g lo b ale m e n t  r é g ie s  p ar  le s  m ê m e s
lo is  q u e n ’ im p o r t e q u e l  t y p e d ’ act io n . En p ar t icu l ie r  q u e l ’ o n  s e  s i t u e au  n iv e au
d ’ u n e in t e ract io n d an s  s o n e n s e m b le (u n e n t r e t ie n d ’ o r ie n t at io n , p ar  e x e m p le , o u
u n e h e u r e d e co u r s ), o u  au  n iv e au  d ’ u n act e d e lan g ag e (la p lu s  p e t i t e  u n i t é  s ig n i -
f ic at iv e d e s  é ch an g e s ), l ’ act io n e s t  d ’ abo r d d é f in ie p ar  u n o u  d e s  bu t s , e x e rcé (s )
s u r  u n co n t e n u  (d e q u o i o n p ar le ). La r é al is at io n d e l ’ act io n , m ais  p lu s  e n co r e , la
cr é at io n d e s  f o r m e s  d e  s a r é al is at io n (v o c abu lai r e , s y n t ax e , t o n , v o lu m e d e la
v o ix , e t c. ) d é p e n d e n t  é t r o i t e m e n t  d e s  co n d i t io n s  d an s  le s q u e l le s  l ’ act io n  s e  r é a-
l is e . La p rag m at iq u e (Tr o g n o n & Gh ig l io n e , 1 9 9 3 ) d é v e lo p p e ain s i, à p ar t i r  d e s
t h é o r ie s  d e s  act e s  d e lan g ag e  u n e co n ce p t io n p ar t icu l iè r e m e n t  u t i le p o u r  an aly s e r
le  t rav ai l in t e ract io n n e l . La t h é o r ie d e s  act e s  d e lan g ag e p ar t  d e l ’ id é e q u e d i r e
c ’ e s t  fai r e . Ce la n e  s ig n i f ie p as  q u e la p ar o le  s e rai t  é q u iv ale n t e à u n g e s t e am e -
n an t  la t ran s f o r m at io n m at é r ie l le d u  m o n d e . Mais  ce la s ig n i f ie q u e p ar le r  av e c e t
à d ’ au t r e s  co n s t i t u e  u n e in t e r v e n t io n d an s  le m o n d e q u i e s t  au s s i  u n e in t e r v e n -
t io n s u r le m o n d e q u i p e u t  co n t r ibu e r  à le  t ran s f o r m e r . Un d e s  ap p o r t s  le s  p lu s
im p o r t an t s  d e ce t t e  t h é o r ie d e la lo g iq u e in t e r lo cu t o i r e p e u t  ê t r e ain s i  r e p r is  e n
u n e co m p arais o n av e c ce q u e p e u t  ê t r e la r é al is at io n d ’ u n e act io n m at é r ie l le  s u r
le m o n d e . To u t  act e d e lan g ag e p e u t  ê t r e d i t  « s at is fai t », lo r s q u e l ’ in t e n t io n d e
ce lu i q u i l ’ é n o n ce e s t  r é al is é e . Po u r  q u e ce t  act e d e lan g ag e  s o i t  s at is fai t , i l d o i t
r é p o n d r e à d e s  co n d i t io n s  d e  r é u s s i t e , co n d i t io n s  at t e n d u e s  d an s  la s i t u at io n
d o n n é e : u n ce r t ain  t y p e d e d is co u r s , u n ce r t ain o r d r e d e s  t o u r s  d e p ar o le , u n
ce r t ain  r e g is t r e d e lan g u e , d e s  o b l ig at io n s  e t  d e s  in t e r d i t s , br e f , d e s  n o r m e s  à
co n n aît r e e t  à r e s p e ct e r  p r o p r e s  au x  je u x  d e lan g ag e d ’ u n e  s o c ié t é d o n n é e e t
p r o p r e s  au x  je u x  d e lan g ag e p lu s  s p é c i f iq u e s  e n  v ig u e u r  d an s  le s  s i t u at io n s  d e la
v ie o u  d u  t rav ai l, p ar  e x e m p le la v is i t e ch e z  le m é d e c in , l ’ ac cu e i l ch e z  le g ara-
g is t e , le co u r s  d ialo g u é , le co n s e i l d e c las s e , l ’ e n t r e t ie n d e b i lan , e t c. Ce s  co n d i -
t io n s  s o n t  l ié e s  à l ’ in t e r lo cu t e u r  (ad ap t at io n d e s  é n o n cé s  à d e s  c aract é r is t iq u e s
ag is s an t e s  d e l ’ in t e r lo cu t e u r : p ar  e x e m p le , s o n n iv e au  d e co m p r é h e n s io n , d ’ e x -
p e r t is e d an s  le d o m ain e , ce q u ’ i l e s t  p r ê t  à ac ce p t e r  d an s  la s i t u at io n e t  d an s  la
r e lat io n av e c le p r o f e s s io n n e l, s o n é t at  p s y ch o lo g iq u e o u  s e s  m o y e n s  f in an c ie r s ,
m ais  au s s i  r e lat io n q u e l ’ in t e r lo cu t e u r  e n t r e t ie n t  av e c le lo cu t e u r , at t e n t e s  à s o n
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é g ar d , e t c. ). To u t  lo cu t e u r  cr é e d o n c s e s  é n o n cé s  e n f o n ct io n d e ce q u ’ o n p e u t
r é s u m e r  p ar  l ’ id e n t i f ic at io n q u ’ i l fai t , e n co u r s  d ’ in t e ract io n , d e s  co n d i t io n s  d e la
r é al is at io n d e  s e s  act e s . Au t r e m e n t  d i t , e n f o n ct io n au s s i d e s  in v ar ian t s  o p é ra-
t o i r e s  q u ’ i l a co n s t r u i t s  à p r o p o s  d e  s e s  in t e r lo cu t e u r s , d e s  s i t u at io n s , d e s  r e la-
t io n s  e n t r e l ’ act io n lan g ag iè r e e t  s e s  e f f e t s . La r é u s s i t e d e l ’ act e d é p e n d d e  s a
s at is fact io n , au t r e m e n t  d i t  d e s  r é act io n s  d e ce lu i à q u i l ’ act e e s t  d e s t in é . Sat is -
fact io n e t  in s at is fact io n co r r e s p o n d e n t , d an s  le s  in t e ract io n s , au  r e t o u r  p o s s ib le
s u r  le s  e f f e t s  d e l ’ act io n . Ain s i le lo cu t e u r  p e u t - i l ê t r e am e n é à in t r o d u i r e , au  cœ u r
m ê m e d e s  in t e ract io n s , d e s  s é q u e n ce s  d e s t in é e s , n o n p as  à l ’ at t e in t e d e s  bu t s
d e la t ran s act io n , m ais  à as s u r e r  la co o p é rat io n e t  la r é g u lat io n n é ce s s ai r e s  à l ’ in -
t e rco m p r é h e n s io n m in im ale e t  à la p r o d u ct io n d ’ act e s  d e lan g ag e  s u f f is am m e n t
r é u s s is  e t  s at is fais an t s  p o u r  l ’ u n e t  l ’ au t r e .
Le d o u b le o b je t  d u  t r av a il d e  se r v ice
e t  la d o u b le o r g an i s a t io n d e s  co m p é t e n ce s
Un e d e s  q u e s t io n s  c las s iq u e s  e n e r g o n o m ie co n s is t e à id e n t i f ie r  ce q u i e s t
t ran s f o r m é p ar  l ’ act io n d ’ u n p r o f e s s io n n e l . En m at iè r e d e  r e lat io n d e  s e r v ice , i l
n o u s  s e m b le n é ce s s ai r e d e d o n n e r  u n e d o u b le  r é p o n s e . Av an t  t o u t , i l e s t  r e q u is
d ’ id e n t i f ie r  ce q u e l ’ o n p e u t  ap p e le r  « l ’ o b je t  d e l ’ in t e r v e n t io n ». Ce lu i - c i p e u t  ê t r e
m at é r ie l o u  im m at é r ie l : u n in s t r u m e n t  d e la v ie q u o t id ie n n e o u  p r o f e s s io n n e l le
(l ’ o r d in at e u r  o u  la v o i t u r e ), le co r p s  d u  p at ie n t , d e s  p iè ce s  ad m in is t rat iv e s , u n é t at
d e co n n ais s an ce s  à e n r ich i r  (p o u r  u n  r e n s e ig n e m e n t  o u  u n e o r ie n t at io n ). Le p r o -
f e s s io n n e l e s t  ce n s é d is p o s e r  d ’ u n e e x p e r t is e à p r o p o s  d e ce t  o b je t  d u  s e r v ice .
Il p e u t  le  r é p ar e r  o u  le fai r e  r é p ar e r , le  s o ig n e r , le  t rai t e r , e t c. , au t r e m e n t  d i t , s o n
in t e r v e n t io n e s t  ju g é e in d is p e n s ab le p ar  le c l ie n t  e t  l ’ u s ag e r . La g ran d e m ajo r i t é
d e s  f o r m at io n s  p r o f e s s io n n e l le s  in i t iale s  co n t r ibu e n t  à la f o r m at io n d ’ e x p e r t s  d e
ce s  « o b je t s  d e l ’ in t e r v e n t io n ». C’ e s t  la lo g iq u e d e f o n ct io n n e m e n t  e t  d ’ e n t r e t ie n
d e s  o b je t s  q u i e s t  p r iv i lé g ié e . C’ e s t  la co n n ais s an ce d u  f o n ct io n n e m e n t  e t  d e
l ’ in t e r v e n t io n  s u r  ce s  o b je t s  q u i co n s t i t u e le n o y au  d e s  co m p é t e n ce s  v is é e s .
To u t e f o is , l ’ o b je t  d u  s e r v ice p r é s e n t e  u n e d i f f é r e n ce e s s e n t ie l le av e c l ’ o b je t
d ’ u n  t rav ai l d e  t ran s f o r m at io n ar t is an ale o u  in d u s t r ie l le . Il e s t  au s s i l ’ o b je t  d u
c l ie n t , s o n o b je t  d ’ u s ag e , s o n o b je t  d e  v ie , t o u t  p ar t icu l iè r e m e n t  q u an d i l  s ’ ag i t
d e  s o n co r p s , d e  s o n e s p ace d e  v ie , d e  s e s  o u t i ls  q u o t id ie n s , d e  s e s  d r o i t s . Le s
p r o p r ié t é s  d e l ’ o b je t  s o n t , p ar  co n s é q u e n t , in d is s o c iab le m e n t  co m p o s é e s  p ar  le s
p r o p r ié t é s  « t e ch n iq u e s » q u e l ’ o n p o u r rai t  au s s i n o m m e r  « o b je ct iv e s » e t  le s  p r o -
p r ié t é s  d e la r e lat io n q u e l ’ u s ag e r  e n t r e t ie n t  av e c ce t  o b je t , d an s  s a v ie e t  au  s e in
d e la r e lat io n d e  s e r v ice e l le - m ê m e . Si l ’ an aly s e d u  t rav ai l e n d id act iq u e p r o f e s -
s io n n e l le ch e rch e à id e n t i f ie r  le s  p r o p r ié t é s  ag is s an t e s  d e s  o b je t s  e t  d e s  s i t u a-
t io n s  p arce q u e ce  s o n t  e l le s  q u e le s  p r o f e s s io n n e ls  o n t  à co n ce p t u al is e r  p o u r
ag i r , alo r s  l ’ id e n t i f ic at io n d e s  o b je t s  d e l ’ act iv i t é e t  d e la co m b in ais o n d e s
p r o p r ié t é s  t e ch n iq u e s  e t  s u b je ct iv e s  e n je u  d an s  la r e lat io n d e  s e r v ice co n s t i t u e
l ’ o b je ct i f d e l ’ an aly s e p u is  d e la co n ce p t io n d id act iq u e . Co m m e n t  s ’ ar t icu le n t
co m p é t e n ce s  t e ch n iq u e s  e t  co m p é t e n ce s  co m m u n ic at io n n e l le s ? Un bo n p r o f e s -
s io n n e l d u  s e r v ice e s t - i l  u n  t e ch n ic ie n o u  u n e x p e r t  e n co m m u n ic at io n ? Qu e l bu t
l ’ act iv i t é d e  t rav ai l e l le - m ê m e d o i t - e l le p o u r s u iv r e ?
Pr e m iè r e m e n t , i l  y  a d e u x  o b je t s  d e  t rav ai l : u n o b je t  d e  s e r v ice , q u i e s t  l ’ o b-
je t  s u r  le q u e l l ’ in t e r v e n t io n d o i t  p o r t e r ;  e t  u n o b je t  d ’ u s ag e , c ar ct é r is é p ar  la
r e lat io n q u e le c l ie n t  o u  u s ag e r  e n t r e t ie n t  av e c ce t  o b je t  au  s e in d e ce t t e  s i t u a-
t io n p ar t icu l iè r e q u ’ e s t  la r e lat io n d e  s e r v ice , s o u v e n t  r e lat io n d e d é p e n d an ce ,
co û t e u s e e n  t e m p s , e n ar g e n t , e t  p ar f o is  e n e s t im e d e  s o i o u  e n in t im i t é . De u x iè -
m e m e n t , i l  y  a, p ar  co n s é q u e n t , u n e d o u b le act iv i t é q u i n e  s e  r é d u i t  p as  à d e u x
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act iv i t é s  s é p ar é e s , ce l le d e l ’ in t e r v e n t io n  s u r  l ’ o b je t  e t  ce l le d e la g e s t io n d e la
r e lat io n . Tr o is iè m e m e n t , ce t t e  r e lat io n in t e r v ie n t  d an s  u n c ad r e in s t i t u t io n n e l d é f in i
q u i im p o s e  u n g ran d n o m br e d e co n t rain t e s . Ch aq u e  s i t u at io n d e  r e lat io n d e  s e r -
v ice  s ’ in s cr i t  d an s  u n « s i t e », u n e f o r m e cu l t u r e l le e n  u s ag e . Ce la s ig n i f ie q u e d e s
f o r m e s  d ’ act iv i t é s  n o r m é e s  s o n t  at t e n d u e s  e t  r é g is s e n t  u n e p ar t  d e la r e lat io n .
Ce la s ig n i f ie au s s i q u e le s  p r o f e s s io n n e ls  d o iv e n t  ag i r  e n f o n ct io n d e p r e s cr ip -
t io n s , d an s  le c ad r e d e f in al i t é s  in s t i t u t io n n e l le s  p lu s  o u  m o in s  c lai r e s  m ais  e n
f o n ct io n d e co n t rain t e s  o r g an is at io n n e l le s  e t  m at é r ie l le s  p r é - d é f in ie s .
Le  rap p e l d e ce s  co n s t i t u an t s  d e s  s i t u at io n s  d e  r e lat io n d e  s e r v ice a p o u r  bu t
d e m e t t r e e n é v id e n ce le s  é lé m e n t s  q u i d é f in is s e n t , p o u r  le s  e x p e r t s , le co n t e n u
d u  s y s t è m e d e  r e p r é s e n t at io n s  q u ’ i ls  o n t  co n s t r u i t e s  p o u r  ag i r  e f f ic ace m e n t  d an s
ce s  s i t u at io n s , e t  d e s  co n ce p t u al is at io n s  q u i o r g an is e n t  ce s  r e p r é s e n t at io n s .
L’ h y p o t h è s e e s t  q u e , n o n  s e u le m e n t  le s  p r o f e s s io n n e ls  d u  s e r v ice o n t  à
co n s t r u i r e  u n  r é p e r t o i r e d e co n n ais s an ce s  p o r t an t  s u r  l ’ o b je t  t e ch n iq u e d u  s e r -
v ice , la r e lat io n e n t r e t e n u e p ar  le c l ie n t  à l ’ o b je t  d u  s e r v ice e t  le c ad r e  s o c ial e t
in s t i t u t io n n e l d an s  le q u e l  s e d é r o u le la t ran s act io n d e  s e r v ice , m ais  au s s i q u e ce s
t r o is  d o m ain e s  d o iv e n t  ê t r e é t r o i t e m e n t  r e l ié s  e n  u n  s y s t è m e d e  r e p r é s e n t at io n e t
d ’ act io n in t é g rat e u r . Ce d e r n ie r  c aract é r is e rai t  ain s i l ’ e x p e r t is e d ’ u n « t e ch n ic ie n
d e  s e r v ice ». Le  r é p e r t o i r e d e co m p é t e n ce s  t e ch n iq u e s  y  s e rai t  t o u jo u r s  p r o -
f o n d é m e n t  r é é labo r é p o u r  l ’ act io n au  s e in d e s  t ran s act io n s  av e c le s  c l ie n t s  o u
u s ag e r s . Le  r é p e r t o i r e d e s  co m p é t e n ce s  co n v e r s at io n n e l le s  y  s e rai t  r é é labo r é
p o u r  s ’ ad ap t e r  au x  f o r m e s  lan g ag iè r e s  e n  v ig u e u r  au  s e in d u  t y p e p ar t icu l ie r  d e
t ran s act io n ain s i q u ’ au x  p ar t icu lar i t é s  d e l ’ o b je t  e t  d u  d o m ain e  t e ch n iq u e .
La c o n ce p t u a li s a t io n au  cœ u r  d e l’o r g an i s a t io n d e l’ ac t io n  re la t io n n e lle
Ex am in o n s  q u e lq u e s  e x e m p le s  d ’ in v ar ian t s  o p é rat o i r e s  id e n t i f ié s  d an s  d e s
s i t u at io n s  d e  r e lat io n d e  s e r v ice . Un in v ar ian t  o p é rat o i r e as s e z  lar g e m e n t  p r é s e n t
d an s  n o m br e d e  s i t u at io n s  e s t  le n iv e au  d ’ e x p e r t is e d u  c l ie n t  o u  d e l ’ u s ag e r  d an s
le d o m ain e . Le d e g r é d e d é v e lo p p e m e n t  d e ce t  in v ar ian t  e s t  u n bo n in d ic at e u r
p o u r  d is t in g u e r  le s  bo n s  p r o f e s s io n n e ls , le s  m o in s  bo n s  e t  le s  n o v ice s . Le s  bo n s
p r o f e s s io n n e ls  id e n t i f ie n t  as s e z  rap id e m e n t  le n iv e au  d ’ e x p e r t is e d e le u r  c l ie n t  à
p ar t i r  d ’ u n e b at t e r ie d ’ in d ic at e u r s : t y p e d e lan g ag e  u t i l is é , t y p e d e d e m an d e ,
v o i r e at t r ibu t s  v e s t im e n t ai r e s . Le  r é s u l t at  d e ce d iag n o s t ic le u r  p e r m e t  d ’ aju s t e r
le u r  act io n , e t  e n p r e m ie r  l ie u  le d iag n o s t ic « t e ch n iq u e » p r o p r e m e n t  d i t , p o r t an t
s u r  l ’ o b je t  d u  s e r v ice . On p e u t  l ’ e x p r im e r  s o u s  la f o r m e d ’ u n  t h é o r è m e e n act e :
s i le n iv e au  d ’ e x p e r t is e d an s  le d o m ain e d e l ’ in t e r lo cu t e u r  e s t  é le v é , alo r s  ce lu i -
c i  s ai t  ce q u ’ i l  v e u t , d o n c i l n ’ e s t  p as  n é ce s s ai r e d e  v é r i f ie r  q u e  s a d e m an d e co r -
r e s p o n d à s e s  be s o in s  e t  o n p e u t  p ar le r  av e c lu i d an s  le lan g ag e d u  d o m ain e . On
t r o u v e é g ale m e n t  le  t h é o r è m e e n act e co m p lé m e n t ai r e : u n c l ie n t  d o n t  le n iv e au
d ’ e x p e r t is e e s t  faib le p e u t  e x p r im e r  u n e d e m an d e q u i n e co r r e s p o n d p as  à s e s
be s o in s , d o n c i l e s t  n é ce s s ai r e d e lu i d e m an d e r  ce q u ’ i l  v e u t  fai r e av an t  d e lu i
p r o p o s e r  u n p r o d u i t  o u  u n e in t e r v e n t io n .
Ce s  co n n ais s an ce s  o r g an is e n t  le s  m o d al i t é s  d ’ e x é cu t io n d e l ’ act io n . La d i f f é -
r e n ce e n t r e le s  co n d u i t e s  p r o f e s s io n n e l le s  p e u t  p ar f o is  t e n i r  à d e s  d i f f é r e n ce s  d e
p r o p o s i t io n s  t e n u e s  p o u r  v raie s  s u r  le m o n d e q u ’ o n p o u r rai t  t e n i r  p o u r  bé n ig n e s .
Dan s  u n  s e r v ice d e  r e s t au rat io n co l le ct iv e  u n iv e r s i t ai r e o ù  n o u s  av o n s  m e n é  u n e
r e ch e rch e , la p lu p ar t  d e s  s e r v e u s e s  t e n d aie n t  à s e r v i r  t r è s  g é n é r e u s e m e n t  (t r o p
au x  y e u x  d e s  g e s t io n n ai r e s ) t o u s  le s  é t u d ian t s , e n f o n ct io n d e p r in c ip e s  e x p r im é s
au  co u r s  d e s  e n t r e t ie n s  s e lo n le s q u e ls  « à ce t  âg e là, i ls  o n t  t o u jo u r s  faim » o u
« i l fau t  q u ’ i ls  m an g e n t  ce s  g ran d s  g ai l lar d s » (le s  é t u d ian t s  é t aie n t  p lu s  s o u v e n t
ain s i caract é r is é s  q u e le s  é t u d ian t e s , ce q u i co r r e s p o n d à u n e au t r e f o r m e d e
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co n n ais s an ce e n act e ). À l ’ o bs e r v at io n , ce r t ain e s  s e r v e u s e s  s e m blaie n t , au  co n t rair e ,
aju s t e r  d av an t ag e le u r  d o s ag e , s e lo n d ’ au t r e s  p r in cip e s : « s ’ i ls  e n  v e u le n t  p lu s , i ls
s av e n t  bie n d e m an d e r » e t  « ce r t ain s  s o n t  g r o s  m an g e u r s , d ’ au t r e s  lais s e n t  t o u t  s u r
le u r  as s ie t t e », d o n c « i l  v au t  m ie u x  le s  lais s e r  d e m an d e r  o u  le le u r  d e m an d e r ».
On p e u t  d i r e q u e la p r o p o s i t io n : « à ce t  âg e - là, i ls  o n t  t o u jo u r s  faim » e s t  u n e
p r o p o s i t io n  s u p p o s é e  t o u jo u r s  v raie p o u r  t o u s  le s  c as . La p r o p o s i t io n « ce r t ain s
s o n t  g r o s  m an g e u r s , d ’ au t r e s  n o n » in t r o d u i t  u n e m o d al is at io n , ce q u i  s ig n i f ie q u ’ i l
p e u t  e x is t e r  d e s  c as  d e n at u r e s  d i f f é r e n t e s . Un e  t e l le co n n ais s an ce p lu s  m o d a-
l is é e , p r é s e n t e , e n l ’ o c cu r r e n ce , l ’ av an t ag e d ’ o u v r i r  u n e s p ace d e p las t ic i t é au
co m p o r t e m e n t . La t ran s f o r m at io n d e co n n ais s an ce s  u n iv e r s e l le s  e n co n n ais -
s an ce s  m o d al is é e s  p e u t  co n s t i t u e r  u n o b je ct i f m aje u r  d ’ u n e f o r m at io n e t  u n in d i -
c at e u r  d e la r é u s s i t e d e ce l le - c i .
Dan s  le s  s é q u e n ce s  d e d iag n o s t ic au t o m o b i le e n t r e  t e ch n ic ie n s  e t  c l ie n t s  q u i
ap p o r t e n t  le u r  v o i t u r e au  g arag e p o u r  r é p arat io n , u n e lar g e p ar t  d e la d i f f é r e n ce
d ’ e f f icac i t é e t  d ’ e x p e r t is e e x is t an t  e n t r e le s  p r o f e s s io n n e ls  r e p o s e  s u r  d e u x
co n ce p t u al is at io n s : le co n ce p t  d e « r e s s e n t i c l ie n t » ;  d ’ au t r e p ar t , le co n ce p t  d e
« p o s s ib i l i t é d ’ ex is t e n ce d ’ u n e p an n e ». Ce s  co n ce p t s  p rag m at iq u e s , d é v e lo p p é s
ch e z  m o in s  d e la m o i t ié d e s  p r o f e s s io n n e ls  ch ar g é s  d e la r é ce p t io n d e s  c l ie n t s ,
s o n t , i n f in e e t  m alg r é le s  ap p ar e n ce s , t o u s  le s  d e u x  d ’ e s s e n ce  t e ch n iq u e . Po u r
le p r e m ie r , i l  s ’ ag i t  e n fai t  d e l ’ e x p e r t is e q u e d é t ie n t  t o u t  p o s s e s s e u r  d ’ u n  v é h i -
cu le à p r o p o s  d e ce lu i - c i . Nu l m ie u x  q u e le c l ie n t  n e p e rço i t  le s  d i f f é r e n ce s  d e
co m p o r t e m e n t  d e  s a v o i t u r e , n u l m ie u x  q u e lu i n e p e u t  d é cr i r e le s  s y m p t ô m e s
r e s s e n t is , e t  le s  c i rco n s t an ce s  d e le u r  ap p ar i t io n . Pr e n d r e e n co m p t e le  r e s s e n t i
c l ie n t  s u p p o s e q u e le p r o f e s s io n n e l a p u  co n s t r u i r e  u n e  r e p r é s e n t at io n  s e lo n
laq u e l le ce  r e s s e n t i e s t  n é ce s s ai r e p o u r  fai r e  u n d iag n o s t ic p r é c is  e t  ju s t e , e t  q u e
le s  p r o p o s  d ’ u n n o n - e x p e r t  p e u v e n t  ê t r e f iab le s , à la co n d i t io n d ’ ê t r e  t e s t é s  e t
v é r i f ié s  p ar  u n ce r t ain n o m br e d e q u e s t io n s  e n co u r s  d e d ialo g u e . No t o n s  q u e le
n iv e au  d ’ e x p e r t is e d e l ’ in t e r lo cu t e u r  d an s  le d o m ain e e s t  ic i  u n co n ce p t  m o in s
o p é rat o i r e q u e d an s  d ’ au t r e s  s i t u at io n s  p r o f e s s io n n e l le s . On p o u r rai t  m ê m e p ar -
le r  d e  r u p t u r e p u is q u e le s  p r o f e s s io n n e ls  d o iv e n t  ad m e t t r e q u e , d u  p o in t  d e  v u e
d e l ’ u s ag e e t  d u  co m p o r t e m e n t  d u  v é h icu le , l ’ e x p e r t is e e s t  p ar t ag é e . Se lo n le
d e g r é d e co n s t r u ct io n , m ais  au s s i d ’ ad h é s io n à d e  t e l le s  co n n ais s an ce s  s u r  l ’ in -
t e r lo cu t e u r , o n o bs e r v e la m is e e n œ u v r e d e m o d al i t é s  d ’ act io n  t r è s  d i f f é r e n t e s .
Par  e x e m p le , i l fau t  b ie n av o i r  co n s t r u i t  l ’ id é e q u e l ’ e x p e r t is e e s t  p ar t ag é e p o u r
co n d u i r e  u n d ialo g u e d e d iag n o s t ic co o p é rat i f av e c le s  c l ie n t s .
Le  s e co n d co n ce p t , « la p o s s ib i l i t é d ’ e x is t e n ce d ’ u n e p an n e » e s t  d i r e ct e m e n t
is s u  d e l ’ ap p r e n t is s ag e d e s  d iag n o s t ics  co m p le x e s . Dan s  le g r o u p e d e s  r é ce p -
t io n n ai r e s  d o n t  n o u s  av o n s  o bs e r v é le  t rav ai l, s e u ls  ce u x  q u i o n t  s u iv i d e s
f o r m at io n s  t e ch n iq u e s  lo n g u e s  e t  d e h au t  n iv e au  e x p r im e n t  l ’ id é e  s e lo n laq u e l le ,
co m m e le d i t  l ’ u n d ’ e u x : « e n m é can iq u e , o n e n ap p r e n d  t o u s  le s  jo u r s ». Au t r e -
m e n t  d i t , m ê m e l ’ im p o s s ib le d o i t  ê t r e  v é r i f ié . Lo r s q u e ce t  im p o s s ib le  r é s id e d an s
le s  p r o p o s  d ’ u n c l ie n t , i l e s t  à v é r i f ie r  av e c la m ê m e  r ig u e u r . On p e u t  d i r e q u e ce s
r é ce p t io n n ai r e s  o n t  « e x p o r t é »  u n p r in c ip e g é n é rat e u r  d u  d o m ain e d ’ ap p l ic at io n
t e ch n iq u e au  d o m ain e d e la r e lat io n d e  s e r v ice à p r o p o s  d ’ u n o b je t  t e ch n iq u e .
On p e u t  co n c lu r e d e ce la q u e le s  co m p é t e n ce s  d e  s e r v ice  s o n t  ic i in d is s o -
c iab le m e n t  d e s  co m p é t e n ce s  t e ch n iq u e s  e t d e  s e r v ice . El le s  s o n t  o r g an is é e s  p ar
d e u x  co n ce p t s  « f r o n t iè r e » : « r e s s e n t i c l ie n t » e t  « p o s s ib i l i t é d ’ e x is t e n ce d ’ u n e
p an n e ». Ce d e r n ie r  co n ce p t  e s t  n o u r r i d ’ u n  r é p e r t o i r e d e co n n ais s an ce s  s u r  le s
p rat iq u e s  d e co n d u i t e d e s  c l ie n t s . Il é lar g i t  le ch am p d e s  o r ig in e s  p o s s ib le s  d e s
d y s f o n ct io n n e m e n t s ;  ce q u i am è n e ce r t ain s  p r o f e s s io n n e ls  à ad o p t e r  s y s t é m at i -
q u e m e n t  la r è g le d ’ act io n d e l ’ e s s ai av e c le c l ie n t  au  v o lan t .
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Ob je t  d u  s e r v ice e t  o b je t  d ’ u s ag e
Le  t rav ai l d e  s e r v ice  s ’ o r g an is e d o n c au t o u r  d e d e u x  o b je t s : l ’ o b je t  d u  s e r -
v ice e t  l ’ o b je t  d ’ u s ag e . Ce d e r n ie r  p e u t  ê t r e d é f in i co m m e ce q u i  r é s u l t e d e la
r e lat io n q u ’ e n t r e t ie n t  l ’ u s ag e r  av e c l ’ o b je t . C’ e s t  ce q u i p e r m e t  d e co n d u i r e e t  d e
r é g u le r  u n e in t e ract io n d e co - p r o d u ct io n d an s  laq u e l le l ’ u s ag e r  e s t  act i f e t  n ’ e s t
p as  o b l ig é d e  r é s is t e r  à la d é r iv e  t e ch n ic is t e d e  s o n in t e r lo cu t e u r . La co n s t r u ct io n
p ar  le p r o f e s s io n n e l d ’ u n  s y s t è m e d e  r e p r é s e n t at io n d e la r e lat io n d ’ u s ag e q u e le
c l ie n t  e n t r e t ie n t  av e c s o n o b je t , e t  d an s  le c ad r e p ar t icu l ie r  d ’ u n e  s i t u at io n o ù
ce lu i - c i e s t  o b l ig é d e fai r e ap p e l à l ’ in t e r v e n t io n d ’ u n  t ie r s , co n s t i t u e la co n d i t io n
d e la r é u s s i t e d e la r e lat io n , m ê m e  s i e l le n e la g aran t i t  p as . Co m m e i l e s t  d i t  d an s
le  s e ct e u r  d e la r é p arat io n au t o m o b i le , « le c l ie n t  at t e n d d ’ ê t r e  r e çu  co m m e
co u p le p e r s o n n e - v o i t u r e ».
Su r  l e p lan d e s  co m p é t e n ce s , ce la s i g n i f ie q u e le s  co m p é t e n ce s  d an s  l e
d o m ai n e d e l ’ o b j e t  d u  s e r v ice , co m p é t e n ce s  q u e l ’ o n p e u t  ap p e le r  d e  s p é c ial is t e
t e ch n iq u e , d e m e u r e n t  i n d é p as s ab l e s , m al g r é d e n o m br e u x  d is co u r s  q u i  v o n t
d an s  le  s e n s  co n t rai r e . Le s  c l i e n t s  co n t i n u e n t  d ’ é v alu e r  la q u al i t é d u  s e r v ice à
p ar t i r  d e la q u al i t é d e l ’ in t e r v e n t i o n  s u r  l ’ o b j e t  d u  s e r v ice . Ce p e n d an t , l ’ o b j e t
e f f e c t i f d e la r e lat i o n d e  s e r v ice e s t  l ’ o b j e t  d ’ u s ag e : co r p s  d u  p at i e n t , o b j e t
t e ch n iq u e d ’ u s ag e , o b l i g at i o n ad m in is t rat iv e . Ce t  o b j e t  d ’ u s ag e co n s e r v e
é v i d e m m e n t  s e s  p r o p r i é t é s  d ’ o b j e t  t e ch n iq u e , m ais  i l e s t  au s s i e n r ich i e t  t ran s -
f o r m é e n  u n e n o u v e l le e n t i t é  t e ch n iq u e e t  s o c ial e , p o r t e u s e d e p r o p r i é t é s  d e
co û t , d e d é lai , d e g rav i t é , d ’ in v e s t is s e m e n t  af f e c t i f , e t c . C’ e s t  s u r  t o u t e s  ce s  p r o -
p r i é t é s , p r o p r e s  à l ’ u n iv e r s  d ’ u n c l i e n t  o u  d ’ u n e c at é g o r i e d e c l i e n t s , q u e p o r t e
le  t rav ai l d ’ id e n t i f ic at i o n d e s  be s o in s , d e s  at t e n t e s , e t  q u e p o r t e n t  l e s  ac t i o n s
p r o p r e m e n t  r e lat i o n n e l le s  t e l le s  q u e  ras s u r e r , n é g o c i e r , m in im is e r , e t c . Ce s  p r o -
p r i é t é s  s o n t  i n d is s o c iab l e s  d e s  p r o p r i é t é s  t e ch n iq u e s  d e l ’ o b j e t  e t  s an s  m aît r is e
d e ce l le s - c i p ar  l e p r o f e s s i o n n e l d u  s e r v ice , la t âch e  r e lat i o n n e l le e s t  r e n d u e p lu s
co m p le x e , v o i r e im p o s s ib l e . C’ e s t  p o u r q u o i n o u s  p ar l o n s  d ’ o b j e t s  m ix t e s  e t  d e
co n ce p t s  f r o n t i è r e s . Le s  o bs e r v at i o n s  q u e n o u s  av o n s  e f f e c t u é e s  d an s  p lu s i e u r s
s e c t e u r s  m o n t r e n t  q u e le s  p r o f e s s i o n n e ls  l e s  p lu s  e f f ic ace s  n av i g u e n t  e n t r e
l ’ u n iv e r s  d u  c l i e n t , s e s  i n t e n t i o n s , s e s  l o g iq u e s  e t  l ’ u n iv e r s  d u  d o m ai n e  t e ch n iq u e
d e  s p é c ial i t é .
Ce la s u p p o s e d ’ e n v is ag e r  d e s  m o d al i t é s  d e f o r m at io n q u i n e n é g l ig e n t  p as  la
m aît r is e e t  l ’ e n t r e t ie n d e s  co m p é t e n ce s  d u  d o m ain e  t e ch n iq u e , t o u t  e n p r é v o y an t
la co n s t r u ct io n e t  le d é v e lo p p e m e n t  d e  s i t u at io n s , r é e l le s  o u  t ran s p o s é e s , q u i
im p l iq u e n t  u n ap p r e n t is s ag e d e s  p r o p r ié t é s  d ’ u s ag e , d e s  p r o p r ié t é s  s o c iale s  d e s
o b je t s . Par  e x e m p le , l ’ ap p r e n t is s ag e d u  d iag n o s t ic t e ch n iq u e  s u r  u n o b je t  d o i t
s ’ in s cr i r e d an s  le c ad r e d e la lo g iq u e d ’ u n d iag n o s t ic m é d iat is é p ar  la p r é s e n ce
d u  c l ie n t . Il d o i t  ê t r e  s u s ce p t ib le d ’ ê t r e e n r ich i p ar  l ’ e x p r e s s io n d e l ’ e x p e r t is e d u
c l ie n t , m ais  au s s i d é f o r m é p ar  s o n in e x p e r t is e  t e ch n iq u e , s e s  at t e n t e s , le s
co n ce p t io n s  q u i  s o n t  le s  s ie n n e s  s u r  la m an iè r e d o n t  o n d o i t  s e co m p o r t e r  d an s
le  s i t e , e t  s a p e rce p t io n d e s  at t e n t e s  d u  p r o f e s s io n n e l au q u e l i l  s ’ ad r e s s e .
Ve r s  d e s  co m p é t e n ce s  d e  t e ch n i c ie n d e  s e r v ice
La t e n d an ce d o m in an t e d e la f o r m at i o n p r o f e s s i o n n e l le in i t ial e e s t  ce l le
d ’ u n e ce n t rat i o n  s u r  l ’ o b j e t  m at é r i e l d u  s e r v ice . C’ e s t  l e ch o ix  d e l ’ e n s e ig n e m e n t
t e ch n iq u e e t  p r o f e s s i o n n e l q u i f o r m e d e f u t u r s  s p é c ial is t e s  d e l ’ in t e r v e n t i o n  s u r
u n lar g e e n s e m b l e d ’ o b j e t s  « m at é r ie ls » d u  s e r v ice (ap p ar e i ls  e t  s y s t è m e s
d o m e s t iq u e s , bu r e au t iq u e s , bi e n s  im m o b i l i e r s , p r o d u i t s  f i n an c i e r s , v o i r e p ar t i e
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d u  co r p s  d u  p at i e n t ). La s e co n d e  t e n d an ce , p lu s  co u ran t e e n f o r m at i o n co n t i -
n u e , s e m an i f e s t e p ar  l e  r e co u r s  à d e s  t h é o r i e s  d ’ o r i g in e s  d iv e r s e s , m ais  t o u j o u r s
t r è s  g é n é ral e s , s u p p o s é e s  ai d e r  l e s  p r o f e s s i o n n e ls  d u  s e r v ice à g é r e r  la r e lat i o n
e t  la co m m u n ic at i o n av e c l e u r s  p ar t e n ai r e s  e t  q u i , d an s  t o u s  l e s  c as , ac ce n t u e
la d ich o t o m ie e n t r e  t e ch n ic i t é , d ’ u n cô t é e t  co m m u n ic at i o n - r e lat i o n d e l ’ au t r e .
Un  t e ch n ic i e n d e  s e r v ice m aît r is e  u n d o m ai n e d e  t e ch n ic i t é co n s t r u i t  e t  v al i d é
d an s  u n  s y s t è m e d ’ e ns e ig n e m e n t  t e ch n iq u e e t  p r o f e s s i o n n e l . C’ e s t  l e p lu s  s o u -
v e n t  p o u r  ce t t e q u al i f ic at i o n q u ’ i l e s t  r e cr u t é . D’ u n au t r e cô t é , i l a d é v e lo p p é
d e p u is  l ’ e n f an ce  u n  r é p e r t o i r e d e co m p é t e n ce s  co n v e r s at i o n n e l le s  acq u is e s  h o r s
d e  t o u t  ap p r e n t is s ag e o r g an is é : l e s  l o is  s u r  l e s  u s ag e s  d e la lan g u e d an s  l e s
i n t e rac t i o n s  s o c ial e s  e t  p r o f e s s i o n n e l le s  f i n al is é e s  r e s t e n t  à p e u  p r è s  abs e n t e s
d e l ’ e n s e ig n e m e n t . En o u t r e , m ê m e  s i e l le s  s e d é p lo ie n t  d an s  l e cad r e d e s
u s ag e s  e t  d e s  l o is  co n v e r s at i o n n e l le s  g é n é ral e s , l e s  f o r m e s  co n v e r s at i o n n e l le s
p r o f e s s i o n n e l le s  p r é s e n t e n t  d e s  s p é c i f ic i t é s  q u i d é p e n d e n t  d e la f i n al i t é e t  d e s
carac t é r is t iq u e s  d e ch aq u e c las s e d e  s i t u at i o n . Co m m e le n o t e Falz o n (1 9 8 9 ), l e s
co m p é t e n ce s  co m m u n icat iv e s  n e  s o n t  p as  i n d é p e n d an t e s  d e s  co n n ais s an ce s  d u
d o m ai n e d ’ ac t iv i t é . Il f au t  aj o u t e r  q u ’ e l le s  n e  s o n t  p as  n o n p lu s  i n d é p e n d an t e s
d e s  n o r m e s  e n  u s ag e d an s  ce q u e Go f f m an (1 9 7 4 ) ap p e l le  u n  s i t e . On  y  t r o u v e
d e s  « je u x  d e lan g ag e » , q u i  s o n t  d e s  f o r m e s  s o c ial e s  p ar t ag é e s  e n t r e  u s ag e r s
e t  p r o f e s s i o n n e ls . On n e  s e co m p o r t e p as  d e la m ê m e m an iè r e ch e z  l e co i f f e u r
e t  ch e z  l e m é d e c i n . Ai n s i p e u t - o n id e n t i f i e r  u n je u  d e lan g ag e d u  d iag n o s t ic d an s
la r e lat i o n e n t r e g arag is t e e t  c l i e n t  (May e n , 1 9 9 8 ) q u i d i f f è r e , p ar  e x e m p le , d u  j e u
d e lan g ag e d u  d iag n o s t ic i n f o r m at iq u e au  t é lé p h o n e d é cr i t  p ar  Falz o n (1 9 8 9 )
e n t r e  t e ch n ic i e n s  i n f o r m at iq u e s  e t  c l i e n t s . Le s  d i f f é r e n ce s  p o r t e n t  n o n  s e u l e m e n t
s u r  l e d é r o u l e m e n t  d u  t rav ai l d e co - co n s t r u c t i o n d u  d iag n o s t ic , s u r  l e  r ô le e t  la
p lace d e s  p ar t e n ai r e s , m ais  au s s i  s u r  l ’ i n v e n t i o n e t  l ’ u s ag e d e f o r m e s  d e p o l i -
t e s s e  s p é c i f iq u e s  à ch aq u e c at é g o r i e d e  s i t u at i o n d e  s e r v ice , o r g an is é e s  p ar  d e s
i n v ar ian t s  o p é rat o i r e s  s p é c i f iq u e s . Ce s  co n n ais s an ce s  t r è s  o p é rat i o n n e l le s  p o u r
u n p r o f e s s i o n n e l n e  s e co n s t r u is e n t  p as  au s s i  s p o n t an é m e n t  q u ’ o n p o u r rai t  l e
p e n s e r  e t  l e s  é c ar t s  s o n t  t r è s  im p o r t an t s  e n t r e le s  p rat iq u e s  d e s  m e m br e s  e x p é -
r im e n t é s  d ’ u n m ê m e g r o u p e p r o f e s s i o n n e l . L’ o bs e r v at i o n d e je u n e s  r é ce p t i o n -
n ai r e s  (May e n , 1 9 9 7 ) le m o n t r e b i e n : ce r t ai n s  d ’ e n t r e e u x  co n s t at e n t  t r è s  rap i -
d e m e n t  q u e le s  f o r m e s  co n v e r s at i o n n e l le s  d e la v i e co u ran t e n e « m arch e n t »
p as ;  i ls  ad o p t e n t  al o r s  u n e  s t rat é g ie « d é f e n s iv e » e n e s s ay an t  d e  s e lais s e r  g u i -
d e r  p ar  l e s  c l i e n t s  (p lu s  e x p e r t s  q u ’ e u x  d an s  l e  s i t e ). En f in , p o u r  u n e p ar t  s e u l e -
m e n t  d ’ e n t r e e u x , i ls  co n s t r u is e n t  e t  s ’ ap p r o p r i e n t  l e s  f o r m e s  s p é c i f iq u e s  d e la
s i t u at i o n p o u r  p r e n d r e e n m ai n la co n d u i t e d u  d ial o g u e d an s  d e s  f o r m e s  ad m is e s
p ar  l e s  c l i e n t s . Po u r  l e s  au t r e s , o n o bs e r v e  u n e in t e r r u p t i o n d u  d é v e lo p p e m e n t
d e f o r m e s  s p é c i f iq u e s , q u i  s e m an i f e s t e p ar  la co h ab i t at i o n d e l ’ e m p lo i d e
f o r m u l e s  co n v e r s at i o n n e l le s  g é n é ral e s  e t  d e f o r m e s  t e ch n iq u e s  p r o p r e s  à
l ’ u n iv e r s  d e l ’ at e l ie r .
En co n c lu s io n d e ce t t e p ar t ie , d e u x  p o in t s  s o n t  à m e n t io n n e r . D’ u n e p ar t , i l
e x is t e  u n e  s t r u ct u r e g é n é r iq u e  r e lat iv e au x  act iv i t é s  d e  r e lat io n e n t r e h u m ain s .
Dan s  t o u s  le s  cas , i l  y  a u n o b je t  t e ch n iq u e e t  u n o b je t  d u  s e r v ice , q u i e s t  d é f in i
p ar  le  t y p e d e  r e lat io n e n t r e t e n u e p ar  l ’ u s ag e r  av e c l ’ o b je t  t e ch n iq u e . Il  y  a e n
o u t r e d e s  f o r m e s  co n v e r s at io n n e l le s  ad m is e s  d an s  le  s i t e . Ch acu n d e ce s  t r o is
g ran d s  ch am p s  d e co m p é t e n ce s  e s t  à t rav ai l le r  e n f o r m at io n d an s  u n e  r e lat io n
é t r o i t e av e c le s  au t r e s , p u is q u e d an s  l ’ act io n ce s  t r o is  ch am p s  s o n t  e n t iè r e m e n t
r é é labo r é s  ch e z  le s  p r o f e s s io n n e ls  e f f icace s . D’ au t r e p ar t , ch aq u e cat é g o r ie d e
s i t u at io n s  p o s s è d e  s e s  caract è r e s  s p é c i f iq u e s . Le s  in v ar ian t s  o p é rat o i r e s  q u i le s
o r g an is e n t  s o n t  t r è s  l ié s  au x  caract é r is t iq u e s  s o c iale s , t e ch n iq u e s  d e ce s  s i t u a-
t io n s . Le s  t âch e s  t e l le s  q u e l ’ id e n t i f icat io n d e la d e m an d e , le d iag n o s t ic, le  t rai -
t e m e n t  d e la d e m an d e , l ’ e x p l icat io n o u  la ju s t i f icat io n d e l ’ in t e r v e n t io n , d u  co û t ,
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d u  d é lai, n e co n s t i t u e n t  p as  d e s  t âch e s  g é n é rale s  id e n t iq u e s  q u e l le s  q u e  s o ie n t
le s  s i t u at io n s  e t  au x q u e l le s  o n p o u r rai t  f o r m e r  le s  f u t u r s  p r o f e s s io n n e ls , q u e ls  q u e
s o ie n t  le u r s  f u t u r s  e m p lo is . Co m m e le s  je u x  d e lan g ag e d e  s e r v ice o n t  u n e  s p é -
c i f ic i t é l ié e à ch aq u e  s i t e , le s  t âch e s  d e d iag n o s t ic o u  d e n é g o c iat io n  s ’ e x e rce n t
s u r  le s  v ar iab le s  p r o p r e s  au x  s i t u at io n s .
L ’an a ly s e d e l’ ac t iv i t é e n s e ig n an t e
Ce n ’ e s t  q u e  r é ce m m e n t  q u e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le  s ’ e s t  e m p lo y é e à
an aly s e r  l ’ act iv i t é d ’ e n s e ig n e m e n t . No u s  l ’ av o n s  fai t  e n  r é p o n s e à la d e m an d e
d ’ u n ce r t ain n o m br e d e ch e rch e u r s  e n  s c ie n ce s  d e l ’ é d u c at io n , e n Fran ce e t  à
l ’ é t ran g e r , q u i, ap r è s  av o i r  s o l l ic i t é l ’ e r g o n o m ie , s e  s o n t  t o u r n é s  v e r s  la d id act iq u e
p r o f e s s io n n e l le p o u r  lu i d e m an d e r  s a co n t r ibu t io n . Au t an t  d i r e q u ’ act u e l le m e n t
n o u s  s o m m e s  b ie n p e u  av an cé s . C’ e s t  p o u r q u o i, ce q u e n o u s  p o u v o n s  p r é s e n t e r
au jo u r d ’ h u i d e m e u ran t  t r è s  m o d e s t e , n o u s  n o u s  co n t e n t e r o n s  d ’ in d iq u e r  le  s e n s
d e la d é m arch e q u ’ i l fau d ra m e t t r e e n œ u v r e . Be au co u p d e  r e ch e rch e s  d e  t e r rain
s e r o n t  e n co r e n é ce s s ai r e s  p o u r  e x p l ic i t e r  ce q u e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le
p e u t  ap p o r t e r  d e  s p é c i f iq u e d an s  l ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é e n s e ig n an t e . Vo ic i ce q u e
n o u s  p o u v o n s  av an ce r  act u e l le m e n t : co m m e p o u r  le s  au t r e s  d o m ain e s , n o t r e
o b je ct i f e s t  d e n o u s  ce n t r e r  s u r  l ’ ac t iv i t é , c’ e s t - à- d i r e d an s  le c as  p r é s e n t  s u r  l ’ ac-
t iv i t é d e co o p é rat io n - co m m u n ic at io n e n t r e  u n e n s e ig n an t  e t  s e s  é lè v e s . On  s ai t
q u e l ’ act iv i t é d ’ u n e n s e ig n an t  n e  s e  r é d u i t  p as  à ce la. Mais  c ’ e s t  s an s  d o u t e  u n
p o in t  ce n t ral . D’ u n e p ar t , c ’ e s t  u n e act iv i t é q u i  s ’ in s cr i t  p le in e m e n t  d an s  le cad r e
d e s  act iv i t é s  d e  r e lat io n e n t r e h u m ain s . On  y  r e t r o u v e le s  t r o is  co m p o s an t e s
m e n t io n n é e s  p lu s  h au t : u n o b je t  « t e ch n iq u e », g é n é rale m e n t  u n  s av o i r ;  u n o b je t
d ’ u s ag e , q u i co r r e s p o n d au  p r o ce s s u s  d ’ ap p r e n t is s ag e d e s  é lè v e s  q u an t  à ce
s av o i r ;  d e s  f o r m e s  co n v e r s at io n n e l le s  ad m is e s  d an s  le  s i t e , ic i d an s  u n e é co le .
D’ au t r e p ar t , l ’ act iv i t é e n s e ig n an t e p o s s è d e  s e s  caract é r is t iq u e s  p r o p r e s , q u ’ i l  v a
fal lo i r  id e n t i f ie r .
Le m é t ie r  d ’ e n s e ig n an t  r e p r é s e n t e  u n e act iv i t é p ar t icu l iè r e m e n t  d i f f ic i le à
an aly s e r : la p lace d e s  s av o i r s  à t ran s m e t t r e  y  o ccu p e  u n e p lace im p o r t an t e e t  e n
m ê m e  t e m p s  c ’ e s t  u n m é t ie r  t r è s  e m p i r iq u e , o ù  la t âch e p r e s cr i t e  r e s t e  t r è s
g é n é rale e t  o ù  be au co u p d e co m p é t e n ce s  m o b i l is é e s  s o n t  acq u is e s  s u r  le  t as . La
p ar t  d e la p ar o le d an s  l ’ act iv i t é e s t  co n s id é rab le : d ’ o ù  le  r e co u r s  au x  co n ce p t s
e t  m é t h o d e s  d e la p rag m at iq u e l in g u is t iq u e . De u x  au t r e s  p o in t s  v ie n n e n t  co m p l i -
q u e r  le s  ch o s e s : i l  s ’ ag i t  d ’ u n e act iv i t é q u i  s e  r é al is e e n t r e  u n h u m ain e t  u n
g r o u p e d ’ h u m ain s , ce q u i  v e u t  d i r e q u e la t ran s f o r m at io n  v is é e p ar  l ’ act iv i t é p o r t e
co n jo in t e m e n t  s u r  le g r o u p e c las s e e t  s u r  le s  in d iv id u s  q u i le co m p o s e n t . En f in
l ’ act iv i t é e n s e ig n an t e p o r t e à la f o is  s u r  le co u r t  t e r m e , la g e s t io n d ’ u n e h e u r e d e
co u r s  p ar  e x e m p le , e t  s u r  le lo n g  t e r m e : l ’ as s im i lat io n d ’ u n  s av o i r  p ar  d e s  é lè v e s
d e m an d e à ê t r e é v alu é e  s u r  u n  t r im e s t r e , u n e an n é e  s co lai r e , l ’ e n s e m b le d ’ u n
cy c le .
Du ran d (1 9 9 8 ) p r o p o s e  u n e e n t r é e in t é r e s s an t e d an s  l ’ an aly s e : i l o bs e r v e q u e
l ’ act iv i t é e n s e ig n an t e e s t  à bu t s  m u l t ip le s , e n ch âs s é s  le s  u n s  d an s  le s  au t r e s . Le
p r e m ie r  bu t  q u e  s e d o n n e  u n e n s e ig n an t  e s t  d ’ av o i r  u n m in im u m d e calm e d an s
s a c las s e (la d is c ip l in e ) d e m an iè r e à p o u v o i r  m e t t r e le s  é lè v e s  au  t rav ai l . Un
d e u x iè m e bu t , s u r - o r d o n n é , co n s is t e à p r o v o q u e r  d e s  ap p r e n t is s ag e s . En f in o n
p e u t  e n v is ag e r  u n  t r o is iè m e bu t , h ié rarch iq u e m e n t  s u p é r ie u r  p ar  rap p o r t  au  p r é -
cé d e n t : in d u i r e d u  d é v e lo p p e m e n t  co g n i t i f ch e z  le s  é lè v e s , ce q u i  s an s  d o u t e
d o n n e  s e n s  au x  au t r e s  bu t s  s u bo r d o n n é s . Le p r o b lè m e , c ’ e s t  q u e c ’ e s t  le p r e m ie r
bu t  (m e t t r e au  t rav ai l ) q u i  s e r t  g é n é rale m e n t  d e  r é g u lat e u r  d e l ’ act iv i t é , alo r s  q u e
le s  bu t s  d e n iv e au  s u p é r ie u r , t o u t  e n d o n n an t  s o n  s e n s  à l ’ act iv i t é , n e  s e r v e n t
g é n é rale m e n t  p as  à la r é g u le r .
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On p e u t  co m p lé t e r  e t  p r é c is e r  ce t t e an aly s e e n f ais an t  j o u e r  la d is t i n c t i o n
e n t r e ac t iv i t é p r o d u c t iv e e t  ac t iv i t é co n s t r u c t iv e . Pr é c is o n s  q u e l ’ ac t iv i t é q u ’ o n
v is e ic i e s t  ce l le q u e l ’ e n s e ig n an t  v e u t  p r o v o q u e r  ch e z  s e s  é lè v e s . Dan s  l e s  s i t u a-
t i o n s  d e  t rav ai l h ab i t u e l le bu t  e s t  l ’ ac t iv i t é p r o d u c t iv e : o n  t rav ai l l e p o u r  t ran s f o r -
m e r  l e  r é e l , r é e l m at é r i e l , s o c ial o u  s y m bo l iq u e . L’ ac t iv i t é co n s t r u c t iv e n ’ e s t
p r é s e n t e q u e co m m e  u n e f f e t  n o n in t e n t i o n n e l d e l ’ e x e rc ice d e l ’ ac t iv i t é p r o d u c-
t iv e . Qu an d o n e s t  d an s  u n e é co le , i l  s e p r o d u i t  u n e in v e r s i o n d e bu t s : p o u r  l e s
é lè v e s , l e bu t  d e v i e n t  l ’ ac t iv i t é co n s t r u c t iv e (ap p r e n t is s ag e e t  d é v e lo p p e m e n t ),
m ais  p o u r  ce la i l f au t  s ’ ap p u y e r  s u r  u n e ac t iv i t é p r o d u c t iv e , u n e  t âch e à e f f e c t u e r ,
q u i  v a s e r v i r  d e m o y e n p o u r  g é n é r e r  d e l ’ ac t iv i t é co n s t r u c t iv e . On  r e t r o u v e ai n s i la
h ié rarch ie d e s  bu t s  i d e n t i f i é e p ar  Du ran d : la m is e au  t rav ai l (e t  la d is c i p l in e q u ’ e l le
im p l iq u e ) r e lè v e d e l ’ ac t iv i t é p r o d u c t iv e , q u i e n l ’ o ccu r r e n ce n ’ a p as  d e  s e n s  e n
e l le - m ê m e . El l e e s t  u n m o y e n au  s e r v ice d e s  bu t s  q u i  r e lè v e n t  d e l ’ ac t iv i t é
co n s t r u c t iv e , ap p r e n t is s ag e e t  d é v e lo p p e m e n t . Mais  ce s  bu t s  d e l ’ ac t iv i t é
co n s t r u c t iv e  s o n t  t r o p lo in t ai n s , t r o p al é at o i r e s  p o u r  p e r m e t t r e  u n e  r é g u lat i o n à
co u r t  t e r m e d e l ’ ac t i o n . On a d o n c  u n é t ran g e p arad o x e : ce  s o n t  l e s  bu t s  d e
n iv e au  i n f é r i e u r  q u i  s e r v e n t  à r é g u l e r  l ’ ac t i o n , al o r s  q u e le s  bu t s  e f f e c t i f s , t o u j o u r s
v is é s , s o n t  t r o p in ce r t ai n s  p o u r  s e r v i r  d e  r é g u lat i o n à l ’ ac t i o n . Il f au t  r e co n n aît r e
q u e p e u  d ’ ac t iv i t é s  p r o f e s s i o n n e l le s  f o n c t i o n n e n t  s u r  ce m o d è le , à m o in s  q u ’ à la
s u i t e d e Fr e u d o n in c lu e l ’ e n s e ig n e m e n t  d an s  ce q u ’ i l ap p e l le le s  m é t i e r s  « im p o s -
s ib l e s » : g o u v e r n e r , s o ig n e r , é d u q u e r . Au  co u r s  d e s  s i è c l e s , l e s  e n s e ig n an t s  o n t
s é le c t i o n n é , d e f aço n  t r è s  p rag m at iq u e , u n e  s é r i e d e  t âch e s  p o u r  l e u r  p o t e n t i e l à
p o r t e r  u n e ac t iv i t é co n s t r u c t iv e : p r o b l è m e s  d e m at h s , d ic t é e s , v e r s i o n s  lat i n e s ,
d is s e r t at i o n s  o n t  f o n c t i o n n é ai n s i . En  t an t  q u ’ ac t iv i t é s  p r o d u c t iv e s , ce  s o n t  d e s
e x e rc ice s  q u i n e  s e r v e n t  p as  à g ran d - ch o s e . Par  co n t r e , o n p o u r rai t  as s e z  f ac i l e -
m e n t  m o n t r e r  q u ’ i ls  e m bray e n t  f ac i l e m e n t  s u r  d e s  ac t iv i t é s  co n s t r u c t iv e s . D’ o ù
l e u r  cap ac i t é d e  r é s is t an ce au x  m o d e s  e t  l e u r  p r o p e n s i o n à d u r e r . Le bu t  d e
l ’ e n s e ig n an t  e s t  al o r s  d e  v is e r  u n bu t  d ’ ap p r e n t is s ag e - d é v e lo p p e m e n t  p ar  l e
t r u ch e m e n t  d ’ u n e  t âch e q u i le  s u s c i t e .
Pe u t - o n al le r  p lu s  lo in ? Il  s e m b le q u e o u i, s i o n  s e p lace d an s  la co n t in u i t é
d e l ’ an aly s e d e s  act iv i t é s  d e  s e r v ice . On a v u  au  d é bu t  d e ce t t e p ar t ie q u e d an s
l ’ act iv i t é d e  t rav ai l q u i  s ’ acco m p l i t  av e c d ’ au t r e s  h u m ain s  l ’ é ch an g e e n t r e le s
d e u x  s u je t s  e s t  m é d iat is é p ar  u n o b je t . On a v u  é g ale m e n t , d an s  u n e p e r s p e ct iv e
q u i p r o lo n g e l ’ an aly s e d ’ Och an in e , q u e l ’ o b je t  q u i  s e r t  d e m é d iat e u r  à la co -
act iv i t é n ’ e s t  p as  ap p r é h e n d é d e la m ê m e m an iè r e p ar  le s  d e u x  p ar t e n ai r e s , ce
q u i am è n e à d is t in g u e r  o b je t  « t e ch n iq u e » e t  o b je t  d ’ u s ag e . Ch aq u e p ar t e n ai r e
s e co n s t r u i t  s o n m o d è le o p é rat i f e n f o n ct io n d e  s e s  bu t s  e t  d u  s e n s  d e  s o n act i -
v i t é : p o u r  u n g arag is t e  u n e  v o i t u r e e s t  u n  v é h icu le ;  p o u r  u n  u s ag e r  c ’ e s t  s o n
m o y e n d e  t ran s p o r t  p r in c ip al . L’ é ch an g e e s t  r é g u lé p ar  ce d o u b le  s t at u t  d e
l ’ o b je t , ch aq u e m o d è le o p é rat i f m e t t an t  e n av an t  ce r t ain e s  p r o p r ié t é s  au  d é t r i -
m e n t  d ’ au t r e s . L’ in t e ract io n n ’ e s t  s at is fai t e q u e  s ’ i l  y  a e n q u e lq u e  s o r t e  r e n co n t r e
e t  f e r t i l is at io n d e s  d e u x  m o d è le s  o p é rat i f s . Y a- t - i l  u n o b je t  m é d iat e u r  d e l ’ in t e r -
act io n e n t r e  u n e n s e ig n an t  e t  s e s  é lè v e s ? De p r im e abo r d , o n p e n s e au  s av o i r .
Mais  c ’ e s t  o u b l ie r  q u e le s  é lè v e s  co n f r o n t é s  à u n e  t âch e  s co lai r e n e m o b i l is e n t
p as  f o rcé m e n t  le  s av o i r  à acq u é r i r  p o u r  v e n i r  à bo u t  d e ce t t e  t âch e : i ls  u t i l is e n t
d e s  co n n ais s an ce s , m ais  ce n ’ e s t  p as  f o rcé m e n t  d e s  co n n ais s an ce s  f o n d é e s  s u r
u n  s av o i r . Un e x e m p le p r o p o s é p ar  Clau z ar d (à p araît r e ) é c lai r e b ie n le p r o p o s :
l ’ au t e u r  a o bs e r v é d e s  le ço n s  d e g ram m ai r e e n CE1 e t  CM1 . La le ço n p o r t e  s u r
l ’ id e n t i f icat io n d u  s u je t  d ’ u n e p h ras e . Il co n s t at e q u e le s  é lè v e s  co n s t r u is e n t  t o u t e
u n e  s é r ie d e co n n ais s an ce s  q u i le u r  p e r m e t t e n t , t an t  b ie n q u e m al, d e  r é u s s i r
as s e z  b ie n à t r o u v e r  le  s u je t  d ’ u n e p h ras e : g é n é rale m e n t  le  s u je t  s e  t r o u v e au
d é bu t  d e la p h ras e ;  i l co r r e s p o n d  s o u v e n t  à la p e r s o n n e q u i fai t  l ’ act io n .
Et q u an d i l n ’ y  a p as  d ’ act io n e t  q u ’ o n a af fai r e à u n  v e rbe d ’ é t at , le  s u je t
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co r r e s p o n d la p lu p ar t  d u  t e m p s  à l ’ o b je t  d o n t  o n p ar le . Qu an d o n a af fai r e à ce
q u e l ’ au t e u r  ap p e l le  u n e « p h ras e m o d è le », i l  y  a g é n é rale m e n t  co ïn c id e n ce e n t r e
le  s u je t  d e la p h ras e , le  s u je t  d e l ’ act io n e t  le  s u je t  d u  d is co u r s . C’ es t  p o u r q u o i
la r é u s s i t e d e la t âch e n ’ e s t  p as  u n cr i t è r e  s u f f is an t  p o u r  ê t r e as s u r é d e l ’ as s im i -
lat io n d u  s av o i r  q u ’ o n v o u lai t  fai r e ap p r e n d r e . On  v o i t  d o n c q u ’ i l n ’y  a p as  f o rcé -
m e n t  co ïn c id e n ce e n t r e le s  co n n ais s an ce s  q u e  s e  s o n t  br ico lé s  le s  é lè v e s  e t  le s
s av o i r s  q u ’ o n s o u h ai t e le u r  fai r e ap p l iq u e r . Gé n é ral is o n s : l ’ o b je t  q u i  s e r t  d e
m é d iat e u r  d an s  l ’ in t e ract io n e n t r e  u n e n s e ig n an t  e t  s e s  é lè v e s  n ’ e s t  p as  le  s av o i r ;
ce n ’ e s t  p as  n o n p lu s  le s  co n n ais s an ce s  br ico lé e s  p ar  le s  é lè v e s , q u i  s o n t
c ap ab le s  d e fai r e f e u  d e  t o u t  bo is  p o u r  t r o u v e r  d e s  r e s s o u rce s  af in d e  r é s o u d r e
le s  p r o b lè m e s  q u ’ o n le u r  p o s e . On p e u t  fai r e l ’ h y p o t h è s e q u e l ’ o b je t  q u i  s e r t  d e
m é d iat e u r  e s t  u n o b je t  h y br id e , u n o b je t  à d e u x  face s , av e c u n e face « co n n ais -
s an ce s » q u an d le s  é lè v e s  cr o ie n t  av o i r  t r o u v é d e s  p r o cé d é s  o u  d e s  r é g u lar i t é s
q u i le u r  p e r m e t t e n t  d e  r é u s s i r  s an s  f o rcé m e n t  ap p r e n d r e ;  e t  av e c u n e face
« s av o i r », c ar  le m aît r e  v a fai r e le n é ce s s ai r e p o u r  q u e d an s  le s  t âch e s  q u ’ i l p r o -
p o s e au x  é lè v e s  ce  s o i t  la m o b i l is at io n d u  s av o i r  v is é q u i  s o i t  la v o ie la p lu s  o bv ie
p o u r  r é s o u d r e le p r o b lè m e p o s é : d an s  ce c as , m ais  d an s  ce c as  s e u le m e n t , la
r é u s s i t e d e la t âch e co ïn c id e av e c l ’ as s im i lat io n d ’ u n  s av o i r .
Trav ai l lan t  s u r  ce t  o b je t  h y br id e q u ’ e s t  le co u p le co n n ais s an ce - s av o i r , o n p e u t
p e n s e r  q u e l ’ e n s e ig n an t  v a r é g u le r  s o n act iv i t é à p ar t i r  d e ce q u ’ i l in f è r e d e s  r e s -
s o u rce s  m o b i l is é e s  p ar  s e s  é lè v e s  p o u r  r é s o u d r e le s  p r o b lè m e s  q u ’ o n le u r  p o s e .
Mau r ice (1 9 9 6 ) a m o n t r é q u e le s  e n s e ig n an t s  e x p é r im e n t é s  s av aie n t  p r é v o i r  av e c
be au co u p d e ju s t e s s e q u e ls  é lè v e s  al laie n t  r é u s s i r  à t rai t e r  u n p r o b lè m e e t  q u e ls
é lè v e s  al laie n t  é ch o u e r . Si d o n c u n e n s e ig n an t  co n s t at e q u e la t âch e p r o p o s é e e s t
h o r s  d e p o r t é e d ’ u n e bo n n e p ar t ie d e  s e s  é lè v e s , i l p e u t  s u br e p t ice m e n t  t ran s f o r m e r
le p r o b lè m e co n t e n u  d an s  la t âch e . Car  la r e lat io n e n t r e  u n e  t âch e e t  le p r o b lè m e
q u ’ e l le p o r t e n ’ e s t  p as  f ix é e  u n e f o is  p o u r  t o u t e s . Il e x is t e  u n e  r e lat io n d iale ct iq u e
e n t r e la t âch e p r o p o s é e , d é f in ie p ar  s o n bu t , e t  le p r o b lè m e q u ’ i l  s ’ ag i t  d e  r é s o u d r e :
i l  s u f f i t  d ’ u n e lé g è r e m o d i f ic at io n d an s  l ’ é n o n cé , o u  d an s  la m an iè r e d e p r é s e n t e r  le s
d o n n é e s , o u  d an s  la m an iè r e d e f o u r n i r  o u  d e  r e t e n i r  ce r t ain e s  in f o r m at io n s , p o u r
q u e le p r o b lè m e  s o i t  t ran s f o r m é , alo r s  q u e la t âch e d e m e u r e la m ê m e . Ce t t e d iale c-
t iq u e e n t r e la t âch e e t  le p r o b lè m e e s t  u n e p is t e q u ’ i l n o u s  s e m b le in t é r e s s an t  d ’ e x -
p lo r e r . Car  i l  s e m b le q u e le s  e n s e ig n an t s  e x p é r im e n t é s  s o ie n t  e x p e r t s  d an s  la
d é m arch e q u i co n s is t e à aju s t e r  la d if f icu l t é d u  p ro blè m e p o s é à la c ap aci t é p ré s u m é e
d e s  é lè v e s  à le  r é s o u d r e . D’ u n e faço n g é n é rale , o n p e u t  d i r e q u ’ o n jo u e e n p e r m a-
n e n ce  s u r  d e u x  r e g is t r e s : i l  y  a le  r e g is t r e p rag m at iq u e , q u i co n s is t e à ch e rch e r
av an t  t o u t  la r é u s s i t e d an s  la t âch e , s o i t  e n ch e rch an t  d e la p ar t  d e l ’ é lè v e à u t i l is e r
d e s  co n n ais s an ce s  br ico lé e s , s o i t  e n ch e rch an t  d u  cô t é d e l ’ e n s e ig n an t  à r é d u i r e la
d i f f icu l t é d u  p r o b lè m e e n f o u r n is s an t  d e s  in d ice s  s u p p lé m e n t ai r e s . Et  i l  y  a le
r e g is t r e é p is t é m iq u e , q u i co n s is t e à r é s o u d r e  u n p r o b lè m e p ar  m o b i l is at io n d u
s av o i r  ad é q u at . Dan s  ce cas , la r é u s s i t e n ’ e s t  p as  le  v é r i t ab le cr i t è r e ;  le  s av o i r  s e u l
p e r m e t  d ’ ê t r e  s û r  q u e la r é p o n s e d o n n é e e s t  la bo n n e  r é p o n s e .
On a v u  q u e le s  e n s e ig n an t s  é t aie n t  cap ab le s , p o u r  u n e m ê m e  t âch e , d e
r é d u i r e la co m p le x i t é d u  p r o b lè m e q u i  y  e s t  in c lu s . Mais  le s  e n s e ig n an t s  p e u v e n t
au s s i ch e rch e r  le m o u v e m e n t  in v e r s e : t i r e r  le s  é lè v e s  d u  r e g is t r e p rag m at iq u e d e
la s im p le  r é u s s i t e  v e r s  le  r e g is t r e é p is t é m iq u e d e l ’ as s im i lat io n d ’ u n  s av o i r .
Vin at ie r  e t  Nu m a- Bo cag e (à p araît r e ) le m o n t r e n t  à p r o p o s  d ’ é lè v e s  e n g ran d e
d i f f icu l t é co n ce r n an t  la le ct u r e : co n f r o n t é s  à u n m o t  o u  u n e p e t i t e p h ras e à l i r e ,
ce s  é lè v e s  t r o u v e n t  t o u t e s  s o r t e s  d ’ e x p é d ie n t s  p o u r  r e p é r e r  le  s e n s  d u  m o t  o u
d e la p h ras e  s an s  s e p l ie r  à l ’ e x e rc ice d e la le ct u r e p r o p r e m e n t  d i t e . Le  r ô le d e
l ’ e n s e ig n an t  e s t  alo r s  d e le s  fai r e  s o r t i r  d e ce s  as t u ce s , e n le s  as s u ran t  q u ’ i ls
s o n t au s s i cap ab le s  d e l i r e , b ie n q u e ce  s o i t  p lu s  d i f f ic i le . De m ê m e , d an s
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l ’ ap p r e n t is s ag e d e la g ram m air e , Clau z ar d m o n t r e q u e le  r ô le d e l ’ e n s e ig n an t  e s t
d e  t i r e r  le s  é lè v e s  d u  r e g is t r e p rag m at iq u e  v e r s  le  r e g is t r e é p is t é m iq u e p o u r  q u e
p e u  à p e u  i ls  ar r iv e n t  à fai r e la d i f f é r e n ce e n t r e le  s u je t  d e l ’ act io n , le  s u je t  d u  d is -
co u r s  e t  le  s u je t  d e la p h ras e . Ce je u  e n t r e  r e g is t r e s  n e  s e fai t  p as  e n  t e r m e s  d e
t o u t  o u  r ie n : d ’ u n e p ar t  i l p r e n d d e s  f o r m e s  d iv e r s e s  s e lo n l ’ âg e d e s  é lè v e s ;
d ’ au t r e p ar t , d an s  u n e p e r s p e ct iv e  v y g o t s k ie n n e , i l co n s is t e à p r e n d r e ap p u i
s u r le s  co n n ais s an ce s  d o n t  d is p o s e n t  le s  é lè v e s  p o u r  le s  t i r e r  v e r s  l ’ acq u is i t io n
d e s av o i r s .
Po u r  p o u v o i r  s u iv r e à la t race le je u  s u bt i l d e p o s i t io n n e m e n t  e n t r e le s  d e u x
r e g is t r e s , p rag m at iq u e e t  é p is t é m iq u e , i l e s t  im p o r t an t  d ’ av o i r  u n c ad r e d ’ an aly s e
p e r m e t t an t  d ’ o r d o n n e r  le s  p r o b lè m e s  p o s é s  au x  é lè v e s  e n f o n ct io n d e le u r  d i f f i -
cu l t é . On a v u  q u ’ i l s u f f i t  d e p e u  d e ch o s e s  p o u r  ch an g e r  la d i f f icu l t é d ’ u n p r o -
b lè m e  s an s  q u e la t âch e d an s  laq u e l le i l e s t  in c lu s  s o i t  m o d i f ié e . Ce t t e d e s cr ip -
t io n o r d o n n é e d e s  p r o b lè m e s  e n  r é f é r e n ce à le u r  d i f f icu l t é a é t é b ie n d é v e lo p p é e
e n d id act iq u e d e s  m at h é m at iq u e s . Il  s e rai t  im p o r t an t  q u e le m ê m e  t rav ai l  s e fas s e
d an s  le s  au t r e s  d id act iq u e s , bie n q u e ce  s o i t  p r o b able m e n t  p lu s  d i f f ic i le . En t e n -
d o n s - n o u s : clas s e r  e t  o r d o n n e r  le s  p r o b lè m e s  n e p e r m e t  p as  d e  s av o i r  q u e l le
s t rat é g ie le s  é lè v e s  v o n t  b ie n p o u v o i r  in v e n t e r . En co r e  u n e f o is , l ’ act iv i t é e n  v ie n t
t o u jo u r s  à d é bo r d e r  la t âch e . Mais  s i o n n e fai t  p as  ce t t e c at é g o r is at io n , i l  s e ra
be au co u p p lu s  d i f f ic i le d e c aract é r is e r  le s  s t rat é g ie s  d e s  é lè v e s . Ain s i l ’ act iv i t é
d ’ u n e n s e ig n an t  s e d é v e lo p p e d o u b le m e n t  à l ’ av e u g le : d ’ u n e p ar t , i l p r o p o s e d e s
t âch e s  (act iv i t é p r o d u ct iv e ) d an s  l ’ e s p o i r  q u ’ e l le s  v o n t  g é n é r e r  d e l ’ ap p r e n t is s ag e
e t  d u  d é v e lo p p e m e n t  (act iv i t é co n s t r u ct iv e ). D’ au t r e p ar t , s o n bu t  e s t  d e  t ran s -
f o r m e r  le s  co n n ais s an ce s  d e s  é lè v e s  e n  s av o i r s . Or  le s  co n n ais s an ce s  n e  s o n t
p as  t o u jo u r s  d i r e ct e m e n t  o bs e r v ab le s ;  e l le s  n e  s o n t  in f é rab le s  q u ’ à t rav e r s  la
r é u s s i t e o u  l ’ é ch e c à u n e  t âch e . Mais  m ê m e q u an d  u n e  t âch e e s t  r é u s s ie , i l fau t
e n co r e  s ’ as s u r e r  q u ’ e l le l ’ e s t  p o u r  la bo n n e  rais o n , q u e la r é u s s i t e  s ’ ad o s s e à u n e
v é r i t ab le m o b i l is at io n d u  s av o i r  q u ’ o n ch e rch e à fai r e as s im i le r .
La d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le a e m p r u n t é à l ’ e r g o n o m ie  u n p arad ig m e ce n t ral
q u i p e r m e t  d e g u id e r  l ’ an aly s e : la d is t in ct io n e n t r e la t âch e (ce q u i e s t  à fai r e ,
o u , co m m e d i t  Lé o n t ie v  « u n bu t  d an s  d e s  co n d i t io n s  d é t e r m in é e s ») e t  l ’ act iv i t é
(la m an iè r e d o n t  u n  s u je t  r é al is e la t âch e ). Qu an d o n ap p l iq u e ce t t e d is t in ct io n à
l ’ act iv i t é e n s e ig n an t e , o n o bs e r v e d e u x  t ran s f o r m at io n s  t r è s  in t é r e s s an t e s . D’ u n e
p ar t , e n fais an t  jo u e r  la d is t in ct io n e n t r e act iv i t é p r o d u ct iv e e t  act iv i t é co n s t r u c-
t iv e , o n co n s t at e q u e la t âch e q u ’ u n e n s e ig n an t  d o n n e à s e s  é lè v e s  n e co n s t i t u e
p lu s  le bu t  d e l ’ act io n : ce bu t  e s t  à ch e rch e r  d u  cô t é d e l ’ act iv i t é co n s t r u ct iv e ,
m ê m e  s ’ i l e s t  q u e lq u e f o is  d i f f ic i le d e le caract é r is e r  d e faço n p r é c is e p o u r  u n e
s i t u at io n  s in g u l iè r e . D’ au t r e p ar t , le co u p le  t âch e - act iv i t é e s t  r e m p lacé p ar  u n  t r i -
p le t : t âch e - p r o b lè m e - act iv i t é . Un e d iale ct iq u e  s ’ in s t au r e e n t r e la t âch e p r o p o s é e
e t  le p r o b lè m e  t rai t é , s o i t  p arce q u e l ’ e n s e ig n an t  aju s t e le p r o b lè m e in c lu s  d an s
la t âch e e n l ’ ad ap t an t  à ce q u ’ i l e s t im e ê t r e la co m p é t e n ce d e s  é lè v e s , s o i t  p arce
q u e le s  é lè v e s  s e ch ar g e n t  e u x - m ê m e s  d e ce t  aju s t e m e n t , e n  t r o u v an t  d e s  e x p é -
d ie n t s  p o u r  r é u s s i r  la t âch e e n d é p laçan t  le p r o b lè m e . De ce fai t , o n p e u t  fai r e
l ’ h y p o t h è s e q u e c ’ e s t  au  n iv e au  d u  p r o b lè m e p r o p o s é e t  t rai t é q u e  s e f e rai t
l ’ é ch an g e e t  la co n f r o n t at io n e n t r e e n s e ig n an t  e t  é lè v e s .
5 . L ’UTILISATION DES SITUATIONS DE TRAVAIL POUR L ’APPRENTISSAGE
Dan s  le s  p r e m iè r e s  an n é e s  d e  s o n d é v e lo p p e m e n t , la d id act iq u e p r o f e s s io n -
n e l le a co n s acr é  t o u t e  s o n at t e n t io n e t  s o n é n e r g ie à e f f e ct u e r  d e s  an aly s e s
d u t rav ai l o r ie n t é e s  v e r s  la f o r m at io n . C’ é t ai t  u n p r é alab le à la co n s t r u ct io n d ’ u n
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r é f é r e n t ie l o u  d ’ u n d is p o s i t i f d e f o r m at io n . Mais  l ’ an aly s e d u  t rav ai l a au s s i  u n e
au t r e f o n ct io n : e l le e s t  u n in s t r u m e n t  p u is s an t  p o u r  le s  ap p r e n t is s ag e s . Car  i l n e
n o u s  av ai t  p as  é ch ap p é q u ’ o n ap p r e n d au s s i e n  t rav ai l lan t : l ’ act iv i t é  s ’ ac co m -
p ag n e  t o u jo u r s  d ’ ap p r e n t is s ag e . C’ e s t  ain s i q u e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le e s t
p as s é e à u n e d e u x iè m e é t ap e d e  s o n d é v e lo p p e m e n t : l ’ u t i l is at io n d e  s i t u at io n s
d e  t rav ai l, r é e l le s  o u  s im u lé e s , p o u r  s e r v i r  d e  s u p p o r t s  à d e s  ap p r e n t is s ag e s . Ce
t o u r n an t , q u ’ o n p e u t  q u al i f ie r  d e « d id act iq u e » (9 ), s ’ e s t  fai t  à l ’ o c c as io n d ’ u n  t ra-
v ai l e t  d ’ u n e  r é f le x io n  s u r  le s  s im u lat io n s . On n e f e ra ic i q u e  r é s u m e r  l ’ e n s e m b le
d e la d é m arch e (cf . Pas t r é , 2 0 0 5 ). En  r é al i t é , le s  s im u lat io n s  o n t  é t é  u t i l is é e s  d an s
u n p r e m ie r  t e m p s  p o u r  r e cu e i l l i r  d e s  d o n n é e s  p lu s  f iab le s  e n  v u e d e fai r e d e s
an aly s e s  d u  t rav ai l d an s  d e s  co n d i t io n s  o ù  le  r e cu e i l d e s  d o n n é e s  o bs e r v ab le s
n ’ é t ai t  p as  fac i le . Be au co u p d e  s i t u at io n s  d e  t rav ai l p ar m i le s  p lu s  in t é r e s s an t e s
s o n t  t e l le m e n t  alé at o i r e s  e t  im p r é v is ib le s  q u ’ i l d e v ie n t  p rat iq u e m e n t  im p o s s ib le d e
le s  s ais i r  p ar  l ’ o bs e r v at io n d i r e ct e . Par  co n t r e , s i  u n e p r e m iè r e an aly s e a p e r m is
d e b ie n le s  id e n t i f ie r , i l e s t  q u e lq u e f o is  p o s s ib le d e le s  r e p r o d u i r e p ar  s im u lat io n .
On  r e cu e i l le ain s i d e s  d o n n é e s  fact u e l le s  q u i, s o u s  ce r t ain e s  co n d i t io n s , v o n t  s e r -
v i r  d e m at é r iau  à l ’ an aly s e d u  t rav ai l . Mais  e n é labo ran t  ce s  s im u lat io n s , o n  s ’ e s t
ap e rçu  q u ’ o n av ai t  au s s i co n çu  u n  r e m ar q u ab le o u t i l p o u r  p r o d u i r e e t  an aly s e r  le s
ap p r e n t is s ag e s , n o t am m e n t  d e s  ap p r e n t is s ag e s  b ie n d é f in is  e t  p r o v o q u é s .
Sim u la t e u r s  e t  s im u la t io n s
L’ u t i l is at io n d e s  s im u lat io n s  p o u r  l ’ ap p r e n t is s ag e  s ’ e s t  fai t e b ie n av an t  l ’ ap -
p ar i t io n d e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le . Par m i le s  n o m br e u x  d o m ain e s  q u i o n t
u t i l is é ce t t e d é m arch e , o n p e u t  c i t e r  l ’ av iat io n c iv i le e t  m i l i t ai r e e t  la co n d u i t e d e
ce n t rale s  n u c lé ai r e s . On  r e m ar q u e ra q u ’ i l  s ’ ag i t  d e  s i t u at io n s  d e  t rav ai l  t r è s  d y n a-
m iq u e s , e t  à r is q u e s : i l n ’ é t ai t  p as  e n v is ag e ab le d ’ y  p r é v o i r  u n ap p r e n t is s ag e p ra-
t iq u e q u i  s e fas s e d i r e ct e m e n t  s u r  le  t as . De ce fai t , la p h i lo s o p h ie q u i a p r é s id é
à l ’ u t i l is at io n d e ce s  s im u lat io n s  f u t  u n e p h i lo s o p h ie « r é al is t e » : le  s im u lat e u r
é t ai t  d e  t y p e « p le in e é ch e l le » (f u l ls c al e ), av e c co m m e o b je ct i f d ’ ê t r e  u n  s u bs t i -
t u t  d e la r é al i t é . Sa p r in c ip ale q u al i t é é t ai t  d o n c la f id é l i t é  t e ch n iq u e : p lu s  le  s im u -
lat e u r  é t ai t  p r o ch e d u  r é e l, p lu s  o n p e n s ai t  q u e l ’ ap p r e n t is s ag e p rat iq u e  s e rai t
p e r t in e n t . Dan s  ce m o n d e d ’ in g é n ie u r s , o ù  le s  s im u lat e u r s  le s  p lu s  p e r f e ct io n n é s
co û t aie n t  u n p r ix  e x o rb i t an t , o n av ai t  t e n d an ce à co n f o n d r e  s im u lat e u r  e t  s im u la-
t io n . Un  s im u lat e u r  e s t  u n o b je t  t e ch n iq u e , u n ar t e fact , q u i  r e p r o d u i t  av e c u n e
f id é l i t é p lu s  o u  m o in s  g ran d e  u n o b je t  r é e l (cab in e d e p i lo t ag e d ’ u n av io n , s al le
d e co n d u i t e d ’ u n e ce n t rale n u c lé ai r e ). Un e  s im u lat io n e s t  u n e d é m arch e
d ’ ap p r e n t is s ag e , q u i m e t  e n  s cè n e , g râce à u n o b je t , le  s im u lat e u r , d e s  s i t u at io n s
q u i  v o n t  s e r v i r  à l ’ acq u is i t io n d e s  co m p é t e n ce s  p r o f e s s io n n e l le s  m o b i l is é e s  d an s
l ’ act iv i t é . Qu an d o n p as s e d e la p e r s p e ct iv e  s im u lat e u r  à la p e r s p e ct iv e  s im u la-
t io n , la f id é l i t é  t e ch n iq u e d e v ie n t  u n e p r o p r ié t é p ar m i d ’ au t r e s , e t  ce n ’ e s t  p lu s
f o rcé m e n t  la p lu s  im p o r t an t e .
Il f au t  b i e n  v o i r  q u e la r é f le x i o n  s u r  la s im u lat i o n e n g ag é e e n d id ac t iq u e p r o -
f e s s i o n n e l le  s ’ i n s cr i t  d an s  u n e p é d ag o g ie d e s  s i t u at i o n s : d e la m ê m e m an iè r e
q u e Br o u s s e au  (1 9 9 8 ) a d é v e lo p p é e n d id ac t iq u e d e s  m at h é m at iq u e s  u n e  t h é o -
r i e d e s  s i t u at i o n s , d e m ê m e o n a ch e rch é à d é v e lo p p e r  u n e  t h é o r i e d e s  s i t u a-
t i o n s  d an s  l e s  ap p r e n t is s ag e s  p r o f e s s i o n n e ls . Il  s ’ ag i t  d e co n f r o n t e r  l e s  ap p r e -
n an t s  à d e s  s i t u at i o n s  ju d ic i e u s e m e n t  ch o is i e s , q u i co m p o r t e n t  u n p r o b l è m e ,
p o u r  l e q u e l le s  ac t e u r s  n e p o s s è d e n t  p as  d e p r o cé d u r e le u r  p e r m e t t an t  d ’ abo u -
t i r  à co u p  s û r  au  r é s u l t at . Ils  v o n t  d o n c ê t r e o b l i g é s  d e f ai r e p r e u v e d ’ in t e l l ig e n ce
d e la t âch e , d e m o b i l is e r  d e s  n iv e au x  p lu s  o u  m o in s  é le v é s  d e co n ce p t u al is a-
t i o n : i ls  v o n t  ê t r e e n p o s i t i o n d ’ ap p r e n t is s ag e . Un e  s i t u at i o n d e  s im u lat i o n e s t
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u n e « s i t u at i o n a- d id ac t i q u e » au  s e n s  q u e lu i d o n n e Br o u s s e au : l ’ ap p r e n an t  e s t
co n f r o n t é à u n e  s i t u at i o n q u i lu i p o s e p r o b l è m e e t  p o u r  laq u e l le i l  v a d e v o i r
m o b i l is e r  d e s  co n n ais s an ce s . Le f o r m at e u r  a co n çu  la s i t u at i o n d e  t e l le  s o r t e q u e
l ’ ap p r e n an t  s o i t  am e n é à m o b i l is e r , p ar m i  s e s  r e s s o u rce s , d e s  s av o i r s  q u i p e r -
m e t t e n t  d e  t rai t e r  l e p r o b l è m e e t  ai n s i d ’ as s im i le r  l e  s av o i r  q u i a p e r m is  d e le
r é s o u d r e . Ai n s i , la s i t u at i o n e s t  a- d id ac t i q u e p o u r  l ’ ap p r e n an t ;  m ais  e l le e s t
d id ac t i q u e p o u r  l e f o r m at e u r . Il  y  a n é an m o in s  u n e d i f f é r e n ce e n t r e le s  s i t u at i o n s
e n d id ac t i q u e d e s  m at h é m at i q u e s  e t  l e s  s i t u at i o n s  e n d id ac t i q u e p r o f e s s i o n -
n e l le : e n d id ac t i q u e d e s  m at h é m at i q u e s , l e  rap p o r t  e n t r e la s i t u at i o n e t  l e  s av o i r
à m o b i l is e r  e s t  c lai r e m e n t  é t ab l i d u  p o in t  d e  v u e d e l ’ e n s e ig n an t . En d id ac t i q u e
p r o f e s s i o n n e l le , l e  rap p o r t  e n t r e la s i t u at i o n e t  l e  s av o i r  à m o b i l is e r  n ’ e s t  p as
c lai r e m e n t  é t ab l i . En e f f e t , ce q u ’ o n ch e rch e à f ai r e ap p r e n d r e , c’ e s t  u n e ac t iv i t é
e t  n o n p as  u n  s av o i r . Le  rap p o r t  à d e s  s av o i r s  e x is t e b i e n , m ais  i l e s t  o p p o r t u -
n is t e . Par  e x e m p le , p o u r  la co n d u i t e d e ce n t ral e s  n u c l é ai r e s , p lu s i e u r s  ch am p s
co n ce p t u e ls  s o n t  m o b i l is é s , m ais  i ls  l e  s o n t  p ar t i e l le m e n t , e n f o n c t i o n d e le u r  u t i -
l i t é p rat i q u e . Par  co n t r e , q u an d o n d e m an d e à d e s  o p é rat e u r s  d e ju s t i f i e r  la s t ra-
t é g ie q u ’ i ls  o n t  ch o is i e , la r e lat i o n e n t r e la s i t u at i o n e t  l e s  s av o i r s  à m o b i l is e r
d e v i e n t  u n p o in t  ce n t ral : d an s  ce c as , la r é u s s i t e d e l ’ ac t i o n n e p e u t  p lu s  ê t r e
le p r i n c i p al cr i t è r e ;  co m m e i l f au t  d é m o n t r e r  la p e r t i n e n ce d e la s o lu t i o n
ad o p t é e , o n e s t  d an s  ce q u e Br o u s s e au  (1 9 9 8 ) ap p e l le d e s  « s i t u at i o n s  d e
v al i d at i o n » .
Ut i l is e r  la s im u lat io n co m m e d é m arch e d id act iq u e p o s e n é ce s s ai r e m e n t  le
p r o b lè m e d e la r e lat io n e n t r e la s i t u at io n p r o f e s s io n n e l le d e  r é f é r e n ce e t  la s i t u a-
t io n  s im u lé e . Ét an t  d o n n é q u e le bu t  e s t  d ’ ap p r e n d r e  u n e act iv i t é , i l fau t  b ie n q u e
l ’ ap p r e n t is s ag e e f f e ct u é d an s  la s im u lat io n abo u t is s e à la m aît r is e d e l ’ act iv i t é
p o r t an t  s u r  la s i t u at io n p r o f e s s io n n e l le d e  r é f é r e n ce : u n p i lo t e d ’ av io n q u i
ap p r e n d  s u r  s im u lat e u r  n ’ a p as  p o u r  bu t  d e b ie n m aît r is e r  la co n d u i t e d u  s im u la-
t e u r , m ais  d ’ acq u é r i r  la m aît r is e d u  p i lo t ag e d e l ’ av io n q u ’ i l au ra à co n d u i r e .
Co m m e n t  ê t r e  s û r  q u e l ’ act iv i t é d é p lo y é e  s u r  s im u lat e u r  s e ra, s in o n id e n t iq u e , d u
m o in s  é q u iv ale n t e à l ’ act iv i t é d é p lo y é e  s u r  l ’ o b je t  r é e l ? De u x  s o lu t io n s  s o n t
u t i l is é e s . La p r e m iè r e co n s is t e à co n s t r u i r e  u n  s im u lat e u r  p le in e é ch e l le , av e c la
r e ch e rch e d ’ u n e f id é l i t é  t e ch n iq u e m ax im ale . On p e u t  p e n s e r  q u e l ’ act iv i t é  s u r
s im u lat e u r  n e  s e ra p as  alo r s  f o n c iè r e m e n t  d i f f é r e n t e d e l ’ act iv i t é  s u r  l ’ o b je t  r é e l .
Dan s  ce cas  l ’ act iv i t é e s t  co n s id é r é e co m m e  u n e  t o t al i t é in d iv is e : o n ap p r e n d ra
s u r  s im u lat e u r  la t o t al i t é d e l ’ act iv i t é q u ’ o n  r e t r o u v e ra d an s  l ’ act iv i t é  r é e l le . Ce t
ap p r e n t is s ag e p o r t e  s u r  d e s  co n ce p t u al is at io n s  (p o u r  d iag n o s t iq u e r  d an s  q u e l le
c las s e d e  s i t u at io n s  o n  s e  t r o u v e ), d e s  p r o cé d u r e s , d e s  h ab i le t é s , d e s  p r o ce s s u s
d e co o p é rat io n - co m m u n icat io n . On  y  ap p r e n d au s s i à g é r e r  s e s  p r o p r e s
r e s s o u rce s , à n av ig u e r  d an s  d e s  co n s ig n e s  q u i p e u v e n t  p r é s e n t e r  p lu s ie u r s
v e r s io n s , à g é r e r  d e s  alar m e s , à p i lo t e r  s e lo n p lu s ie u r s  m o d e s . To u t  ce la
s ’ ap p r e n d e n m ê m e  t e m p s , t o u t  co m m e d an s  l ’ ap p r e n t is s ag e  s u r  le  t as . Mais  o n
p e u t  au s s i d é c id e r  d e f ract io n n e r  l ’ ap p r e n t is s ag e , p o u r  le  r e n d r e m o in s  d i f f ic i le e t ,
é v e n t u e l le m e n t , p lu s  p r é c is . C’ e s t  n o t am m e n t  ce q u e n o u s  av o n s  ap p e lé d e s
s im u lat e u r s  d e  r é s o lu t io n d e p r o b lè m e : o n n e ch e rch e p as  alo r s  à fai r e acq u é r i r
s u r  s im u lat e u r  d e s  h ab i le t é s , d e s  p r o cé d u r e s , o u  d e s  d é m arch e s  d e co o p é rat io n .
On m e t  l ’ o p é rat e u r  face à u n p r o b lè m e q u ’ i l  v a d e v o i r  r é s o u d r e , p r o b lè m e q u i
co r r e s p o n d à u n d e s  p r o b lè m e s  q u i e x is t e n t  d an s  la s i t u at io n p r o f e s s io n n e l le d e
r é f é r e n ce . Po u r  fai r e  u n e  s im u lat io n d e  t y p e  r é s o lu t io n d e p r o b lè m e s , u n e co n d i -
t io n e s t  in d is p e n s ab le : i l fau t  fai r e  u n e  t r è s  r ig o u r e u s e an aly s e d u  t rav ai l, d e la
t âch e e t  d e l ’ act iv i t é , p o u r  s ’ as s u r e r  q u e le p r o b lè m e m is  e n  s cè n e e n  s im u lat io n
e s t  b ie n le m ê m e p r o b lè m e q u e ce lu i  r e n co n t r é d an s  le  t rav ai l . On a ain s i  u n
ap p r e n t is s ag e d e l ’ act iv i t é q u i n ’ e s t  p lu s  g lo bal, m ais  q u i p o r t e  s u r  u n e d e s
d im e n s io n s  co n s t i t u t iv e s  d e l ’ act iv i t é .
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Qu e l bé n é f ice p e u t - o n e n  t i r e r ? On a v u  q u e ce la p e r m e t t ai t  d e  r e n d r e l ’ ap -
p r e n t is s ag e p lu s  s im p le e t  p lu s  ac ce s s ib le . Mais  ce n ’ e s t  p as  t o u t . Dan s
l ’ ap p r e n t is s ag e q u i  s e p r o d u i t  au  s e in d u  t rav ai l lu i - m ê m e , ce q u e n o u s  av o n s
ap p e lé l ’ act iv i t é p r o d u ct iv e , l ’ o p é rat e u r  e s t  e n q u e lq u e  s o r t e as s u je t t i au  r é e l : i l
n e p e u t  t rai t e r  q u e le s  s i t u at io n s  q u ’ i l  r e n co n t r e , d an s  le s  co n d i t io n s  q u i lu i  s o n t
im p o s é e s  e t  av e c le s  s e u ls  m o y e n s  à s a d is p o s i t io n . La s im u lat io n p e r m e t  d ’ ap -
p o r t e r  d e s  d e g r é s  d e l ibe r t é p ar  rap p o r t  à ce t t e  s o u m is s io n au  r é e l . Un e p r e m iè r e
m an iè r e d e le fai r e co n s is t e à co n s t r u i r e le p r o b lè m e q u i  v a ê t r e p o s é à l ’ ap p r e -
n an t . Ic i i l co n v ie n t  d e b ie n d is t in g u e r  d e u x  o p é rat io n s : id e n t i f ie r  le p r o b lè m e e t
co n s t r u i r e le p r o b lè m e . L’ id e n t i f icat io n d u  p r o b lè m e , o n l ’ a v u , co n s is t e , g râce à
l ’ an aly s e d u  t rav ai l, à s ’ as s u r e r  q u e le p r o b lè m e m is  e n  s cè n e  s u r  s im u lat e u r  co r -
r e s p o n d e x act e m e n t  au  p r o b lè m e p r é s e n t  e n  s i t u at io n d e  t rav ai l . La co n s t r u ct io n
d u  p r o b lè m e co n s is t e à é labo r e r  u n e g am m e d e  s i t u at io n s  (p o r t an t  s u r  u n m ê m e
p r o b lè m e ) e n m u l t ip l ian t  le s  o ccu r r e n ce s  e n f o n ct io n d e la v ale u r  p r is e p ar  le s  d i f -
f é r e n t e s  v ar iab le s . Dan s  la r é al i t é , ce r t ain e s  s i t u at io n s  r e v ie n n e n t  d e faço n  r é g u -
l iè r e e t  d ’ au t r e s  s o n t  t e l le m e n t  alé at o i r e s  q u ’ u n o p é rat e u r  a p e u  d e ch an ce s  d e
le s  r e n co n t r e r  d an s  t o u t e  s a v ie p r o f e s s io n n e l le . Or  ce s  s i t u at io n s  s o n t  s o u v e n t
t r è s  im p o r t an t e s  p o u r  l ’ ap p r e n t is s ag e , p arce q u ’ e l le s  o b l ig e n t  à u n g r o s  t rav ai l
d ’ in t e l l ig e n ce d e la t âch e . Et  p o u r  ê t r e  v raim e n t  co m p é t e n t s  le s  act e u r s  d o iv e n t
ê t r e cap ab le s  d e m aît r is e r  au s s i ce s  s i t u at io n s - là, m ê m e  s ’ i ls  o n t  t r è s  p e u  d e
ch an ce s  d e le s  r e n co n t r e r  u n jo u r . De p lu s , e n co u v ran t  ain s i l ’ e n s e m b le d e s
s i t u at io n s  p o s s ib le s  p o u r  u n m ê m e p r o b lè m e , o n p e u t  t ran s f o r m e r  la v ar ié t é
e m p i r iq u e d e s  s i t u at io n s  r e n co n t r é e s  e n  u n e  v ar iat io n o r d o n n é e : le s  s i t u at io n s
s e r o n t  m is e s  e n  s cè n e e n f o n ct io n d ’ u n o r d r e d e d i f f icu l t é s  cr o is s an t e s . On  t ran s -
f o r m e ain s i  u n ch am p p r o f e s s io n n e l, caract é r is é p ar  s a v ar ié t é e m p i r iq u e , e n
ch am p co n ce p t u e l (Ve r g n au d , 1 9 9 1 ), caract é r is é p ar  u n e  v ar iat io n o r d o n n é e .
Ce p r e m ie r  bé n é f ice ap p o r t é p ar  le s  s im u lat io n s  s ’ acco m p ag n e d ’ u n  s e co n d .
Dan s  la r é al i t é , le s  co n d i t io n s  d e l ’ act io n  s o n t  g é n é rale m e n t  im p o s é e s : o n d is -
p o s e d e  t e l  t y p e d ’ in f o r m at io n , o n p e u t  ag i r  s u r  t e l p aram è t r e d ’ act io n . La s im u -
lat io n o u v r e le ch am p d e s  p o s s ib le s . Ap p e lo n s  « v ar iab le s  d id act iq u e s » d e s
d im e n s io n s  d e l ’ act io n o u  d e la p r is e d ’ in f o r m at io n  s u r  le s q u e l le s  u n co n ce p t e u r
d e  s im u lat io n p e u t  jo u e r  p o u r  au g m e n t e r  o u  d im in u e r  la d i f f icu l t é d ’ u n p r o b lè m e ,
p o u r  f o u r n i r  d e s  in f o r m at io n s  in acce s s ib le s  e n  s i t u at io n n at u r e l le , p o u r  accé lé r e r
o u  rale n t i r  le  t e m p o d e l ’ act io n . Ce s  v ar iab le s  d id act iq u e s  s o n t  d e s  in s t r u m e n t s  à
d is p o s i t io n d u  co n ce p t e u r  o u  d u  f o r m at e u r  p o u r  o r ie n t e r  l ’ ap p r e n t is s ag e d e s  o p é -
rat e u r s . Vo ic i  u n e x e m p le d e  v ar iab le d id act iq u e : d an s  u n e  s im u lat io n d e  t ai l le
d e la v ig n e , Cae n s - Mar t in (2 0 0 5 ) p e r m e t  au x  ap p r e n an t s  d e  v is u al is e r  le  r é s u l t at
(p r o bab le ) d ’ u n e  t ai l le p o u r  u n e an n é e n + 1 . Dan s  la r é al i t é , ce t t e p r is e d ’ in f o r m a-
t io n e s t  é v id e m m e n t  in acce s s ib le e t  le s  act e u r s  d o iv e n t  fai r e d e s  p r é v is io n s  s u r
ce p o in t . Le fai t  d e fai r e  v o i r  u n e an t ic ip at io n d u  p r o ce s s u s  n e  s u p p r im e p as
le cô t é alé at o i r e d e la s i t u at io n (u n e p é r io d e d e g e l p e u t  s u r v e n i r  q u i ch an g e ra la
d o n n e ), m ais  p e r m e t  au x  s u je t s  d e m ie u x  rais o n n e r  le u r  act io n .
En f in la s im u lat io n p e r m e t  d ’ o r g an is e r  d e faço n  s y s t é m at iq u e l ’ ap p r e n t is s ag e
p ar  l ’ an aly s e  r é f le x iv e e t  r é t r o s p e ct iv e d e  s o n act iv i t é , ce q u ’ o n ap p e l le co m m u -
n é m e n t  le d e b r i e f i n g . On a p u  co n s t at e r  q u ’ o n ap p r e n d  t o u t  au t an t  p ar  l ’ an aly s e
d e  s o n act iv i t é q u e p ar  l ’ e x e rc ice d e ce t t e act iv i t é . Il e s t  m ê m e  v rais e m b lab le q u e
p o u r  ce r t ain s  é lé m e n t s  co n s t i t u t i f s  d e l ’ act iv i t é , n o t am m e n t  ce q u i  r e lè v e d e la
co n ce p t u al is at io n d an s  l ’ act io n , o n ap p r e n d be au co u p p lu s  ap r è s  l ’ act io n , au
m o m e n t  d e l ’ an aly s e , q u e p e n d an t  l ’ act io n . Ce r t e s , ce  r e t o u r  s u r  s o n act iv i t é n ’ e s t
p as  le p r o p r e d e s  s im u lat io n s . Par  e x e m p le , le s  r e t o u r s  d ’ e x p é r ie n ce f o n t  ce la e t
i ls  p o r t e n t  s u r  l ’ act iv i t é  r é e l le . Mais  la s im u lat io n f o u r n i t  u n d o u b le av an t ag e :
d ’ u n e p ar t , i l n ’ y  a d ’ an aly s e  r ig o u r e u s e d e  s o n act iv i t é q u ’ à p ar t i r  d e s  t race s  d e
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ce l le - c i . Or  d an s  la r é al i t é le s  t race s  s o n t  s o u v e n t  p e u  l is ib le s  e t  p e u  ac ce s s ib le s ,
alo r s  q u ’ e n  s im u lat io n e l le s  p e u v e n t  ê t r e  s y s t é m at iq u e s : e n r e g is t r e m e n t s  v id e o ,
e n r e g is t r e m e n t s  d e p aram è t r e s  e t  d e le u r  é v o lu t io n p e r m e t t e n t  d e m e n e r  d e s
e n t r e t ie n s  d ’ au t o - co n f r o n t at io n in s t r u m e n t é s . D’ au t r e p ar t , u n  s u je t  a b ie n d u  m al
à fai r e  u n e au t o - an aly s e d e  s o n act iv i t é  s an s  l ’ aid e d ’ au t r u i . Dan s  la s im u lat io n ,
le  r ô le ce n t ral d e s  f o r m at e u r s  e s t  m o in s  d e co n d u i r e  u n e  s é an ce q u e d e d i r ig e r
l ’ an aly s e fai t e ap r è s  co u p . Il e n  r é s u l t e  s o u v e n t  d e s  co n f r o n t at io n s  f o r t e s  e n t r e
f o r m at e u r s  e t  ap p r e n an t s . Et  c ’ e s t  u n g ran d p r o g r è s  p o u r  l ’ ap p r e n t is s ag e .
On  v o i t  co m m e n t  la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le , s an s  aban d o n n e r  l ’ im p o r t an ce
q u ’ e l le acco r d e à l ’ an aly s e d u  t rav ai l co m m e p r é alab le à la f o r m at io n , s e  t o u r n e
d e p lu s  e n p lu s  v e r s  u n e p é d ag o g ie d e s  s i t u at io n s  p r o f e s s io n n e l le s . Le s  s im u la-
t io n s  o u v r e n t  à co u p  s û r  d e  t r è s  v as t e s  p e r s p e ct iv e s  s u r  u n ap p r e n t is s ag e m ie u x
aju s t é à la p r o g r e s s io n d e s  act e u r s . Il a fal lu  p o u r  ce la s ’ o u v r i r  d e s  d e g r é s  d e
l ibe r t é p ar  rap p o r t  à la s o u m is s io n au  r é e l q u i caract é r is e l ’ ap p r e n t is s ag e  s u r  le
t as . Ce la p e r m e t  d e  s o r t i r  l ’ ap p r e n t is s ag e p r o f e s s io n n e l d u  g h e t t o d ’ u n e p r o f e s -
s io n , d ’ u n m é t ie r . To u t  e n  r e s t an t  d an s  le d o m ain e , o n p e u t  y  ap p r e n d r e au s s i à
d iag n o s t iq u e r , à an aly s e r , à rais o n n e r : i l  y  a u n e p ar t  d e f o r m at io n g é n é rale d e
la p e n s é e d an s  le s  ap p r e n t is s ag e s  p r o f e s s io n n e ls .
Le s  fo r m a t io n s  p ar  a l t e r n an ce
Le s  d is p o s i t i f s  d e f o r m at io n p ar  al t e r n an ce p r o p o s e n t  u n  u s ag e d id act iq u e
s p é c i f iq u e d e s  s i t u at io n s . Le co n t r ô le d id act iq u e n e  s ’ e x e rce p as  s u r  la s t r u ct u r e
d e la s i t u at io n , q u i e s t  av an t  t o u t  u n e  s i t u at io n d e p r o d u ct io n , m ais  s u r  s e s
e n t o u r s  e t  s u r  le s  co n d i t io n s  d u  d é r o u le m e n t  d e l ’ e x p é r ie n ce e n  s i t u at io n . C’ e s t
e n q u e lq u e  s o r t e l ’ in v e r s e d e ce q u i  s e p r o d u i t  d an s  le s  s im u lat io n s .
Lich t e n be r g e r  (1 9 9 3 ) co n s id è r e q u ’ u n e d e s  cau s e s  d u  d é v e lo p p e m e n t  d e s
f o r m at io n s  p ar  al t e r n an ce  r é s id e d an s  la p o s s ib i l i t é q u ’ e l le s  o f f r e n t  d e p r o p o s e r ,
p aral lè le m e n t  à u n e f o r m at io n à v is é e g é n é ral is an t e , l ’ ap p r e n t is s ag e  s p é c i f iq u e
d e s  p ar t icu lar i t é s  p r o p r e s  à u n e e n t r e p r is e . Mais  co m m e n t  l ’ e x p é r ie n ce  v é cu e e n
s i t u at io n p e u t - e l le ê t r e co n s id é r é e co m m e in t é g r é e au  p arco u r s  d e f o r m at io n ?
L’ h y p o t h è s e q u ’ o n p r o p o s e e s t  la s u iv an t e : alo r s  q u e la s im u lat io n f o n ct io n n e
co m m e  u n e m é t ap h o r e (d an s  la r e lat io n e n t r e  s i t u at io n p r o f e s s io n n e l le d e  r é f é -
r e n ce e t  s i t u at io n  s im u lé e ), la f o r m at io n p ar  al t e r n an ce f o n ct io n n e co m m e  u n e
m é t o n y m ie .
D’ abo r d , e l le e s t  u n m o y e n d ’ ap p r e n t is s ag e p o u r  e l le - m ê m e . En e f f e t , p o u r
l ’ e m p lo y e u r , p o u r  le  t u t e u r  co m m e p o u r  le  s t ag iai r e , l ’ o b je ct i f e s s e n t ie l e s t  q u e ce
d e r n ie r  m aît r is e le p lu s  rap id e m e n t  p o s s ib le la s i t u at io n  s p é c i f iq u e d an s  laq u e l le
i l e s t  e n g ag é e n  t an t  q u e  s t ag iai r e e t  e n  t an t  q u e p r o d u ct e u r . En s u i t e , d an s  u n
p arco u r s  d e f o r m at io n p ar  al t e r n an ce , la s i t u at io n d e  t rav ai l, co m m e  s é q u e n ce e n
m i l ie u  p r o f e s s io n n e l, in t e r v ie n t  co m m e  u n e  s i t u at io n q u i  v a s e r v i r  d e  r é f é r e n ce à
t o u t e s  le s  au t r e s  s i t u at io n s  d ’ ap p r e n t is s ag e . C’ e s t  d an s  ce t t e p e r s p e ct iv e q u e
l ’ o n p e u t  t r o u v e r  d e s  v o ie s  p o u r  d é v e lo p p e r  ce q u ’ e l le co m p o r t e d e g é n é r iq u e . La
s i t u at io n  v é cu e au  co u r s  d ’ u n e  s é q u e n ce e n m i l ie u  p r o f e s s io n n e l n ’ a p as  e n e l le -
m ê m e d e p o r t é e g é n é rale , m ais  c ’ e s t  au  co n t rai r e  s a s p é c i f ic i t é q u i p e u t  e n fai r e
la r ich e s s e d id act iq u e , s u r t o u t  d an s  u n e  v is é e d e g é n é ral is at io n . L’ o b je ct i f
co n s is t e alo r s , n o n p as  à ch e rch e r  à e n fai r e  u n cas  g é n é ral, m ais  à e n fai r e  u n
p o s s ib le p ar m i  u n e n s e m b le d e p o s s ib le s .
Il fau t  in t r o d u i r e la n o t io n d ’ é car t  (May e n , 1 9 9 9 ) p o u r  r e n d r e co m p t e d u
p o t e n t ie l d e d é v e lo p p e m e n t  co n t e n u  au  s e in d e l ’ e x p é r ie n ce  v é cu e e n  s i t u at io n
p r o f e s s io n n e l le e t  d an s  le cad r e d e la d y n am iq u e d ’ u n p arco u r s  d e f o r m at io n
1 90 Re v u e f r an çai s e d e p é d ag o g i e , n ° 1 5 4 , jan v i e r - f é v r i e r - m ar s  2 0 0 6
o r g an is é . Ce t t e n o t io n d o i t  ê t r e co n s id é r é e co m m e  u n e n o t io n  t h é o r iq u e e t
co m m e  u n  r e p è r e p rat iq u e . So n  u s ag e d id act iq u e e s t  ce lu i d e le v ie r  p o u r  la d i f -
f é r e n c iat io n . No u s  n o u s  in s p i r o n s  d u  p r o ce s s u s  d ’ é q u i l ibrat io n d é cr i t  p ar  Piag e t
(1 9 7 7 , p . 1 5 ). Po u r  lu i, u n e f o r m e d ’ é q u i l ibrat io n e s t  ce l le q u i  r e l ie le  r é e l au  p o s -
s ib le e t  au  n é ce s s ai r e . Le p r o ce s s u s  d e d é v e lo p p e m e n t  co m p o r t e  t r o is  p h as e s :
la p r e m iè r e d an s  laq u e l le  t o u t e  r é al i t é e s t  ce q u ’ e l le e s t  p arce q u ’ e l le d o i t  ê t r e
ain s i . C’ e s t  ce q u ’ i l d é s ig n e d u  t e r m e d e p s e u d o - n é ce s s i t é . El le e n t raîn e d e s  l im i -
t at io n s  im p o r t an t e s  d u  p o s s ib le q u i n e  s e d i f f é r e n c ie q u e  t r è s  p e u  d u  r é e l . La
s e co n d e e s t  u n e p h as e d e d i f f é r e n c iat io n « p ar  m u l t ip l ic at io n d e s  p o s s ib le s  e t
co n q u ê t e d e s  n é ce s s i t é s  d u e s  au x  co m p o s i t io n s  s t r u ct u rale s ». La t r o is iè m e e s t
la p h as e d ’ in t é g rat io n . « Le  r é e l e n  t an t  q u ’ e n s e m b le d e fai t s  e s t  p r o g r e s s iv e m e n t
abs o rbé à s e s  d e u x  p ô le s , m ais  e n r ich i d ’ au t an t : t an d is  q u e ch aq u e  t ran s f o r m a-
t io n  t e n d à ê t r e co n çu e co m m e  u n e act u al is at io n au  s e in d ’ u n e n s e m b le d e  v ar ia-
t io n s  in t r in s è q u e s  p o s s ib le s , le s  s y s t è m e s  q u e co n s t i t u e n t  ce l le s - c i  s o n t  s o u rce s
d e  s t r u ct u r e s  d o n t  le s  co m p o s i t io n s  f o u r n is s e n t  le s  rais o n s  n é ce s s ai r e s  d e s  é t at s
d e fai t s . C’ e s t  d o n c l ’ é q u i l ibr e d u  p o s s ib le e t  d u  n é ce s s ai r e q u i co n d u i t  à l ’ e x p l i -
c at io n d u  r é e l e n le  s u bo r d o n n an t  p ar  in t e r s e ct io n s  cr o is s an t e s ». No u s  fais o n s
l ’ h y p o t h è s e q u e ce q u e Piag e t  d é cr i t  ic i e t  q u i co r r e s p o n d au  p r o ce s s u s  d e d é v e -
lo p p e m e n t  d e s  s t r u ct u r e s  f o n d am e n t ale s  d e la p e n s é e co r r e s p o n d au s s i au  p r o -
ce s s u s  d e d é v e lo p p e m e n t  p o u r  d e s  co n t e n u s  d o n n é s  e t  d e s  c las s e s  d e  s i t u at io n s
p r o f e s s io n n e l le s .
Si l ’ o n  s ’ e n  t i e n t  à la s p é c i f ic i t é d e la s i t u at i o n d e  t rav ai l  v é cu e d an s  l e
p arco u r s  d e f o r m at i o n , o n  r is q u e  u n co n f in e m e n t  à u n  s t ad e  s im i lai r e au  s t ad e
d e p s e u d o - n é ce s s i t é d é cr i t  p ar  Piag e t . Po u r  n o m br e d ’ é lè v e s  o u  d ’ ap p r e n t is , la
s i t u at i o n d e  t rav ai l co n s t i t u e ai n s i la s e u l e  r é f é r e n ce , « LA »  s i t u at i o n p r o f e s s i o n -
n e l le e t  n o n  u n e  s i t u at i o n p ar m i d ’ au t r e s . On co n ço i t , à p ar t i r  d e là, co m m e n t  i l
p o u r rai t  ê t r e  u t i l e d e n e p as  l im i t e r  l e s  s é q u e n ce s  e n m i l ie u  p r o f e s s i o n n e l à u n e
s e u l e e x p é r i e n ce . To u t e f o is , v iv r e p lu s i e u r s  s i t u at i o n s  n e  s u f f i t  p as  t o u j o u r s  à
e n g ag e r  l e s  i n d iv i d u s  d an s  la s e co n d e p h as e d u  p r o ce s s u s  d e d é v e lo p p e m e n t
d é cr i t  p ar  Piag e t . To u t  d ’ abo r d , l ’ i d e n t i f icat i o n d e s  d i f f é r e n ce s  e n t r e  s i t u at i o n s
n e  v a p as  d e  s o i . No u s  av o n s  p o s é à d e s  é lè v e s  e n  s t ag e , au  m o m e n t  d e
r é al is at i o n d ’ u n e  t âch e p r é c is e , u n e q u e s t i o n à p r o p o s  d e ce q u i d i f f é r e n c iai t  la
s i t u at i o n p r é s e n t e d e s  s i t u at i o n s  v é cu e s  au p arav an t : n o u s  av o n s  co n s t at é q u e
la p lu p ar t  n e p o u v ai e n t  p as  d i r e c t e m e n t  e t  s an s  s o l l ic i t at i o n s  co m p lé m e n t ai r e s
i d e n t i f i e r  d e d i f f é r e n ce s . Ce n ’ e s t  q u e p r o g r e s s iv e m e n t , d an s  l e co u r s  d e
l ’ e n t r e t i e n , e t  e n n o u s  ap p u y an t  s u r  l e co u r s  d ’ ac t i o n e t  l e s  é lé m e n t s  co n s t i t u an t
la s i t u at i o n p o u r  o r i e n t e r  l e  t rav ai l d e p e n s é e d e s  é lè v e s  q u e ce u x - c i  s e m b lai e n t
p r e n d r e co n s c i e n ce d e s  é car t s , q u i  s o u v e n t  é t ai e n t  m as s i f s . Il ap p araît  d o n c q u e
ce p r o ce s s u s  s u p p o s e  u n d is p o s i t i f d e g u i d ag e o r g an is é  s o u s  la r e s p o n s ab i l i t é
d e l ’ e n s e ig n an t .
Le s  f o r m at io n s  p ar  al t e r n an ce p r o p o s e n t  e n g é n é ral p lu s ie u r s  f o r m e s  d ’ e n -
s e ig n e m e n t - ap p r e n t is s ag e : l ’ e n s e ig n e m e n t  acad é m iq u e p r é alab le , p aral lè le o u
p o s t é r ie u r  à l ’ e x p é r ie n ce  v é cu e , le s  in t e ract io n s  d e  t u t e l le av e c d e s  p r o f e s s io n -
n e ls  e x p é r im e n t é s , le s  in t e ract io n s  av e c le s  p ai r s  au  co u r s  d e  s é q u e n ce s  d e
r e t o u r  s u r  l ’ act iv i t é , l ’ an aly s e  r é f le x iv e g u id é e p ar  l ’ e n s e ig n an t . L’ e n s e ig n e m e n t -
ap p r e n t is s ag e p r o p o s e  u n  t rav ai l q u i  v is e à co n s t r u i r e  u n  u s ag e « n o n  s p o n t an é
d e s  co n ce p t s , g o r g é s  d e co n t e n u s  e m p i r iq u e s  e t  m an ié s  e n  s i t u at io n s
co n cr è t e s » (Vy g o t s k i, 1 9 9 7 , p .  3 6 9 ). Vy g o t s k i p ar le d e « r u p t u r e » co m m e co n d i -
t io n p o u r  la co n s t r u ct io n d e s  f o n ct io n s  p s y ch iq u e s  e n d e v e n i r . La n o t io n d ’ é car t
r e jo in t  ic i ce l le d e  r u p t u r e , d an s  la m e s u r e o ù  e n g ag e r  d e s  r u p t u r e s  r e lè v e d ’ u n e
m is e e n é v id e n ce d e l ’ é car t  e t  p ar  l ’ o b l ig at io n d ’ an aly s e r , n o n p lu s  d an s  le
« lan g ag e » d e s  p rat iq u e s  q u o t id ie n n e s  d u  t rav ai l, m ais  d an s  ce lu i d e s  m o d e s  d e
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p e n s é e d u  s y s t è m e d ’ e ns e ig n e m e n t , d e s  lo g iq u e s  d e s  co r p s  d e  s av o i r s  co n s t i -
t u é s , d e s  r e p r é s e n t at io n s  s é m io t iq u e s  f o r m al is é e s .
La ru p t u re p ro v ie n t  ain s i d u  fai t  q u e le p ro ce s s u s  d ’ e n s e ig n e m e n t - ap p re n t is s ag e :
1 ) p o s e d e s  p r o b lè m e s  q u e ce u x  q u i ap p r e n n e n t  n ’ o n t  p as  e u  l ’ o c c as io n d e
r e n co n t r e r  o u  n e p o u r raie n t  p as  r e n co n t r e r  d an s  l ’ e x p é r ie n ce d e  t rav ai l ;
2 ) le u r  ad r e s s e d e s  q u e s t io n s  q u ’ i ls  n e  s e  s e raie n t  p as  p o s é e s  d ’ e u x - m ê m e s ;
3 ) le s  co n t rain t  à le s  r é s o u d r e o u  à y  r é p o n d r e e n « e m p r u n t an t » d e s  v o ie s
e t  d e s  in s t r u m e n t s  d i f f é r e n t s  d e ce u x  q u ’ i ls  av aie n t  e m p r u n t é s  p o u r
co n s t r u i r e le u r  e x p é r ie n ce q u o t id ie n n e e t  p o u r  r é s o u d r e le s  p r o b lè m e s  e n
s i t u at io n ;
4 ) les  co n t rain t  e n co r e à le fai r e « à d is t an ce » d e s  s i t u at io n s  e t  d u  « d ram e »
q u ’ e l le s  co n s t i t u e n t  (Br o u s s e au , 1 9 7 6 ;  Ve r g n au d , 1 9 9 0 ;  Pas t r é , 1 9 9 9 ), e t
s an s  r e co u r s  au x  r e s s o u rce s  co n cr è t e s  q u ’ e l le s  co n t ie n n e n t ;
5 ) e n f in , le s  p lace d an s  u n e  s i t u at io n co l le ct iv e . En  r e lat an t  s a p r o p r e
e x p é r ie n ce , ch acu n p ar t ic ip e à l ’ é m e r g e n ce d e la d iv e r s i t é d e s  s i t u at io n s
e t  d e la d iv e r s i t é e t  d e la v ar iab i l i t é d e l ’ act iv i t é . Di f f é r e n ce s  e t
r e s s e m b lan ce s  p e u v e n t  à ce t t e o ccas io n ê t r e d is cu t é e s ;
6 ) e n f in , d e s  ap p o r t s  e x t e r n e s  p e u v e n t  ê t r e  s o l l ic i t é s .
Dan s  ce cad r e , l ’ e x p é r ie n ce  v é cu e e n  s i t u at io n co n s t i t u e  u n e o p p o r t u n i t é d e
r é al is at io n d u  p r o ce s s u s  d ’ é labo rat io n p rag m at iq u e (Ve r g n au d , 1 9 9 0 ;  May e n ,
1 9 9 7 , 1 9 9 8 & 2 0 0 1 ;  Pas t r é , 1 9 9 9 ), p r o ce s s u s  p ar  le q u e l  u n co n ce p t  acq u ie r t  d u
s e n s  p o u r  u n  s u je t  à t rav e r s  le s  s i t u at io n s  d an s  le s q u e l le s  i l e s t  e n g ag é . El le
co n s t i t u e au s s i  u n e o p p o r t u n i t é p o u r  co n s t r u i r e  u n e co n ce p t u al is at io n p rat iq u e ,
« p ar  la v o ie d e l ’ e x p é r ie n ce », à p ar t i r  d e ce t t e f o r m e d ’ ap p r e n t is s ag e q u ’ e s t
l ’ ap p r e n t is s ag e  s u r  le  t as .
Bie n q u e l ’ ap p r e n t is s ag e  s u r  le  t as  s o i t  u n ap p r e n t is s ag e  s o c ial – e t  n o n  u n
ap p r e n t is s ag e  r é s u l t an t  d e la s e u le co n f r o n t at io n d ’ u n  s u je t  av e c le s  o b je t s  e t  le s
é v é n e m e n t s  d ’ u n m o n d e m at é r ie l – d an s  le q u e l le  s u je t  q u i ap p r e n d p e u t  ê t r e
g u id é p ar  t o u s  ce u x  av e c le s q u e ls  i l e s t  e n co n t act  (Vio n , 1 9 9 1 ), i l n e p r o d u i t  le
p lu s  s o u v e n t  q u e d e s  e f f e t s  q u i co n s t i t u e n t  « u n o u v rag e in ach e v é », la co n s t i -
t u t io n d ’ u n e e x p é r ie n ce q u ’ i l  r e s t e ra à d é v e lo p p e r  e n co m p é t e n ce . En e f f e t , o n
p e u t  d i r e q u e c ’ e s t  p ar  n at u r e q u e la f o r m at io n d e s  co m p é t e n ce s  s u r  le  t as  r e s t e
u n p r o ce s s u s  in ach e v é , t o u t  co m m e c ’ e s t  p ar  n at u r e q u e le s  co n n ais s an ce s
co n s t r u i t e s  d an s  le p r o ce s s u s  d ’ e n s e ig n e m e n t - ap p r e n t is s ag e n e p e u v e n t  t r o u v e r
u n e f o r m e d ’ ach è v e m e n t  q u ’ ap r è s  u n p r o ce s s u s  d ’ é labo rat io n p rag m at iq u e . Par -
le r  d ’ o u v rag e in ach e v é n ’ im p l iq u e n u l le m e n t  q u e d e s  é t at s  d e  s t ab i l i t é in t e r m é -
d iai r e s  n e  s o ie n t  p as  co n s t r u i t s . Ils  p e u v e n t  m ê m e ê t r e d u rab le s  e t  p e r m e t t r e  u n
n iv e au  s at is fais an t  d e m aît r is e d e s  s i t u at io n s  d an s  le s q u e l le s  u n p r o f e s s io n n e l e s t
am e n é à ag i r . Par le r  d ’ o u v rag e in ach e v é c ’ e s t , lais s e r  o u v e r t e s  d e s  p o s s ib i l i t é s
d e d é v e lo p p e m e n t , d ’ in v e n t io n d e n o u v e l le s  f o r m e s  d ’ o r g an is at io n d e l ’ act iv i t é
p o u r  r é p o n d r e au x  é v o lu t io n s  d e s  s i t u at io n s .
Le  r e t o u r  s u r  l ’ e x p é r ie n ce  v é cu e e n  s i t u at io n d an s  u n d is p o s i t i f d e f o r m at io n
p ar  al t e r n an ce , n e p e u t  p as  ê t r e  u n  s im p le  r e t o u r  s u r  l ’ act io n d e ce lu i q u i
ap p r e n d , m ais  c ’ e s t  f o rcé m e n t  au s s i  u n  r e t o u r  s u r  s o n act iv i t é d e co m p r é h e n s io n ,
d ’ in t e r p r é t at io n d e s  s i t u at io n s , d e l ’ act iv i t é d e s  au t r e s  p lu s  e x p é r im e n t é s , au  p r e -
m ie r  ran g d e s q u e ls  le p r o f e s s io n n e l - t u t e u r ;  c ’ e s t  e n f in  u n  r e t o u r  s u r  l ’ in t e ract io n ,
s u r  ce q u i  s ’ y  e s t  d i t , s u r  ce q u i  s ’ y  e s t  fai t . C’ e s t  au s s i p o u r  ce la q u e la n o t io n
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d ’ é c ar t  e s t  f r u ct u e u s e , p o u r  l ’ e x p lo i t at io n e t  le d é v e lo p p e m e n t  d ’ u n e e x p é r ie n ce
q u i n ’ e s t  p as  t o u jo u r s  l ’ e x p é r ie n ce d e l ’ act io n , m ais  p ar f o is  l ’ e x p é r ie n ce d e la r é a-
l is at io n d ’ u n e p ar t ie d e l ’ act io n o u , p lu s  s im p le m e n t  d e  s o n o bs e r v at io n o u
d ’ é ch an g e s  v e rb au x  à s o n p r o p o s .
Id e n t i f ie r  d e s  é c ar t s  e n t r e le s  co m p o s an t e s  d e d e u x  s i t u at io n s , e n t r e d e u x
act io n s  v is an t  u n m ê m e bu t , e n t r e le s  act io n s  d e d e u x  p r o f e s s io n n e ls  e x p é r i -
m e n t é s  p o u r  u n e m ê m e  t âch e , c’ e s t  d é jà s ’ e n g ag e r  d an s  u n e an aly s e , d é jà id e n -
t i f ie r  d e s  v ar iab le s , d é jà e n t r e r  d an s  le p r o ce s s u s  d ’ id e n t i f ic at io n d e la s t r u ct u r e
co n ce p t u e l le d ’ u n e  s i t u at io n , d é jà an aly s e r  d e s  s ch è m e s  e t  le s  co m p ar e r .
C’ es t s u r t o u t , d é jà o r d o n n e r  u n p e u  le s  ch o s e s  e t  s e d é p r e n d r e d e l ’ i l lu s io n d u
« t o u t  e s t  p ar e i l » o u  « t o u t  e s t  d i f f é r e n t »  s o u v e n t  id e n t i f ié e ch e z  le s  é lè v e s  e t
ap p r e n t is .
Si le p r o p r e d u  p r o ce s s u s  d ’ e ns e ig n e m e n t - ap p r e n t is s ag e e s t  d e g é n é ral is e r
e t  d ’ abs t rai r e i l p e r m e t  au s s i d e co n s t i t u e r  u n e aid e à la « d é p r is e »  s u b je ct iv e d e
ce q u i  s e co n s t r u i t  d an s  l ’ e x p é r ie n ce . Po u r  ce la, s i l ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é ap r è s -
co u p  r e s t e  u n e  v o ie  r o y ale , o n co n ço i t  au s s i q u e l ’ e n s e ig n e m e n t - ap p r e n t is s ag e
p r é alab le , « l ’ ap p r e n t is s ag e av an t », co n s t i t u e  u n e p r e m iè r e f o r m e d e m is e à d is -
t an ce d e l ’ e m pr is e d e l ’ ex p é r ie n ce , t o u t  co m m e p o u r rai t  l ’ ê t r e l ’ an aly s e d u  t rav ai l
co m m e in s t r u m e n t  à u s ag e d e l ’ ap p r e n an t  p o u r  g u id e r  s o n p r o p r e p r o ce s s u s
d ’ ap p r e n t is s ag e , e t  id e n t i f ie r  e t  an aly s e r  d e s  é c ar t s . Mais  q u ’ i l s ’ ag is s e d e s
« co n n ais s an ce s  ac ad é m iq u e s », o u  d e s  co n ce p t s  e t  m é t h o d e s  d e l ’ an aly s e d u
t rav ai l, ce s  r e s s o u rce s  o n t  p o u r  c aract é r is t iq u e s  d ’ ê t r e à la f o is  o u v e r t e s  p o u r
ac cu e i l l i r  le s  p ar t icu lar i t é s , le s  s p é c i f ic i t é s  p r o p r e s  au x  s i t u at io n s  v é cu e s  (au  s e in
d e s q u e l le s  le s  s p é c i f ic i t é s  d e s  au t r e s  q u i aid e n t  à l ’ ap p r e n t is s ag e ), e t  co n s t i t u an t
e n m ê m e  t e m p s  u n in s t r u m e n t  d e m is e à d is t an ce , d o n c d é jà d e g é n é ral is at io n
e t  d e « d é s e m p r is e » d u  s p é c i f iq u e e t  d e l ’ im m é d iat .
6 . V ERSUNE DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE ÉLARGIE :
UNE INGÉNIERIE DES COM PÉTENCES
On n e  s au rai t  r é d u i r e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le à l ’ an aly s e d u  t rav ai l o r ie n -
t é e « f o r m at io n » e t  à l ’ u t i l is at io n d e  s i t u at io n s  d e  t rav ai l p o u r  p r o v o q u e r  d e s
ap p r e n t is s ag e s . En  s ’ in s p i ran t  d u  c ad r e  t h é o r iq u e d e la co n ce p t u al is at io n d an s
l ’ act io n , la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le d e v rai t  p e r m e t t r e  u n au t r e  r e g ar d  s u r  le  t ra-
v ai l e t  s u r  le d é v e lo p p e m e n t  p ar  e t  d an s  le  t rav ai l . En e f f e t  le s  s i t u at io n s  d e  t rav ai l
p e u v e n t  ê t r e p o r t e u s e s  d e s  co n d i t io n s  d u  d é v e lo p p e m e n t , s an s  in t e n t io n s  f o r m a-
t r ice s , lo r s q u ’ e l le s  d e s s in e n t  d e s  c aract é r is t iq u e s  p r o p r e s  à e n g e n d r e r  e t  s o u t e -
n i r  d e s  p r o ce s s u s  d e co n ce p t u al is at io n , d e s  « s i t u at io n s  p o t e n t ie l le s  d e d é v e lo p -
p e m e n t » (May e n , 1 9 9 9 ). Le s  c aract é r is t iq u e s  d e s  s i t u at io n s  r e n co n t r e n t  alo r s  la
z o n e d e p r o ch e d é v e lo p p e m e n t  d e s  p e r s o n n e s  e t  o u v r e n t  d e s  p o s s ib i l i t é s  d e
r e lan ce e t  d e d é v e lo p p e m e n t  d e le u r s  c ap ac i t é s , d e le u r s  m o b i le s , d e le u r s
v ale u r s  e t  d e le u r  id e n t i t é . Le  t rav ai l e s t  f o r m at e u r , m ais  i l fau t  p r é c is e r : p as  s e u -
le m e n t  f o r m at e u r  au  s e n s  o ù  i l p e r m e t  l ’ ap p r e n t is s ag e d e s  m o d e s  d ’ e x é cu t io n d e
l ’ act io n o r ie n t é s  p ar  la r e co n n ais s an ce d e co n f ig u rat io n s  p r é - é t ab l ie s , m ais  au s s i
f o r m at e u r  d e  s y s t è m e s  d e co n ce p t s . À l ’ in v e r s e , le fai t  q u e d e s  s i t u at io n s  p u is -
s e n t  ê t r e p o r t e u s e s  d e p o t e n t ie ls  d e d é v e lo p p e m e n t  im p l iq u e au s s i q u e d ’ au t r e s
p e u v e n t  n e p as  l ’ ê t r e , o u  p i r e , p e u v e n t  l im i t e r  e t  in h ibe r  le s  p r o ce s s u s  d e co n ce p -
t u al is at io n . Ce la co n d u i t  à u n e act io n  s u r  le s  m i l ie u x  p o u r  q u e  s o ie n t  r e n d u s
p o s s ib le s  au  m o in s  l ’ e x p r e s s io n , au  m ie u x  la co n s t r u ct io n e t  le d é v e lo p p e m e n t
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d e s  c ap ac i t é s  d ’ act io n . L’ in g é n ie r ie d e f o r m at io n co n s is t e au s s i à ag i r  s u r  le
m i l ie u  d an s  le q u e l  s ’ e x e rce l ’ act iv i t é p r o f e s s io n n e l le . El le  r e jo in t  s u r  ce p o in t  le s
in t e n t io n s  d e l ’ e r g o n o m ie .
Plu s ie u r s  t h è m e s  abo r d é s  d an s  ce t t e n o t e d e  s y n t h è s e co n v e r g e n t  d an s  ce
s e n s : é v o lu t io n d e la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le d e la n o t io n d e co m p é t e n ce  v e r s
ce l le d e p o u v o i r  d ’ ag i r , im p o r t an ce d e la n o t io n d e d é v e lo p p e m e n t , p r é t e n t io n s  à
in t e r v e n i r  s u r  le s  s i t u at io n s  d e  t rav ai l e t  p as  s e u le m e n t  s u r  le s  h o m m e s  e t  le u r s
c ap ac i t é s  d ’ act io n . On  s ’ e s t  f o c al is é au  d é p ar t  s u r  l ’ o b je t  t ran s f o r m é , le s  in s t r u -
m e n t s  p o u r  le fai r e e t  le s  co n d i t io n s  in t e r v e n an t  s u r  le s  p h é n o m è n e s  e t  p r o ce s -
s u s  d e  t ran s f o r m at io n d e l ’ o b je t . Au jo u r d ’ h u i la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le  s ’ o u v r e
au x  d im e n s io n s  d e p r o t e ct io n d e  s o i, d e  r é al is at io n p s y ch iq u e e t  id e n t i t ai r e , au x
in t e ract io n s  e n t r e h u m ain s . Au t r e m e n t  d i t , c’ e s t  la n at u r e m ê m e e t  le p é r im è t r e
d e s  s i t u at io n s  co n s id é r é e s , le s  o b je t s  d e co n ce p t u al is at io n à p r e n d r e e n co m p t e
q u i  s o n t  am e n é s  à é v o lu e r . On ch e rch e ra à d é cr i r e ce t t e o u v e r t u r e  s e lo n d e u x
ax e s : la p r is e e n co m p t e d e s  é v o lu t io n s  r é ce n t e s  d u  t rav ai l e t  la q u e s t io n d u
d é v e lo p p e m e n t  d an s  le  t rav ai l .
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e t  à l’ in ce r t i t u d e d e s  p r e s c r ip t io n s
À q u e l le s  é v o lu t io n s  le s  p lu s  r é ce n t e s  d u  t rav ai l la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le
s ’ e s t - e l le  t r o u v é e co n f r o n t é e ? À u n e d o u b le in f le x io n , q u i e s t  s o u rce d e  t e n -
s io n s : d ’ u n e p ar t , u n m o in d r e c ad rag e d u  t rav ai l e t , d ’ au t r e p ar t , u n e m u l t ip l i -
c at io n d e s  p r o cé d u r e s  p r e s cr i t e s . Ce r t ain s  p an s  d u  t rav ai l à r é al is e r  s o n t  f o r -
t e m e n t  co n t rain t s  p ar  d e s  n o r m e s . Le s  d is p o s i t i f s  d ’ as s u ran ce q u al i t é , d e
t raçab i l i t é , d e p r é v e n t io n d e s  r is q u e s  r é d u is e n t  le s  m ar g e s  d e m an œ u v r e au  cœ u r
d e l ’ act io n . À l ’ in v e r s e , ce r t ain s  p an s  d u  t rav ai l d o n n e n t  l ie u  à la d é f in i t io n d e bu t s
g é n é rau x , p o r t e u r s  d e be au co u p d ’ am b ig u ït é s , p as  t o u jo u r s  co m p at ib le s  e n t r e
e u x  n i co h é r e n t s  av e c le s  r e s s o u rce s  d e s  p r o f e s s io n n e ls . Le s  m an iè r e s  d e  r é al i -
s e r  ce s  bu t s  r e s t e n t , q u an t  à e l le s , p e u  d é f in ie s . À ce la s ’ ajo u t e le fai t  q u e le s
t âch e s  s o n t  au jo u r d ’ h u i le p lu s  s o u v e n t  r é f é r é e s  à d e s  d e s t in at ai r e s  (c l ie n t s ,
u s ag e r s , bé n é f ic iai r e s ). Ce la p lace le s  p r o f e s s io n n e ls  face à u n e f o r m e d ’ o b l ig a-
t io n q u i n e p r o v ie n t  p lu s  d e la h ié rarch ie o u  d e l ’ in s t i t u t io n , m ais  q u i e s t  s u p p o -
s é e p r o v e n i r  d e ce u x  à q u i le  t rav ai l  s e rai t  d e s t in é . Ce q u i ac cr o ît  la co m p le x i t é
d e s  s i t u at io n s  e t  e s t  s an s  d o u t e be au co u p p lu s  d i f f ic i le à s u p p o r t e r .
Du  p o in t  d e  v u e d e s  p r o ce s s u s  d ’ ap p r e n t is s ag e , la m u l t ip l icat io n d e s
co n t rain t e s  p r o cé d u rale s  s ’ acco m p ag n e le p lu s  s o u v e n t  d e l ’ id é e  s e lo n laq u e l le
le s  p r o cé d u r e s  n e p o s e n t  p as  d ’ au t r e s  p r o b lè m e s  q u e le u r  co n n ais s an ce  s t r ict e ,
l ’ e n t raîn e m e n t  à le u r  e x é cu t io n , l ’ e x ig e n ce d ’ at t e n t io n à le u r  ap p l icat io n . Il e s t  rar e
q u e l ’ o n  s e p r é o ccu p e d e s  p r o ce s s u s  d ’ ap p r o p r iat io n q u i  s o n t  e n je u . Par  ai l le u r s ,
o n ad m e t  q u e le s  p r o cé d u r e s  s o n t  d ’ abo r d e f f icace s  p o u r  le s  cas  p r é v u s  p o u r  le u r
e x é cu t io n . Par  co n t r e , lo r s  d e  s i t u at io n s  in é d i t e s  o u  in c id e n t e l le s , q u an d i l fau t
fai r e  u n d iag n o s t ic, q u an d o n a le ch o ix  e n t r e p lu s ie u r s  p r o cé d u r e s  d is p o n ib le s ,
i l d e v ie n t  n é ce s s ai r e d ’ ad ap t e r  ce s  p r o cé d u r e s , v o i r e d ’ in v e n t e r  d e m an iè r e s  d e
fai r e in é d i t e s .
Par le r  d e p r o ce s s u s  d ’ ap p r o p r iat io n am è n e à co n s id é r e r  le s  p r o cé d u r e s
co m m e d e s  ar t e fact s  p r o d u i t s  p ar  d e s  p r o f e s s io n n e ls  p o u r  in f lu e n ce r  l ’ act io n
d ’ au t r e s  p r o f e s s io n n e ls . Co m m e p o u r  t o u t  ar t e fact , u n e p r o cé d u r e n e d e v ie n t
u n in s t r u m e n t  à d is p o s i t io n d u  s u je t  q u e g râce à u n e g e n è s e in s t r u m e n t ale
(Rabar d e l, 1 9 9 5 ), q u i  s e co m p o s e d e d e u x  t ran s f o r m at io n s : l ’ ar t e fact  « p r o cé -
d u r e » e s t  t ran s f o r m é e n in s t r u m e n t , q u an d o n lu i d é co u v r e e t  at t r ibu e d e s
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f o n ct io n s  q u i p e r m e t t e n t  d e  s ’ e n  s e r v i r  p o u r  at t e in d r e le s  bu t s  d e l ’ act io n . Par
ai l le u r s  le  s ch è m e q u i  u t i l is e le s  p r o cé d u r e s  e s t  lu i - m ê m e  t ran s f o r m é p ar  in co r -
p o rat io n d e s  p r o cé d u r e s  à s a p r o p r e o r g an is at io n . La p r o cé d u r e ce s s e alo r s
d ’ ê t r e e x t r in s è q u e p o u r  d e v e n i r  u n é lé m e n t  co n s t i t u t i f d e l ’ o r g an is at io n d e l ’ act i -
v i t é d u  s u je t .
Ce t t e  t ran s f o r m at io n d e s  p r o cé d u r e s  n e  v a p as  d e  s o i . Il  r e v ie n t  alo r s  à la
p e r s o n n e d e co n s t r u i r e la n é ce s s i t é d u  r e co u r s  à u n e p r o cé d u r e p o u r  u n e c las s e
d e  s i t u at io n s  d o n n é e , d ’ e n  r e d é f in i r  le s  bu t s , d e le s  r e l ie r  au  p r o ce s s u s  d an s  s o n
e n s e m b le , d ’ id e n t i f ie r  le l ie n e n t r e p r o cé d u r e s  e t  p h é n o m è n e s  e n c au s e (r is q u e s ,
f o n ct io n n e m e n t  t e ch n iq u e o u  s o c ial, lo g iq u e d e l ’ o b je t  d u  t rav ai l, e t c. ). Le s
co n ce p t e u r s  d e s  p r o cé d u r e s  in v e n t e n t  ce l le s - c i e n f o n ct io n d e s  co n n ais s an ce s
q u ’ i ls  o n t  d e s  s i t u at io n s . Ils  o n t  d e s  e n je u x  e t  v is e n t  d e s  bu t s  le p lu s  s o u v e n t  b ie n
id e n t i f ié s , s ’ ap p u ie n t  s u r  u n e e x p e r t is e , s c ie n t i f iq u e o u  t e ch n iq u e . Or  l ’ act iv i t é
cr é at r ice d e s  co n ce p t e u r s  r e s t e le p lu s  s o u v e n t  ig n o r é e d e ce u x  q u i  s o n t  ch ar -
g é s  d e  s e  s e r v i r  d e s  p r o cé d u r e s  p o u r  ag i r . Ce r t ain s  t rav au x  o n t  m o n t r é (May e n &
Sav o y an t , 1 9 9 9 & 2 0 0 2 ;  May e n & Vid al, 2 0 0 5 ) q u ’ i l e x is t e  u n e act iv i t é  r e cr é at r ice
d e s  « e x é cu t an t s » ;  au t r e m e n t  d i t  u n d é v e lo p p e m e n t  q u i ac co m p ag n e e t  s o u t ie n t
l ’ ap p r o p r iat io n e t  la m is e e n œ u v r e d e s  p r o cé d u r e s . Br e f , p o u r  ac ce p t e r  d ’ ap p l i -
q u e r  s t r ict e m e n t  d e s  p r o cé d u r e s , u n d é t o u r  e s t  n é ce s s ai r e q u i co r r e s p o n d au
p r o ce s s u s  d ’ ap p r o p r iat io n in s t r u m e n t al, p u is q u e le s  p r o cé d u r e s  n e  s o n t  q u ’ u n
in s t r u m e n t  p ar m i d ’ au t r e s  p o u r  o r ie n t e r  e t  é t ay e r  la r é al is at io n d e l ’ act io n .
Ve n o n s - e n m ain t e n an t  à l ’ au t r e  t y p e d ’ é v o lu t io n d u  t rav ai l q u e n o u s  av o n s
p o in t é : le m o in d r e c ad rag e d u  t rav ai l . Il fau t  d is t in g u e r  d e u x  c as . Le p r e m ie r  c as
e s t  r e lat iv e m e n t  t rad i t io n n e l : le s  bu t s  s o n t  f lo u s , le s  m an iè r e s  d ’ ag i r  p e u  co d i f ié e s ,
m ais  d e s  f o r m at io n s  e t  d e s  g r o u p e s  p r o f e s s io n n e ls  e x is t e n t . On p e n s e p ar  e x e m p le
au x  m é t ie r s  d ’ e n c ad r e m e n t  o u  d ’ é d u c at io n  s p é c ial is é e . Le d e u x iè m e c as  p o r t e  s u r
d e s  s i t u at io n s  o ù  d e s  e m p lo is  o u  d e s  f o n ct io n s  s o n t  e n é m e r g e n ce . Dan s  ce cas ,
le s  in s t an ce s  q u i d é c id e n t  d e le u r  d o n n e r  u n e e x is t e n ce e t  d e le s  in s cr i r e d an s  u n
cad r e o r g an is at io n n e l n e  s o n t  p as  s o u v e n t  e n m e s u r e d ’ al le r  au - d e là d ’ u n e
e s q u is s e d e d é f in i t io n d u  t rav ai l . Co m m e l ’ é cr i t  Le p lat  (1 9 9 6 ), i l  y  a b ie n  u n e  s é r ie
d e  t âch e s  à r é al is e r , d e bu t s  à at t e in d r e , m ais  ce u x - c i n e  s o n t  p as  p r é c is é m e n t
d é f in is , p as  p lu s  q u e le s  cr i t è r e s  d e  r é u s s i t e . Le s  v o ie s  p o u r  at t e in d r e ce s  bu t s  le
s o n t  e n co r e m o in s , t o u t  co m m e le s  l im i t e s  d e l ’ act io n au  r e g ar d d e ce l le d e s  au t r e s
p r o f e s s io n n e ls  ag is s an t  d an s  le p r o ce s s u s  d e  t rav ai l ;  o n  r e p è r e m al ce q u ’ i l e s t
p o s s ib le e t  p as  p o s s ib le d e fai r e . Il n ’ e x is t e p as  d e  s av o i r s  co n s t i t u é s , d e m an iè r e s
d e fai r e e t  d e p e n s e r , d e l ie u x  d ’ é ch an g e e t  d e  t ran s m is s io n , d e f o r m at io n s . Ce u x
q u i  r e cr u t e n t  e t  af f e ct e n t  d e s  p r o f e s s io n n e ls  s u r  ce s  e m p lo is  s o n t  am e n é s  à p r o -
cé d e r  p ar  ap p r o x im at io n s . Ap p r o x im at io n s  e n t r e le s  co n t o u r s  d e la f o n ct io n n o u -
v e l le e t  d e s  p r o f i ls  p r o f e s s io n n e ls . On p ar t  d e l ’ h y p o t h è s e  s e lo n laq u e l le  u n  t y p e
d ’ e x p é r ie n ce , d e q u al i f icat io n , d e n iv e au  d e f o r m at io n , d e m o t iv at io n co n s t i t u e n t
u n p o t e n t ie l d e  r e s s o u rce s  p o u r  ag i r  e f f icace m e n t  d an s  ce s  s i t u at io n s  n o u v e l le s . La
m e s u r e co n ce r n an t  le s  e m p lo is - je u n e s  a ain s i m is  e n  r e lat io n d e s  e s p ace s  d e
t rav ai l d o n t  o n  s u p p o s ai t  q u ’ i ls  r e ce laie n t  d e s  be s o in s  d ’ act io n e t  d e s  in d iv id u s
d o n t  le s  p r o f i ls  d e v aie n t  le u r  p e r m e t t r e d e  t r o u v e r  le u r  p lace , d e d é f in i r  d e s  t âch e s
à r é al is e r  e t  d e p ar v e n i r  à le fai r e . Dan s  le d o m ain e d e la Val id at io n d e s  acq u is  d e
l ’ e x p é r ie n ce (VAE), o n a v u  é m e r g e r  t o u t e s  s o r t e s  d e f o n ct io n s  n o u v e l le s : co n s e i l
p r é alab le à l ’ e n g ag e m e n t  e n VAE d an s  le s  p o in t s - r e lais  co n s e i ls , acco m p ag n e m e n t
e n VAE. Mê m e le  t rav ai l co n f ié au x  ju r y s  co r r e s p o n d au s s i à u n e act iv i t é n o u v e l le .
On p e u t  d i r e q u e d an s  t o u s  ce s  cas , le s  p r o f e s s io n n e ls  s o n t  am e n é s  à id e n t i f ie r  d e s
r e p è r e s  d e cad rag e d e le u r  act io n , à e n d é f in i r  d e n o u v e au x  o u  à d é v e lo p p e r  ce u x
q u i  s o n t  p r é f ig u r é s . Ils  s o n t  am e n é s  à in v e n t e r  d e s  f o r m e s  d ’ act io n , d e s  m an iè r e s
d e fai r e , d e p e n s e r , d e  s e  s i t u e r  d an s  le p r o ce s s u s  d e  t rav ai l, d ’ in v e n t e r  u n e
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p o s t u r e  v is - à- v is  d e s  au t r e s  act e u r s , d u  co l le ct i f d e  t rav ai l, e t  s u r t o u t  d e s  « bé n é f i -
c iai r e s » o u  u s ag e r s  d u  s e r v ice . Ce fais an t , i ls  co n t r ibu e n t  à co n s t r u i r e la f o n ct io n
o u  l ’ e m p lo i, à la p o s i t io n n e r  d an s  l ’ o r g an is at io n  s o c iale d an s  le s q u e l le s  ce s  f o n c-
t io n s  e t  ce s  e m p lo is  s ’ in s cr iv e n t . La d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le a s o n m o t  à d i r e
d an s  l ’ ac co m p ag n e m e n t  d e ce s  p r o ce s s u s : m e t t an t  l ’ ac ce n t  d e p u is  le d é bu t  s u r
l ’ in t e l l ig e n ce au  t rav ai l, s u r  le p o u v o i r  d e s  act e u r s  à s ’ ad ap t e r  au x  n o u v e au t é s  e t
au x  r u p t u r e s , e l le p e r m e t  à la f o is  d e p e n s e r  e t  d e  r é g u le r  ce s  n o u v e l le s  f o r m e s  d e
t rav ai l e n é m e r g e n ce . Et , d u  co u p , e l le p e u t  r e n d r e l ’ e x p é r ie n ce d e ce s  m u t at io n s
m o in s  t rau m at is an t e .
Le d é v e lo p p e m e n t  d an s  le  t r av a il
Co n s id é r e r  le d é v e lo p p e m e n t  q u i  s ’ o p èr e d an s  le  t rav ai l co n d u i t  à d o n n e r  à
l ’ an aly s e d u  t rav ai l, o u t r e  u n e f in al i t é d ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é act u e l le d e s  p r o f e s -
s io n n e ls , u n e f in al i t é p lu s  g é n é rale , q u i co n s is t e à id e n t i f ie r  le s  co n d i t io n s  d an s
le s q u e l le s  le s  c ap ac i t é s  d ’ act io n d ’ u n  s u je t  s ’ e x p r im e n t , s e f o r m e n t  e t  s e d é v e -
lo p p e n t . Au t r e m e n t  d i t , i l  s ’ ag i t  d ’ e x am in e r , au  co u r s  d e  t o u t e an aly s e d u  t rav ai l,
le s  co n d i t io n s  q u i co n t raig n e n t , in h ibe n t , l ibè r e n t  o u  fav o r is e n t  l ’ e x p r e s s io n e t  le
d é v e lo p p e m e n t  d e s  c ap ac i t é s  d ’ act io n . No u s  n e f e r o n s  q u ’ int r o d u i r e ce  t h è m e
q u i m é r i t e ra d e s  d é v e lo p p e m e n t s  u l t é r ie u r s : le d é v e lo p p e m e n t  n ’ e s t  p as  s e u le -
m e n t  co n f r o n t at io n à d e s  p r o b lè m e s , m ais  p ar t ic ip at io n à u n  u n iv e r s  cu l t u r e l d an s
le q u e l la m é d iat io n d ’ au t r u i e t  l ’ u s ag e d e s  in s t r u m e n t s  d e la cu l t u r e  s o n t  d é t e r -
m in an t s . On p e u t  r e co n n aît r e là u n ce r t ain n o m br e d e  r e m ar q u e s  fai t e s  p ar  Br u n e r
(1 9 8 3  & 2 0 0 0 ) : le m o n d e  s o c ial co n s t i t u e ce à q u o i n o u s  d e v o n s  n o u s  ad ap t e r
e n m ê m e  t e m p s  q u e la bo ît e à o u t i ls  q u i n o u s  p e r m e t  d e le fai r e ;  i l o f f r e d e  t r è s
n o m br e u s e s  o p p o r t u n i t é s  d ’ é t ay ag e p o u r  n o s  ap p r e n t is s ag e s  e t  i l  s e  t r o u v e
s o u v e n t  q u e lq u ’ u n p o u r  n o u s  aid e r  à ag i r  e t  à ap p r e n d r e . No u s  ap p r e n o n s  d e s
s i t u at io n s  (Pas t r é , 1 9 9 9 ), m ais  ce l le s - c i n e  s o n t  p as  s e u le m e n t  co m p o s é e s  d e
p r o b lè m e s : e l le s  co m p o r t e n t  u n bo n n o m br e d e m o y e n s  p o u r  le s  r é s o u d r e , p ar m i
le s q u e ls  la m é d iat io n d e s  au t r e s , le s  f o r m e s  o r g an is é e s  d e l ’ act io n co l le ct iv e , d e
la co o p é rat io n , l ’ e n s e m b le d e s  in s t r u m e n t s  p o u r  ag i r  e t  l ’ e n s e m b le d e s  in s t r u -
m e n t s  s y m bo l iq u e s  co n çu s  p o u r  aid e r  à ag i r , p o u r  ap p r e n d r e à le fai r e , o u  p o u r
o r ie n t e r  l ’ act io n , co m m e le  s o n t  le s  p r e s cr ip t io n s .
CONCLUSION
La d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le e s t  n é e , e n Fran ce , au  s e in d ’ u n p e t i t  g r o u p e
d e ch e rch e u r s  is s u s  d e la f o r m at io n d e s  ad u l t e s , d e la d id act iq u e d e s  d is c ip l in e s
e t  d e la p s y ch o lo g ie e r g o n o m iq u e . Il n o u s  s e m b le q u e le  t rav ai l e f f e ct u é , t an t  e n
r e ch e rch e s  d e  t e r rain q u ’ e n é labo rat io n  t h é o r iq u e , e s t  lo in d ’ av o i r  é t é n é g l ig e ab le .
Au  f i l d e s  an n é e s , l ’ é q u ip e in i t iale  s ’ e s t  é t o f f é e e t  é lar g ie e n in c lu an t  le s  d o ct o -
ran t s , p u is  le s  e n s e ig n an t s - ch e rch e u r s  q u i  s e  r e co n n ais s aie n t  d an s  ce t t e
d é m arch e à la f o is  t h é o r iq u e e t  p rat iq u e . Un e as s o c iat io n – « Re ch e rch e s  e t
p rat iq u e s  e n d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le » –  s ’ e s t  co n s t i t u é e . El le  r e g r o u p e le s
e n s e ig n an t s , ch e rch e u r s  e t  p rat ic ie n s  q u i  v e u le n t  d é v e lo p p e r  ce t t e ap p r o ch e . El le
f o n ct io n n e e n é t r o i t e l iais o n av e c l ’ As s o c iat io n p o u r  la r e ch e rch e  s u r  le d é v e lo p -
p e m e n t  d e s  co m p é t e n ce s  (ARDECO), cr é é e à l ’ in i t iat iv e d e G. Ve r g n au d , ce n t r é e
au t o u r  d u  cad r e  t h é o r iq u e d e la co n ce p t u al is at io n d an s  l ’ act io n . Un e  r e v u e e s t  e n
p r o je t . De s  d é bat s  v i f s  e t  f é co n d s  o n t  l ie u  av e c d e s  ch e rch e u r s  e t  d e s  é q u ip e s
q u i, co m m e n o u s , s ’ in t é r e s s e n t  à l ’ an aly s e d e l ’ act iv i t é e t  au x  ap p r e n t is s ag e s
p r o f e s s io n n e ls , e n Fran ce e t  à l ’ é t ran g e r . Si n o u s  v o u l io n s  r é s u m e r  d ’ u n e p h ras e
(1 ) Il  y  a d e u x  d is t in ct io n s  q u i n e  s e  r e co u v r e n t  p as  t o t ale m e n t :
d ’ u n e p ar t  la d is t in ct io n e n t r e ap p r e n t is s ag e in c id e n t  e t  ap p r e n -
t is s ag e in t e n t io n n e l ;  d ’ au t r e p ar t  la d is t in ct io n e n t r e ap p r e n t is -
s ag e au  t rav ai l e t  ap p r e n t is s ag e  s co lai r e . En p ar t icu l ie r , l ’ é co le n e
g é n è r e p as  q u e d e s  ap p r e n t is s ag e s  in t e n t io n n e ls ;  i l  s ’ y  p r o d u i t
au s s i d e s  ap p r e n t is s ag e s  in c id e n t s .
(2 ) «Su bje ct if » n e  s ig n if ie ici e n au cu n e m an iè re alé at o ire e t  n o n m o t iv é .
(3 ) To u t  e n  r e m p laçan t  le  t e r m e « im ag e » p ar  « m o d è le », p lu s
n e u t r e , ce q u i p e r m e t  d ’ é v i t e r  t o u t e  r é f é r e n ce à u n e é p is t é m o lo -
g ie fais an t  d e la r e p r é s e n t at io n  u n  s im p le  r e f le t  d e la r é al i t é .
(4 ) Mais  o n  y  in c lu t  t o u t e s  le s  act io n s  d o n t  le bu t  e s t  d ’ ap p r o f o n d i r  la
co n n ais s an ce d u  d o m ain e .
(5 ) On  t r o u v e  u n bo n e x e m p le d e ce  r e co u v r e m e n t  e n t r e m o d è le
co g n i t i f e m p i r iq u e e t  m o d è le o p é rat i f d an s  le d é b at  r é cu r r e n t
e n t r e ag r icu l t e u r s  e t  in g é n ie u r s  ag r o n o m e s : le s  ag r o n o m e s
d é n o n ce n t  le c aract è r e e m p i r iq u e d u  m o d è le co g n i t i f  u t i l is é p ar
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le s  ag r icu l t e u r s . Le s  ag r icu l t e u r s  t ie n n e n t  à le u r  m o d è le , n o n p as
à cau s e d e  s o n caract è r e e m p i r iq u e , m ais  à cau s e d e  s a v ale u r
o p é rat iv e .
(6 ) C’ e s t  u n p o in t  q u e d e v raie n t  av o i r  e n  t ê t e le s  g e n s  q u i co n s t r u i -
s e n t  d e s  r é f é r e n t ie ls .
(7 ) On  u t i l is e ic i la n o t io n d e d e b r i e f in g e n  u n  s e n s  lar g e : e l le in c lu t
le s  e n t r e t ie n s  d ’ au t o - co n f r o n t at io n e t  le s  an aly s e s  fai t e s  e n
g r o u p e  s o u s  la d i r e ct io n d u  f o r m at e u r  (d e b r i e f in g au  s e n s  é t r o i t ).
(8 ) On co n d u i t  o u  o n  s u p e r v is e d e s  s y s t è m e s  t e ch n iq u e s  p lu s  o u
m o in s  co m p le x e s . Mais  o n p e u t  au s s i le s  co n ce v o i r  o u  le s  r é p ar e r .
(9 ) « Did act iq u e » au  s e n s  s t r ict  d u  t e r m e , s i o n  r e p r e n d la d é f in i t io n
d e G. Ve r g n au d : « La d id act iq u e e s t  l ’ an aly s e d e s  p r o ce s s u s  d e
t ran s m is s io n e t  d ’ acq u is i t io n d e s  co n n ais s an ce s  e t  d e s  co m p é -
t e n ce s , e n  v u e d e le s  am é l io r e r » (1 9 9 2 ). Lo r s  d e  s a p r e m iè r e
é t ap e d ’ an aly s e d u  t rav ai l, la d id act iq u e p r o f e s s io n n e l le n ’ é t ai t
d id act iq u e q u ’ au  s e n s  lar g e .
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ce q u i fai t  n o t r e  s p é c i f ic i t é , n o u s  p o u r r io n s  d i r e q u e n o u s  ch e rch o n s  à m ain t e n i r
le m e i l le u r  é q u i l ibr e p o s s ib le e n t r e  t r o is  d im e n s io n s  q u i n o u s  p arais s e n t  t o u t  au s s i
im p o r t an t e s  le s  u n e s  q u e le s  au t r e s : la d im e n s io n d u  s o c ial, av e c u n e  s e n s ib i l i t é
p ar t icu l iè r e  v is - à- v is  d e s  p r o b lè m e s  d u  t rav ai l, d e  s o n h is t o i r e e t  d e  s o n é v o lu t io n ,
e t  d e s  q u e s t io n s  cr u c iale s  q u i  s ’ y  p o s e n t  au jo u r d ’ h u i ;  la d im e n s io n  t h é o r iq u e , car
i l n ’ y  a p as  d ’ an aly s e p o s s ib le d e l ’ act iv i t é  s i o n n e  s ’ ap p u ie p as  s u r  u n cad r e
t h é o r iq u e co n s is t an t , q u i ch e rch e à s e  r e n o u v e le r  p ar  u n p e r m an e n t  ap p r o f o n d is -
s e m e n t ;  la d im e n s io n o p é rat o i r e , av e c la co n v ict io n q u e p o u r  abo r d e r  l ’ an aly s e
d e l ’ act iv i t é e t  d e l ’ ap p r e n t is s ag e i l fau t  d e s  co n ce p t s  e t  d e s  m é t h o d e s  p r é c is ,
u t i l is ab le s  e t  acce s s ib le s  au  p lu s  g ran d n o m br e .
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